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DIARIO DE LA MAUINA 
1 0 P A G I N A S 
A S O j i X X V 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABAN'A. 
HABANA, JUEVES. 27~DE SEPTIEMBRE DE 1917. 
3 C E N T A V O S 
NUMERO 221 
L l O Y D BEDREE S O S T U V O EN 
ASUNTOS DEL DIA' 
ONA CONFERENCIA CON PAINLEVE 
1̂  Junta de Educación de la 
ifebana ha elegido para que la pre-
vJa al doctor Gonzalo Aróstegui, 
de Cuba sin peros ni 
glos: el Padre Suárez, de la Com-
pañía de Jesús. 
Hubiera sido ese centenario un 
acontecimiento mundial, como se 
dice ahora, de no haber estorba-
do la guerra su celebración. Por-
que el Padre Suárez, "lumbrera, 
antorcha y ornamento de Espa-
ña," como lo llamó un Patriarca 
de Lisboa, fué sin duda, para los 
doctos, la figura más ilustre de su 
tiempo. 
A don Faustino Alvarez del 
Manzano, catedrático de Derecho 
de la Universidad de Madrid, per-
tenece este juicio sobre las obras 
jurídicas del Padre Suárez: 
Desde el punto de vista de los prin-
cipios que sirven para resolver los pro-
blemas internacionales que en la edad 
contemporánea se plantean, constitu-
yen un estudio que revela una sutile-
za de ingenio y una penetración de 
espíritu admirables, y que coloca la 
figura del Doctor Eximio, tan celebra-
do por católicos y protestantes, entre 
las más salientes en la progresión cien-
tífica del Derecho Internacional.., 
Tiempo es ya de que deje de ser ar-
tículo de fe aquello de llamar a Gro-
cio padre del derecho internacional 
contemporáneo. 
—Pero el señor Alvarez del 
Manzano es español y seguramente 
católico—se dirá. Oigamos, por no 
extender las citas, que no hay es-
pacio para ello, a tres extranjeros, 
los tres protestantes y los tres fa-
mosos. Uno es Heereboord, quien 
dice que "Suárez es el papa y el 
príncipe de todos los metafísicos;" 
el otro es Grocio, para quien 
"Suárez es un filósofo y un teólogo 
de una tal penetración que apenas 
tiene paz," y el tercero es Leib-
nitz, el gran Leibnitz, que coloca 
a Suárez "entre los pensadores más 
profundos." 
Pues así y todo hay letrados que 
se tienen por jurisconsultos, y 
hasta catedráticos de la Facultad 
de Derecho, que ignoran o saben 
La idea de rasguñar en un reden- < apenas que la lumbrera del Conci-
«eiíto de platino esta figurita ha pasa- i- i -r „ J„ JQ „ „ _ f ' 
f más de una vez por mi cerebro. ho de lrento ademas de gran teo-
Jantos méritos suma la inteligente logo y gran filósofo fué grandísimo 
joven y tantos elogios he oído de la i • • . . i ^ i ^ i i n^ro^k^ Ir, 
Oculta Doctora en Pedagogía. dehurista; el Padre del L,erecho ln-
t my competente Profesora de la' temacional, porque es anterior a 
^ ^ l f ^ r X 0 : ^ l ¿ ¡Groz io y éste no llegó a superarlo. 
Pero era español, y por añadi-
dura jesuíta. . . 
qp 
un prestigio 
Uldes como profesional, como po-
V'tico Y como Persona^dad P"' 
^Por la bondad, por la honradez, 
r la cultura, por la distinción 
¡ocial y moral es el doctor Arós-
tegui el tipo acabado del caba-
ÊR0- , J - i • 
[jn aplauso cordial, sin reser-
vas, para la Junta de Educación 
ye la Habana. 
Ayer hubo un secuestro cerca 
üeTrinidad: el del hacendado don 
Benjamín Marín. 
Para que el suceso sea aislado 
y no ofrezca el peligro de las re-
peticiones es preciso, absoluta-
mente preciso descubrir a los se-
cuestradores y castigarlos sin con-
templaciones. 
Están en ello interesados el pres-
tigio de la fuerza pública y el de 
las autoridades. 
En todo tiempo, pero más que 
en ninguno en vísperas de zafra, 
hay que mantener la tranquilidad 
y la seguridad en el campo. Por 
eso no basta decir que "la guar-
dia rural ha comenzado la perse-
cución de los bandidos." Se nece-
sita que esa persecución sea efi-
caz en plazo breve, brevísimo. 
En Granada, su patria, sé está 
««memorando en estos días el 
tercer centenario de la muerte de 
uno de los españoles más insignes 
del siglo XVII y de todos los si-
MEDALLITA 
i o n S o i p n 
"apclal 
han* « v cuat 
•ueuia—aunque rápida—era exigida 
J°\ia equidad a mi pluma. Pero la 
waadera ocasión no se ofrecía. El 
taha t0 "precisamente ocasional" fal-
lort H0y ha 8ursMo y hoy me apre-
- ' a saldar esta deuda conmigo 
Dentro de breves días vestirá 
^ -es galas la hoy señorita San-
^ Y mi ramo de novia anticipado, 
¿POEadabellOS PÍeS de la mUy bella 
Haíin01 los cortesanos de Demos ha-,. 
«nca t su paso una demócrata más inoportuno atajar la malicia de 
^ o a T r ^ / ^ l l ^ a ^ 1 Yertos esPíritus fuertes con Pre-
"a, allPa- Una bija ejemplar que 
ai mismo tiempo una ciudadana 
¿Que no es éste un asunto del 
día? ¡Pero si se trata de un cen-
tenario cuya conmemoración ocu-
ahora! 
Además, puede no ser ocioso ni 
rre 
tensiones de intelectuales, para 
quienes eso de ensalzar pública y 
solemnemente la memoria de un 
jesuíta muerto hace trescientos 
años es cosa que en estos tiempos 
de ocurrir en España. 
dos? no 68 C08a fácil de ver t0-ÍOS días, y una piedad que se 
da rja Para ser respetada en la vi-
ülá °n un broquellto de graciosa 1ro-
V sob mP0C0 68 Cosa muy corriente-
ÎSO H i VanÍd0Sa qUe 68 CaSÍ 61 á0n 
Ha] Q„ cultura, es tan excepcio-
tosible Parece' en nuestros días, im-
? eŝ rv,63,8, ^eraplaridad, esa piedad, 
como odestia han tomado cuerpo— 
ier m.c segun<*a naturaleza—en el 
c*¿te -V6 Conchlta Sanjuan. Dul-. 
«onriente a'8Í:—Porclue la lronía i Los bandoleros exigieron y obtnvle-
áe combad8 la mê or de las r̂mas . ron de nn hermano de la víctima 
w». y como contrapeso a esa : 
í\ s e c u e s t r o d e u n h a c e n -
d a d o en I r i n í d a i i 
a QUe terdad«£r ?̂ como el P r̂tume de la 
Ha anh(1, dignidad que se defiende. 
Uto k úe sociabilidad que es co-
^r-^arHf dulce del deseo de agra-
Üdad 0 Primero de la sociabl-
»ne H!8!0 de agradar es la mitad del 
q,,e es nn0J1Segulrl0- Y en e8e arte— 
Ho creo i, ' 8i tamblén es un arte— 
^ Basta a 8ld0 aveiltaiada Por na-
^ excoTvr.Terlaj olrla Para saber que 
«Ugestiv al grada delloArtampntA 
las r»,„- anlma 
U n p a t r i o t a i r l a n d é s s e d e j a m o r i r d e h a m b r e . - F u g a d e p r i s i o n e r o s a l e m a n e s . - L a d i c t a d u r a s o b r e a z u c a -
r e s i m p o r t a d o s s e l i m i t a r á a l a s A n t i l l a s y l a s p o s e s i o n e s i n s u l a r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s - C i e n g e r m a n ó -
f i l o s a r r e s t a d o s e n N e w Y o r k . - E l t a b a c o p a r a l o s s o l d a d o s e n -
t r a r á e n F r a n c i a l i b r e d e d e r e c h o s . - A s q u i t h h a b l a s o b r e 
l a g u e r r a y l a p a z . - O t r a s n o t i c i a s . 
MUERTE DE UN PATRIOTA ¡ Emil Tehnmnn, otro de los recaptu-
Dublín, Septiembre 27 | rados prisioneros, huyó del cuartel 
Thomas Ashe, uno de los Jefes de' de Internados, en Cheliusford, en Ma-
los Slnn Fein, el partido Irlandés re 
Toluclonarlo, ha fallecido en un hos« 
pltal de esta ciudad, a consecuencia 
de haberse resistido a tomar alimen-
to desde que ingresó en la cárcel ha-
ce algún tiempo, creyéndose que es 
yo último. 
renclag existentes entre los partidos 
de la Cámara popular alemana, que 
ya se han manifestado de modo sensi-
ble en la resolución adoptada por los 
Los fugitivos alemanes hicieron con i Liberales Nacionales en la reunión 
cartón unas cerraduras falsas, con I que celebraron el domingo, 
las cuales sustituyeron las legítimas ¡ 
de las puertas. Además hicieron 
unas figuras humanas, para engañar el primer caso que aquí se recuerda [ al centinela, con las ropas de cama 
de un preso que muere de hambre \ y algunos trajes de uso diario. Para 
que las figuras tuvieran más aspecto 
real les pnslerou por cabellos y bar-
bas las cerdas de los colchones. 
voluntariamente en su prisión. 
Ashe mandaba a los Irlandeses que 
se sublevaron en Ashbourne, durante 
las Navidades de 1916, a favor de la 
Independencia de Irlanda, en cuya 
ocasión fueron muertos algunos cons-
tabularlos por los rebeldes. 
Sentenciado en aquella razón a re-
clusión perpetua, fué, sin embargo, nombrado Comandante en jefe del 
excarcelado en Junio último en vir- frente septentrional, sucedléndole eu 
tud de la amnistía que se estaba con- el mando del frente sudoccidental, que 
fecclonando para acabar de pacificar antes desempeñaba, el general To-
EL ALTO MANDO RUSO. 
Retrogrado. Septiembre 27 
El general Tehormisoff ha sido 
a Irlanda. 
Recientemente volvió a ser conde-
nado a un año de prisión, por un con-
sejo de guerra, ante el que compare-
ció por haber pronunciado un dis-
curso sedicioso. 
Desde que entró en la cárcel negó-
se a tomar un solo bocado y ha sido 
ese ayuno voluntarlo el que ha deter-
minado su fallecimiento. 
>0 QUIERKX DISTINCIONES 
Peírogrado, Septiembre 27 
La sección militar del Consejo de 
Delegados de los Obreros y Soldados 
ha adoptado por aplastante mayoría 
el acuerdo de pedir al Gobierno la 
disolución de los "batallones dlstln-
guldosn («shock" batalions). La ra-
zón Invocada para este acuerdo se 
basa, principalmente, on que es inad-
misible que haya en el ejército gru-
pos de soldados que se arroguen a si 
mlsmog el dorecho a morir por ]a l i -
bertad de la patria cuando este dere-
cho pertenece a todos ios soldados sin 
excepción alguna y además porque 
los "batallones distinguidos^ ponen 
al Ejército ruso en la situación apa-
rente de un ejército que se nieea n 
defender la libertad v por último por-
que ios "batallones riisfinsruidos" dis-
minuyen la capacidad del ejército, 
creando de una parte una categoría 
de héroes y de la otra una masa de 
soldados inconscientes. 
HABILIDOSA FÜGA DE PRISIONE-
ROS ALEMANES. 
Londres. Septiembre 27 
Una de las más osadas fugas del 
campo internado se reulstró ayer en 
Kegworth, Ncttingbam. Teintidó1? 
prisioneros alemanes, incluso ri ca-
pitán Muller, que mandada el cruce-
ro «Emdem", y el teniente Otto Tbe-
lan, se escaparon por un túnel hecho 
de la cásela del campo, dando salida 
en un punto fuera de la cerca de 
alambre. Cómo se cavó ese túnel es 
un misterio. 
Nueve de los prisioneros escapados 
fneron reanrendldos. entre éstos el 
canitán Muller y el teniente Tholan, 
Ta Tholan había tratado tres re 
lestchenko. 
Un despacho de Petrogrado fecha-
do el 22 del actual decía que el gene-
ral Tchermlssoff había sido designa-
do para la Jefatura del Estado Mayor 
General en sustitución del General 
Alexleff que renunció por diferencias 
con Kerensky. 
TITIRA EN VIENA 
Ginebra, Septiembre 27 
Abbas Hilmi, el ex-Jedive de Egip-
to, que fué depneste por los ingleses 
el aflo 1914, por no ponerse al lado de 
los Aliados resueltamente y sospe-
charse que estaba de acuerdo con 
Alemania para Independizar al Egip-
to, y que estuvo viviendo durante los 
últimos nueve meses en Suiza, ha de-
cidido establecer su domicilio perma-
nente en TIena, según dice un perió-
dico de la capital austríaca. 
Informes llegados aquí proceden-
tes de Berlín cuentan que el Conde 
vonReventlow ha hecho público en su 
periódico que Alemania ha consegui-
do valiosos aliados entre los Naclo-
nallstas egipcios, que recientemente 
hon trasladado su centro de Ginebra 
a la capital del Imperio alemán. 
Los Nacionalistas eglnclós han 
fundado en Berlín nn periódico titu-
lado "El Nuevo Orlente", no obstan-
te decirse por algunos que el Partido 
nacionalista egipcio está solamente 
compuesto por unas yeinte personas. 
AL BUEN CALLAR .. 
Copenhagne, Septiembre 27 
El Dr. Michaelis, Canciller de Ale-
mania, no hablará una sola palabra 
en la sesión que mañana ha de cele-
brar el Belchstag, pero se reserva 
hacer algunas aclaraciones adiciona-
les sobre ios problemas de la paz en 
una reunión secreta n"e acaso cele-
bre con la Comisión de Medios v Ar-
bitrios, haciendo declaraciones de ca-
rácter confidencial. 
Se están realizando en Alemania 
los mayores esfuerzos, según se dl-
co, para eyitar que se abra debate en 
el Relcbstanr a propósito de la res-
rniesta de Ale™«nla ff Tatlcano. so-
bre las preposiciones de naz. ^or te. 
mor & oue ese debate cree dlficnlta-
ces de escaparse. Con el teniente des al Gobierno y acentúe las dlfe-
PROHIBICION LEVANTADA 
París, Septiembre 27 
Por primera vez, desde que estallo 
la guerra, se permite hablar por telé-
fono en Inglés en esta capital. La pre-
sencia aqní de numerosos ciudadanos 
de los Estados Unidos, recién llega-
dos y a quienes les es imposible do-
minar la lengua francesa, indujo a 
las autoridades a modificar la regLi 
establecida ai romperse las hostilida-
des de que sólo podría usarse el 
francés para las comunicaciones te-
lefónicas. 
DIECISEIS TEATROS MILITARES 
Washington, Septiembre 27 
Dentro de nn mes estarán comple-
tamente terminados dieciséis grandes 
teatros destinados a los dieciséis 
pcpntonamientos del Ejército nacio-
nal, o sea uno para cada uno, según 
anunció hoy la Comisión encargada 
de todo lo relativo a la Instrucción 
Militar. 
También ha hecho público la Comi-
sión referida que los más notables 
actores del país se han brindado vo-
luntariamente n trabajar en dichos 
teatros gratuitamente para solaz e 
instrucción de los soldados america-
nos tan pronto como so Inauguren 
los nuevos coliseos. 
NO VA CON TODOS 
Washington, Septiembre 27 
La -Administración de -Subsisten-
cias ha manifestado hoy, en respues-
ta a las consultas .que le llegan de 
numerosos puntos de la República, 
que las actividades de la Comisión 
internacional azucarera, se limitarán 
exclusivamente a la Importación 
de azúcares de las Antillas y de las 
posesiones insulares de los Estados 
Unidos. 
ARRESTOS AL POR MAYOR 
New York, Septiembre 27 
Cerca de cien alemanes y simpati-
zadores de Alemania han sido arres-
tados en esta ciudad, en las cerca-
nías de Long Island y en distintos 
puntos de New Jersey, durante la no-
che última, en una batida dada por 
los agentes de la policía secreta ba-
jo la dirección de agentes del Depar-
tamento de Justicia y de oficiales del 
Departamento de Marina. 
Los detenidos pasaron la noche en 
c] "Drill I la i r y en las celdas de la 
Jefatura de Policía, creyéndose que 
hoy serán entregados a las cutorlda-
des federales. 
En la ronda que salló a prestar ese 
serTiclo. poco antes de las doce de la 
noche, tomaron parte doscientos de-
tectives y policías. 
Cajas de todas clases llenas de pa-
peles, bultos de varíes tamaños, pe-
(PASA A LA NUEVE.) 
P A R A L O S T R A B A J O S A B R I G O L A S 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
¿ P o r q u é a u m e n t a e l p r e c i o d e l a 
p l a t a e n e l m u n d o ? 
EN NEW YORK SE COTIZO HACE UNA SEMANA LA ONZA DE PLATA FINA A $1.03 Y EN SAN 
FRANCISCO DE CALIFORNIA A $1.07.—MOTIVOS QUE HAN ELEVADO EL PRECIO DE PLA-
TA EN EUROPA Y ASIA A ESAS CIFRAS DE 0.87 CENTAVOS QUE VALIA LA ONZA HACE 
TRES MESES 
^ batios 7 C T a .a esa crlatura que 
^elarin la Ciencia parecen haber 
La cieí .e8crupulosamente. 
^ de af^ de Ja vlda emP«zará den-
l*8* AfgUno8 años para ella. Se 
^ se i,Cfebro- bIen "orecido da 
Ch,ío Hu4 ahora el corazón hen-
81 ^bereg. 
jUen in69?0^ íutura se muestra— 
fni^da?~^ la altura ¿o la 
l "̂ deln H ' Cultâ  distinguida, sabia 
i ! e8ta enl1^0vrrecc,6n' la existencia 
ración ylditable 8erá digna de una 
v)aU) vr e la admiración huma-
í^e, DI;. ®nelon y a lo Madame swet 
y S fQ la vlrtud, en la sabi-en la angelical modestia. 
Conde KOSTIA, 
La plata sube de valor en todos los 
países: los de Europa solicitan con 
avidez el metal blanco porque lo ne-
cesitan para la garantía metálica de 
las constantes emisiones de papei-
moneda que se ven obligados a hacer 
y para la paga de sus millones de 
soldados que salo aceptan ia moneda 
fraccionarla; y los pueblos de Asia 
>la codician, ya porque también pagan 
a sus ejércitos en plata, ya también 
porque, siendo ese metal el preferi-
do para los adornos de sus mujeres y 
el sudario de los que mueren, pagan 
por él primas considerables. 
Cuán lejos estamos de aquellas lu-
chas en que, por la enorme produc-
ción de plata de las minas de los 
Estados Unidos, perdió ese metal la 
prerrogativa de su excelencia que lo 
había hecho el metal tipo, pasándolo 
a ser el oro. 
Y de tal manera escasea la plata 
amonedada y la plata en barras que 
Honduras, por ejemplo, que tiene en 
más de $1,800. —Recorriendo las 
cuevas de esta rica zona. 
(Información telegráfica) 
Trindad, Septiembre 26. 
El rico y conocido hacendado don 
Benjamín Marín, ha sido secuestra-
do en su finca "Javira", por dos ban-
doleros, uno de la raza blanca y otro 
achinado. 
Los malhechores no sólo secues-
traron a don Benjamín, sino que in-
timidaron a un hermano suyo, para 
que entregara todo el dinero que hu-
biere en la hacienda, llevándose, en 
esa forma violenta, más de mil ocho-
cientos pesos. 
Este atentado ha producido cons-
ternación aquí, pues el señor Marín ¡8U moneda de un peso, partículas de 
goza de grandes simpatías por su oro, ha ingeniado hacer de uno, dos 
honradez y laboriosidad. 
Fuerzas del ejército han salido en 
persecución de los delincuentes que 
se han ocultado en los montes o en 
alguna de las numerosas cuevas que 
rodean este pueblo, llevándose consi-
go ai secuestrado, por el que se su-
pone exigirán un fuerte rescate. 
El Corresponsal. 
De este suceso conoció ayer la Se-
cretaría de Gobernación, pero del 
mismo se guardó absoluta reserva. 
resos, sin que nadie pueda objetar a 
esa extraordinaria manera de proce-
der, por la circunstancia de que el 
valor intrínseco del peso es doble que 
el de Ley. 
¿Por qué la on̂ a de plata vale hoy 
ya un peso y ciete centavos, cuando 
no hace mucho valía solo 63 centa-
vos? ¿Por qué escasea tanto ese me-
tal a pesar de la inmensa producción 
diaria de las minas del mundo y es-
pecialmente de las de Arizona y Mon-
tana? 
Vamos a analizar brevemente los 
motivos de ese encarecimiento de la 
plata meial y de que se pague una 
prima por la amonedada en el Orien-
te. 
Del encarecimiento son causas: 
lo.—Las numerosas emisiones de 
moneda fiduciaria.—El patriotismo, 
escltado por una eficaz campaña en 
la Prensa, vació el oro de las cajas 
privadas inglesas, francesas y alema-
nas en las bóvedas de los Bancos na-
cionales de emisión para poder, con 
esa garantía, emitir las enormes can-
lidades de billetes que necesitaban 
para pagar los gastos interiores de 
guerra. Y como el Estado solo les 
pedía oro, los due tenían monedas áa 
plata las guardaron con el firme pro-
pósito de no gastar ni una hasta pa-
sada la guerra. Los gobiernos se vie-
ron obligados a emitir billetes de uno 
y dos pesos, para facilitar las tran-
sacciones y esto hizo más factible ese 
entierro temporal de las monedas de 
plata de a peso y medio peso y cua-
renta centavos. Esa desaparición de 
tantos millones de monedas de plata 
de la circulación, hizo que los Go-
biernos se apresurasen a comprar 
plata en barras para acuñar mone-
das de pequeña denominación, equiva-
lentes a las de 25, 20 y 10 centavos. 
La- demanda creciente de los Gobier-
nos encareció la plata en las minas 
de América, Australia. Sur-América 
y España. El coto minero de Hlende-
laencina cerca de Madrid se está fo-
mentando en sus filones más pobres y 
lo propio sucede en el distrito de plo-
mo argentífero de Linares y Car-
tagena. 
2o.—La larga duración de la guerra 
convenciendo a las gentes de la in-
certldumbre del porvenir les afirma 
más y más en el deseo de tener a ma-
no una moneda que tenga un valor 
Intrínseco y a falta de oro, se dicen, 
buena es la plata, y la entierra en 
t i fondo de armarlos y arcones, cuan-
do no en la madre tierra. 
3o.—La reducción de la garantía en 
plata en el Banco de Francia.—Sabi-
do es que los Bancos del Continente 
de Europa tienen como garantía de 
tu emisión en billetes, oro y plata. Al 
empezar la guerra, Francia gastó 500 
millones de francos en lances d© ma-
terial y jornales de guerra dentro del 
país, que han sido absorbidos defini-
tivamente por el entierro en arcas. Y 
como para cumplir la ley ha de adqui-
rir el Banco de Francia esa plata 
desembolsada, la está comprando en 
e1 mercado mundial, lo que aumenta 
la demanda de ia plata. 
4o.—El pago de las tropas, en plata. 
El haber del soldado es corto y pe-
queñas sus necesidades en la gue-
rra, y el cantinero que cerca del fren-
te le vende cigarrillos, una copa de 
licor o fruta, ha de recibir el pre-
cio en monedas pequeñas. 
En los Departamentos desde que 
empezó la guerra se han creado bi-
lletes de uno y dos francos que solo 
circulan dentro de los limites de ca-
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
S e o f r e c e n a l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a t r a « 
b a j a d o r e s j a p o n e s e s , p u e r t o r r i q u e ñ o s 
y d e ! C a n a l d e P a n a m á . 
En la Secretaría de Agricultura se 
ha recibido un escrito del señor J. 
Sakal, comisionado por el Gobierno 
del Japón para estudiar las condicio-
nes del trabajo en países de América, 
en el que dice que se ha enterado, por 
varias fuentes, de la escasez de bra-
zos en la República de Cuba, y qu.i 
se le ha asegurado que muchos traba-
jadores chinos han entrado en esta 
Isla durante el verano pasado. Agre-
ga que, como resultado de sus inves-
tigaciones del trabajo en las Islas 
Hawai se ha convencido de que el ja-
ponés, como trabajador, es muy supe-
lior al chino. Y anuncia que, en vis-
ta de que en Cuba hay necesidad de 
braceros, él está dispuesto a coope 
rar con la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo o con cuales-
quiera Centrales azucareros en el 
sentido de facilitarles japoneses ex-
pertos en trabajos agrícolas. 
A propósito de Inmigración: Mr. 
Thomas J. Badgely, Administrador de 
la Compañía de Frutas Cítricas de 
Puerto Rico, garantiza que si nues-
tro Gobierno abona el trasporte, mi-
les de puertorriqueños acudirían gus-
tosos a Cuba para trabajar en los 
campos, en cambio de una modesta 
compensación monetaria. 
Asimismo Mr. J. Spiller, el agente 
que contrató, de orden del Gobierno 
de Washington, todos los trabajado-
res que realizaron las obras del Canal 
de Panamá, se halla en la Habana. 
Su visita tiene por objeto discutir el 
problema del trabajo cubano con el 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, y está dispuesto a facilitar 
todos los trabajadores que se nece-
siten durante la próxima molienda. 
L o s e f e c t o s d e l c i c l ó n 
EL INSPECTOR GENERAL DE AGRICULTURA RECORRERA LA 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO.—CARROS DESCARRILADOS 
INTERCEPTAN LA VIA FERREA.—DESTROZOS EN BATABANO 
EN GÜIRA DE MELENA LOS PLATANALES FUERON DERRIBADOS 
INVESTIGANDO LOS DAÑOS 
El secretario de Agricultura, ge-
neral Sánchez Agrámente, ha dado 
instrucción al Inspector General del 
ramo señor Alfredo Fontana, para que 
recorra toda la comarca pinareña que 
ha sido azotada por el temporal, con 
el fin de poder apreciar los daños 
causados y estudiar la manera de, en 
un plazo breve, remediar el daño su-
frido. 
El general Sánchez Agrámente no 
fué ayer a pinar del Río, como se ha 
dicho. 
CARROS "VOLCADOS EN LA PT?0-
VJNCU DE PINAR DEL RIO 
Los trenes que parte nde la Esta-
ción Terminal para la región pinare-
ña, viene haciendo su recorrido con 
alguna irregularidad. 
Ayer tarde, llegó uno procedente 
de Guane. A las doce de la noche, lle-
gó otro. Hoy, a las once y diez, tenía 
fijada su hora de llegada otro con-
voy, per ose supone que vendrá re-
trasado una hora. 
Según nos han informado algunos 
pasajeros llegados últimamente de 
aquella provincia, en los paraderos de 
Bacunagua, San Cristóbal y La Gloria 
hay carros descarrilados en los "chu-
chos'' y en las • vías. 
Los pasajeros tienen que hacer 
trasbordo en San Cristóbal por estar 
la línea interceptada. 
Ha salido de la Terminal un tren 
de auxilio y obreros reparadores, pa-
ra restablecer a la mayor brevedad 
la comunicación. 
LA SITUACION DIFICIL EN BATA-
BANO 
El alcalde de Batabanfi se ha diri-
gido al Gobernador Provincial dándo-
le cuenta de que el ciclón ha causa-
do innumerables destrozos en aquella 
población. Por las calles hay nume-
rosos animales muertos cuya recogida 
es urgente y el Ayuntamiento —aña-
de el Alcalde en su despacho—carece 
de recursos suficientes para solucio-
nar esa difícil situación. 
El Gobernador Provincial, después 
de entrevistarse esta mañana con el 
Secretario de Sanidad, salló para Ba-
tabanó. 
(Por telégrafo.) 
Batabanó, septiembre 27. 9 a. m. 
Marina.—Habana. 
A consecuencia del ciclón las ca-
lles de esta población están llenas de 
basura. Se hace necesario que el go-
bierno autorice a quien corresponda 
pap poner personal para los traba-
jos de limpieza o mandar de esa una 
brigada de Sanidad para ello, pues 
pudieran desarrollarse enfermedades 
por esta causa. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE GÜIRA DE MELENA. 
Septiembre 25 de 1917. 
EQCIYOCO 
Después de los varios días trans-
curridos en la formación del ciclón, 
se nos comunicó ayer que el peligro 
había pasado; ante esta seguridad o 
mejor dicho, ante este pronóstico Ha-
lagüeño, el'vecindario se guareció en 
su hogar, ajeno a la tormenta. 
Serían de nueve a 9 y media de la 
noche cuando un fuerte briíotd del 
Eete nos indicó no ser bouauza Ies 
presagios; en efecto, media hora des-
pués se generalizó la lluvia y toda la 
noche se la pasó lloviendo, aun qüe 
sin mayor intensidad. 
Esta mañana a medida que nos 
aproximábamos a la hora meridiana, 
los cirrus y las rachas nos demos-
traban el equívoco, por haber el hu-
racán recurvado, y agarrado en su 
trayectoria la provincia de la Haba-
na. 
Pasado el medio día tomó más fuer-
za el ciclón y próximo al anochecer 
la intensidad del meteoro era extraor-
dinaria. 
Las autoridades han redoblado la 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
D E S P E D I D A 
D E Z A M A C O I S 
Esta noche será en el gran teatro 
Nacional del Centro Gallego la fun-
ción de despedida del querido amigo 
y popular novelista Eduardo Zama-
cois. 
La función tiene todo el carácter 
de un homenaje al simpático escritor, 
hijo de Cuba, que en el regazo de 
España ha conquistado sus glorias 
El público irá en masa a aplaudirle. 
A C E R T A D A D E S I G N A C I O N 
E l D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i . 
La Junta de Educación de la Haba-
na, reunida ayer en sesión especial, 
procedió a la elección del nuevo Pre-
sidente de la misma, cargo que estaba 
vacante desde la renuncia del doctor 
Angel J. Párraga. 
Asistieron al acto los doctores Juan 
J. Valdés, Eugenio Domínguez To-
rres, Miguel F. Díaz de Poo, Juan San-
tana y Donato Mllanés, presidiéndolo 
el doctor Gonzalo Aróstegui, y ac-
tuando de Secretario el señor Rafael 
Prado Quijano. 
El señor Domínguez Torres propu-
se el nombramiento por aclamación 
del doctor Aróstegui parr el cargo de 
Presidente de la Junta de Educa-
ción, pero el doctor Martínez Indicó 
la conveniencia de proceder por elec-
ción secreta, a fin de amoldarse a lo 
dispuesto por la ley. 
Hecha la votación secreta el resul-
tado del escrutinio fué el siguiente: 
cinco votos a favor del doctor Gonzá-
lo Aróstegui; uno .a favor del doctor 
Luciano R Martínez y uno en blan-
co. 
Proclamado el primero, fué calu-
rosamente felicitado por todos los 
asistentes al acto y el doctor Aróste-
gui correspondió a las manifestacio-
nes de sus compañeros prometiendo 
dedicar todas áus energías e influen-
cias al mejor desempeño del cargo 
que se le había confiado 
El DIARIO DE LA MARINA que 
se honra con la amistad del distin-
guido doctor Gonzalo Aróstegui, sien-
te viva satisfacción por este nombra-
miento y felicita al amigo y al pro-
fesional por la distinción de que ha 
sido objeto. 
Es el doctor Aróstegui, Cónsul Ge-
neral del Brasil en esta ciudad, una 
de las más ilustres figuras del cuerpo 
médico y forma parte de la Junta 
de Educación desde el año 1899. 
Su nombramiento no es otra cosa 
que el reconocimiento de sus grandes 
méritos y su actuación como Presi-
dente de la Junta de Educación ha de 
ser altamente beneficiosa para los in-
Irreses de ese organismo, que tan ac-
tivamente contribuye a la cultura de 
la República. 
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B a t u r r i l l o 
Una piadosa dama me escribe pi-
diendo aplausos, que no escatimo, y 
propaganda, que no niego, para la 
hermosa obra que ha intentado ¡a se-
ñorita Piedad Costalee- un asilo de 
ancianos en Quanabacoa. 
Nuestro DIARIO acogió con tanto 
gusto el cristiano propósito que sus 
columnas están a dispoalc*ón de los 
generosos donantes, y en su caja son 
admitidas las dádivas que se deseen 
hacer llegar a manos de, ¡a benefac-
tora señorita Costales. 
La dama que me escribe sd propone 
dirigir un ruego a todos los niños de 
las escuelas, para que cada uno con-
tribuya con diez centavos; asocian-
do así, en la práctica del bien y en 
la gratitud d© los favorecidos, la ino-
cencia que llega con la d.v.vepitud 
que se despide. 
"Mucha falta hace en Guanabacoa 
un asilo/ 'me dice mi comunicante. 
No lo dudo; sin ver el cuadro de 
miseria de Quanabacoa doy por in-
contestable la necesidad de ese asi-
lo. ¿En qué importante población cu-
bana no hace falta uno? ¿Cuál es la 
villa del interior donde la mendicidad 
no sea grande, inmensa, tristísimo ex-
ponente de infelicidad colectiva? 
Los sábados, particularmente, no 
hay manos para dar limosnas, cuan-
do uno se ha impuesto la obligación 
de darlas. Y causa tristeza suma ver 
a tanto pobre viejo, a tanta viejeci-
ta encorvada, llamar de puerta en 
puerta en demanda de un pan o de 
un centavo; cosecha semanal con que 
las infelices víctimas del tiempo pue-
den pasar en sus covachas los demás 
días, hasta uno en que aparecen 
muertos o moribundos, entre los su-
cios trapos que les sirven de lecho y 
hasta que una vez siquiera la piedad 
municipal se permite el despilfarro 
de enviar un carro que los recoja y 
dar las gracias al sepulturero que 
los deposita para siempre en el tra-
mo más humilde del cementerio lo-
cal. 
Yo no sé ya en qué lenguaje hablar 
a los corazones en pro de la anciani-
dad menesterosa; lo he hecho mil ve-
ces. 
Me limito, por tanto, a enviar a la 
Iniciadora de ese proyecto hermosísi-
mo, de piedad y de amor a la infeli-
cidad, mis más calurosas celebracio-
nes. Así es como las almas grandes 
y puras ge manifiestan; así como los i 
corazones virtuosos y sensibles se [ 
elevan a Dios. 
* • * 
Como no podía menos de suceder» 
Arturo Díaz expuso cívicamente an-
te la Fundación Luz Caballero sus 
sensatos puntos de vista, muy pare-
cidos a los -del joven doctor Ensebio 
Hernández, en cuanto a la pretendi-
da reglamentación de la enseñanza1 
privada. 
Sus argumentos principales son 
dos; no es verdaderamente liberal, 
ni profundamente constitucional, ni 
siquiera justo y bueno, limitar el de-
recho plenísimo de los padres a dar 
a sus hijos el maestro que les plaz-
ea, la clase de enseñanza que les 
agrade, saturada o no de creencias 
religiosas. Y no está capacitado el 
Estado para constituirse en árbitro 
de la enseñanza, ni menos para re-
glamentar, cohibir, poner trabas y 
tener exigencias contra la escuela 
particular, mientras la suya, la es-
cuela pública, continúe tan deficien-
te, tan Incompleta, tan pobre, desde 
la casa hasta el maestro y desde el 
mobiliario hasta los textos. 
Esos tundamentos y otros que ex-
pone Arturo Díaz y muchos que he-
mos • aducido los contrarios a la re-
glamentación de la enseñanza cuan-
do precisamente el Estado ha roto los 
reglamentos de la prostitución; los 
que vemos con dolor que se recono-
ce el pleno derecho a escandalizar y 
corromper a la sociedad, sin Zona ni 
Sección de higiene, sin requisitos de 
sanidad ni limitación gubernativa, y 
sobre la libertad de enseñanza se 
quiieren echar las dificultades, las 
persecuciones, las miserias, que in-
dudablemente vendrán tras los ins-
pectores encargados de molestar a los 
colegios privados. 
No invoquemos otros argumentos, 
después de haber solicitado en vano 
de estos Innovadores, que nos digan 
si en las naciones verdaderamente l i -
bres tiene cortapisas la escuela par-
ticular, o se exige, como alguien ha 
pretendido, que sea nativo el ciuda-
dano que eduque niños, como si la 
pedagogía tuviese patrias pequeñas, 
como si el magisterio no fuera un 
apostolado civilizador y como si los 
cubanos no hubiéramos sido maes-
tros de escuelas en varias naciones, 
cuyos ciudadanos ahora no podrán 
serlo en la nuestra. 
Vamos a decir lo último, a protes-
tar por última vez del intento, como 
con el divorcio hicimos, y luego que 
sea lo que Dios quiera, cumplido 
nuestro deber cívico #y nuestras vo-
luntarias obligaciones para con la 
patria. 
No es desapasionada la campaña, 
no es absolutamente desinteresada, 
la ingrata labor de los reformadores. 
Hombres cultos son, personas de-
centes son, amantes de Cuba y celo-
sos de la consolidación de la Repú-
blica son los ciudadanos que alientan 
la esperanza de recortar la libertad 
de enseñanza, so pretexto de cuba-
nización de la escuela religiosa. No 
pongo en duda la sinceridad de su 
error. Pero afirmo que es apasiona-
da su actitud; son partes en el pleito 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consalado, 111. Tel. 9982. 
—Entre Sao Rafael y Sao Hlgnel— 
CG825 In. llsep. 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQDES Y AGENTES DE VAPORES 
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I Sr cción Telegráfica: "PAJONES", MOBILE. 
Se asan las principales clares telegráficas 
¿ E s U s t e d R e u m á t i c o ? 
O i g a n u e s t r o s c o n s e j o s 
Las personas que padecen de reu-
matismo deben tomar en considera-
ción los consejos que a continuación 
damos y verán como nunca olvidarán 
el bien que se les ha hecho. 
El reumatismo es una consecuen-
cia de la acumulación en las articula-
ciones yhasta en el teflido, de un áci-
do venenoso muy terrible llamado 
ácido úrico. Ahora bien: ¿de dónde 
procede ese ácido? La contestación es 
tan larga como las consecuencias que 
se derivan de la producción de ese 
ácido. Sin embargo, diremos algo; lo 
que sea de mayor interés para los en-
fermos. 
El ácido úrico se produce constan-
temente en el organismo y si no te-
nemos la suerte de hacer nuestras 
digestiones como es debido, resultará 
que en nuestro estómago habrá un 
exceso de acidez, la cual favorecerá 
"el terreno", y valga la frase, para 
nue se produzca el ácido úrico, el 
cual pasará a la circulación de la 
sangre y tendrá que estar pasando 
constantemente por el corazón y los 
ríñones. 
Ahora bien, a medida que el ácido 
úrico aumenta, en los tejidos del or-
ganismo se van depositando partícu-
las de él, hasta el extremo que se 
acumula tanta cantidad que por los 
poros de la piel no pus.de salir el su-
dor por Impedirlo el ácido úrico. Las 
coyunturas o, dicho en lenguaje vul-
¡ gar, los recodos de las cañerías se 
j van llenando de sustancias tóxicas y 
jde ahí que venga el reumatismo. 
I El reuma no se cura en un día, co-
mo muchos creen; hay que someterse 
I a un plan curativo y éste no es 
otro que la cura por Bimagrnesix, que 
¡65} el último descubrimiento del siglo, 
puesto que dicho producto ha venido 
a resolver el problema que tantos 
creían Imposible, que es: disolver r 
¡eliminar el ácido úrico. Blmagnesix 
es una preparación efervescente, muy 
agradable. Está de venta en todas Itvi 
, droguerías de la Habana. 
Tome Blmagneslx y evitará la acl-
jdoz en su estómago al par que evi-
tará la formación del terrible ácido 
I úrico. 





P r o n t o A b r i r á S u s P u e r t a s 
E L A G U I L A D E O R O 
DE G A R C I A Y M A D U R O . LTD. 
Importadores de cristalería, locería y porcelana, agentes exclusivos de los 
Filtros "FULPER , a prueba de gérmenes, con cámara para hielo; de la 
Qreenpoint Metalic Bed Ce, fabricantes de camas y cunas de hierro y bronce. 
Esta casa tendrá siempre en existencia: loza, cristales de cali-
dad, vajillas finísimas y todo lo perteneciente al giro a precios, 
L O S M A S B A R A T O S D E R L A Z A . 
El Filtro FDLPER, es la mejor defensa contra las iplecciones del agua. 
E L A G U I L A D E O R O " , e s t a r á e n C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
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y no pueden ser jueces, al mismo 
tiempo. Si no beneficio personal, meẑ  
quino beneficio si fuese de cierto or-
den, recibirían la satisfacción de un 
triunfo oficial, de un éxito como au-
xiliares de la enseñanza oficial sobre 
la privada. Intereses morales que 
ellos representan, restan imparciali-
dad a sus juicios. Laboran, no a tí, 
tulo de padres de familia, observado-
res, previsores, ecuánimes, sino en 
representación de la enseñanza ofi-
cial, son actores, no magistrados se-
renos en este pleito. 
Nació la idea, recia y sañuda, de un 
alto empleado entonces, de un funcio-
nario técnico del departamento de 
Instrucción Pública. La adoptaron y 
con él la persiguen catedráticos ,al-
tos funcionarios del Departamento. 
Si triunfan y disminuyen los éxitos 
de la escuela religiosa y aumentan 
las matrículas de la escuela laica, 
ellos habrán correspondido con su es-
fuerzo a la sanción que el Estado ha 
dado a sus conocimientos profesiona-
les. Así es todo entre nosotros. Yo 
quisiera ver a un educador cubano 
que no firme nóminas, a uno que viva 
de las pensiones de sus alumnos, 
presentarse en Luz Caballero y decir: 
Sí, vengan a mi casa reglamentación 
e inspecciones, métodos y planes edu-
cativos, dirección y fiscalización cons-
tante, ya que en mi casa se enseña 
menos y se cubaníza menos que en la 
escuela pública dé mi barrio. 
Yo quisiera ver a los más obstina-
dos preeentarse y decir: Tengo hijos 
de tal edad; puedo ponerlos en Be-
lén, puedo enviarlos a los Estados 
Unidos; me sobran recursos para un 
internado en cuba o fuera de Cuba, y 
sin embargo los tengo confiados al 
maestro tal y a la maestra cual, en 
aulas sin bastante higiene, sin pupl--
tx'es, con libros deshechos por la su-
ciedad y el uso, porque maestra y 
maestro, aunque aprobados por un 
tribunal incompetente en cierta sala 
de exámenes de provincias, me los 
cubanizan y educan mejor que en Be-
lén, que en Saint John, que en lo» 
más afamados planteles del mundo 
donde no son cubanos los profesores. 
¡Ové va! cansado estoy de ver hi-
jos de maestros educándose en es 
cuelitas de barrio; cansado estoy de 
ver hijos ¿e funcionarlos técnicos, en 
internados de escuelas religiosas. No 
ARTI5TICAÍ 
tACOB r a 
Compañ ía Cubana de Minas de Asfalto de la Habana. 
o^?6. ?rde^ d(Í la p,reaI(lencIa te la compañía se cita a todos los señores 
accionistas de la misma, para junta general extraordinaria que se h í de 
celebrar en la casa Egido número 1 (altos), el día 29 del mes actual a las 
8 de la tarde con objeto de tomar acuerdos tendentes a la continuación do 
sus operaciones, suspendidas desde el año de 1909. y nombramiento de nue-
va Junta directiva. uc 
Habana, 23 de Septiembre, 1917. \ 
l . El Director; 
C7152 3f n„ Luis Talera JíogrneroL 
> 
tienen niños educables todavía algu-
nos Innovadores; no los tienen ya 
otros. Lo preferente ahora es contri-
buir al triunfo de la enseñanza ofi-
cial que nos da el pan, sobre la pri-
vada que nos lo disputa. Lo impor-
tante es conquistar la popularidad 
del patriota previsor y el respeto de-
bido al funcionario laborioso. Cuan-
do tengamos hijos, medio pervertidos 
por el medio ambiente, ya buscare-
mos para ellos profesores más abne-
gados y regímenes escolares más efi-
C> C I N E 3 c o r r e c c i o n a l e s J 
FUNCION CORRIDA. 
Mamqníu es un muchacho 
que celebran en su casa 
más de lo justo, y es claro, 
extralimita las gracias 
y las travesuras. Vive 
en continua zarabanda 
con sus papás. que son tontos, 
con hermanos, con criadas, 
con amigultos, con cuanto 
tropieza se mueve y habla. 
Y no se crean ustedes 
que se está quieto y descansa 
mientras come, no señores. 
Echa la sopa en el agua, 
echa el agua de la sopa 
sobre el mantel; las cucharas 
y los tenedores sirven 
para tiendas de campaña 
con servilletas que pone 
de cobertera y no habla 
sin provocar las protestas 
de éste o de aquél. Cuando pasan 
sus Juegos de lo corriente 
la mamá del nene llama 
la atención del papá y éste 
se sonríe, come y calla 
sin que diga al angelito 
la más discreta palabra 
de represión. Desde luego 
con educación tan amplia 
o liberal, está el niño 
que no hay Mamquln que valga, 
No deja cristal con vida 
ni objeto de porcelana 
que no rompa, que no raie, 
y no hay en aquella casa 
nada entero; todo tiene 
el rudo sello, la marca 
desastrosa de su paso 
de Atila chico. ¡Una ganga! 
Y menos mal cuando sólo 
rompe cacharros o baja 
de las paredes los cuadros 
a pelotazos! Sus chanzas 
más temibles son aquellas 
que frecuentemente gasta 
con la servidumbre, porque 
si una queja se levanta 
y va recta a la señora 
o ai caballero, la paran 
en seco, diciendo, cosas 
de nISos; y cuando pasan 
de castaño oscuro, un grito 
ridículo de amenaza 
y nada más. Desde luego, 
no hay criados ni criadas 
que duren; a los seis dias 
cuando más, todos se largan, 
y ei desfile ya va siendo 
tan horroroso que llama 
la atención en las Agencias 
de colocaciones. Basta 
que el señor Agente diga, 
"para servir en tal casa" 
a cualquier solicitante 
caces que los de laa n^ ^ 1 
las públicas, sin p'ens^168 e s j 
dos Involuntariamente nô ' 
glo de la posición el PreíM 
interés en la obra PawU?Pan ^ 
zaron, es que esos hombr?a ̂  abí 
sostienen el error fatal 8 ^ bu 
anticonstitucional, reítrlol? 
Pótico, de suplanúr a lo^í0 ^ dJ 
dadanos en el ejercicio de ^ 
más serias funciones de i * a ̂  Ui 
dad. ue ̂  paterJJ 
- J-Ĵ ARAMBrpTT 
de buen acomodo, pañi ~ I 
que responda contrariado 
esta muy bien, muchas ' 
Bueno, pues, hace unos díaa 8-
fue a parar una muchacha 
recien venida de Lugo 
muy avispada y muv'RUana 
a las amorosa» manos ' 
de Mamquín. ¡Ahí es nada-
Como es bonita, presume 
y realmente viste y calza 
con esmero y como ahori 
se llevan cortas las savas 
luce unas piernas esbeitas 
firmes y bien torneadas 
que da gusto. Además de e8n 
demuestra en brazos y cara * 
y cuerpo...que tiene Lugo 
hijas buenas moras Ruina» 
etcétera, etcétera, etcétera. 
Pues bien, apenas llegada 
Maruquín dió en la manía' 
de levatnarle las faldas 
tratando de ver a gusto 
lo que por ver le faltaba-
y ella si rió al principio,' 
halló la broma pesada 
ante sus acometidas 
frecuentes y fué la causa 
de que ai ir a la señora 
con la queja, contestara, 
"ojos de niño no ofenden" 
y ella respondiera, nada, 
no señora; yo me quejo ' 
por los no niños que andan 
a la que se cae. Entonces 
por hacer y no hacer nada 
dió un grito, el grito de siempre 
a Mamqnín, que escuchaba 
muerto de la risa. 
El martes 
volvió el nene a las andadas 
cuando la chica ponía 
la mesa. Le alzó las faldas 
delante de otras personas 
más de la cuenta y ya harta / 
de semejante indecencia, 
descompuesta y sofocada ' 
quiso tomar la justicia 
por su mano, que no es blanda, 
sobre Mflrnquln, que al punto 
emprendió ei vuelo sin alas. 
Pero sucedió que el tonto 
al dar una vuelta rápida 
tropezó y cayó romniéndose 
las narices y la cara 
bajo el ojo izquiérdo. El pobre 
ai ver la sangre gritaba 
como un condenado, tanto 
que al punto llegó asustada 
su mamá y hubo el gran lio 
la gran escena por causa 
de la educación perversa 
o de la mala crianza 
que da al chico. 
Pues con todo, 
la de Lugo fué acusada 
por la señora y absuelta 
por el juez que no se anda 
con beberías ridiculas, 
con acusaciones falsas. 
C. 
hO DEJO MI UNA GC 
Y OLVIDÓ LA PROPINA 
A/MU/MCtO 
AGUIAR ufa 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S D E V I N O 
C L V I N O D E L A S P E R S O N A S DE GUSTO 
VENTA: EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES. 
IMPORTADORES: ALONSO. MENENDEZ Y Ca- INOÜISIDOR 10-12 
DATOS mm 
C O N T E S T A N D O U N A P R E G U N T A 
P r o c u r e mevrí iener en su esposa, 
e l e s p í r i t u de l a a d m i r a c i ó n 
V I S T A S E I R R E P R O C H A B L E M E N T E 
Noso t ros ponemos a su o r d e n , l a m á s c o m p l e t a E x p o s i c i ó n de 
T R A J E S H E C H O S 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
Con verdadero placer contesto la 
pregunta que me dirige la señora H. 
sobre el artículo que salló publica-
do últimamente con el mismo título 
que el presente. 
Debo decirle a la "Sra. H." que el 
uso de las pildoras de hipofosfitos a 
que hacía referencia es extraordina-
riamente beneficioso en los casos por 
ios cuales ucted se interesa. Mientras 
usted esté amamantando vi niño sería 
muy conveniente tomase dos pildoras 
de hipofosfitos compuestos al día: 
I una por la mañana y otra por la no-
che al acostarse. Su niño crecerá ro-
busto porque los elementos que ne-
cesitan los huesos para reconstituirse 
son precisamente los que integran 
dichas pildoras, que son: fósforo, hle-
iro, estricnina, potasio, cal y manga-
neso. 
Este antiguo preparado (el hipofos-
fito) bajo la forma pllular tiene ven-
tajas extraordinarias sobre todas las 
preparaciones fosforadas. 
Agregaremos a la señora de la con-
sulta que no hay ningún Inconve-
niente por el cual pueda tomar su 
esposo esas pildoras de que habla-
mos. Si él trabaja tanto en la oflri-
na y se siente esos dolores tan te-
rribles en la cabeza, al extremo de 
impedirle conciliar el sueño, ^ j . 
miéndele se dé un paseo P° las 
quiera de las droguerías, y c o ^ \̂or. 
pildoras de hipofosfitos, cuy nt8vo9 
r.o ha de exceder de setenta B 
frasco. esP8̂  
Con dicha medicación, P0' uirá (»' 
de tres o cuatro meses, co"3,* fosi»' 
vorecer la asimilación de » ^ g i 
tos alimenticios, moderara 1 obrar> 
triclón del sistema nervioso ' ¡jis-
cual medio de ahorro en ei ^ 
Le recomiendo muy 611 D8e, w 
procure que su esposo cíes 
menos, ocho horas durante itv 
Si sigue mis consejos vera ^ t * 
tro de quince dias empieza » ^ 
mejoría. . AÍSA * ! ! 
También.le recomiendo a ̂  ^ 
espeso suprima esas ducj ias^^ pues lo que hacen es o pí» 
..os'rápidos, pero con ̂  ^ 
es lo que él necesita. L0"ficiente P* 
! ñutos, o menos, será lo 9^aI,ig,jifl 
gas. 
Baños 
ra hacer reaccionar su 0^ 0 » 
- terminar, le 0mi^! 
• perdone . ^ « ^ ^ p i i c ^ 
Y para t i , 
¿ra. H." c_ c,,n :i • „o 
que haga en mi contesta, 8t ^ 
se sirva hacerla nuevamem 
le interesa. ^ pETOl9' 
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v rAMEBCUNTE HEREDO DE O 
1ÍT A70 E> EL ROSTRO, POR LA 
BÍÍ¿rDE\riA DE O MENORr— 
ETSEPINDIENTE DE r>- raroR. 
í-nñii DE FKKRETERIA SE AL-
TFrnV DOS MIL PESOS QUE CO-
• ^0C n-DEBIDAMENTE. - SFICI-
íín FRÍ STRADO -̂CAUSA POR LA'. 
! J iVnoN DE LA LEY DE IXMI-
• olriOV FALSEDAD DOCT-
; S?vTO PRIADO. - DESOBEDIEX. 
^ -R4TE 4L JEFE DE DESPA-
£^n DE L4 SECRETARIA DE SA-
í ? n 4 D - EL CASO DEL SEÑOR 
>?í;4rET.--LOS ENTENEXADOS DE 
DROOFERU DE SARRA.—TES-
ÍÍMONIO DE LUGARES PARA PER-
TtrriR r>A srprESTA ESTA. 
"i0 OTRAS >0TICIAS J)E LOS 
V í̂ÚDOS DE INSTRUCCION. — 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
comerciante don Antonio García 
6Ue^ í ' eo por l̂aS 
' CUyOnt8V0fl 
El natural de España, de 38 años ^ edad" y vecino de Trinidad número 
?! en el barrio del Cerro, se encon-
traba ayer tarde de pie, con los codos 
novados sobre el raostrador.de su es-
íablecimiento, situado en la mencio-
nada residencia, cuando se le presen-
il el meror, de 15 años de edad, Die-
o Rodríguez García, natural de Ca-
g ias obrero del Departamento de 
Sanidad y vecino de Trinidad . 28, 
miien apuntándole con una escopeti-
ca de salón, hizo funcionar el gatillo, 
¿ándole un balazo en el rostro. 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 150. M. Pozo, detuvo inmedia-
tamente al agresor, conduciéndolo 
con el agredido al Centro de socorros 
¿el tercer distrito, donde el doctor 
Roca Casuso asistió al señor García 
López de una herida circular, corres-
pondiente al orificio de entrada de un 
proyectil de arma de fuego, de peqne-
fio calibre, situada en el dorso de la 
nariz, sin que ofreciera orificio de sa-
lida, acompañada de Intensa hemo-
rragia por los conductos nazales. El 
estado del lesionado fué calificado de 
grave, pues se Ignora dónde esté alo-
jado el proyectil. 
Ante el sargento de policía señor 
Entrelgo y más tarde ante él doctor 
Saladrigas, Juez de Instrucción de la 
sección cuarta, confesó el hecho el 
dtado menor, agregando que Ignora-
ba qne la escopeta estuviera cargada. 
En vista de la corta edadd el menor 
imprudente, el señor Juez lo entregó 
a sus familiares, con la obligación de 
presentarlo al Juzgado tantas cuan-
tas veces se les ordene. 
Mr. Wiliiam A. Campell, escocés, de 
32 años de edad, comerciante Impor-
tador de ferretería y establecido en la 
cas?, número 34 de la calle de Lampa-
rilla, se personó ayer tarde en las ofi-
cinas de la Policía Judicial, denun-
ciándole al agente de guardia, señor 
Mariano Torrens, que hace tiempo le 
confirió poder especial a su empleado 
Joaquín Benítez y Nateras para que, 
entre otras operaciones, pudiera ex-
pedir y cobrar cuentas y checks, l i -
brados a su nombre; pero que, con fe-
cha 29 de Agosto próximo pasado, deT 
jú sin efecto ante notarlo dicho po-
der. 
No obstante conocer Benítez esa 
determinación suya., anteayer hizo 
efectiva varias cuentas en distintas 
íerreterias de esta ciudad, apropián-
dose del importe de las mismas, que 
asciende a la cantidad de $1,414, has-
ta ahora, pues el denunciante cree 
que pase de $2.000 lo cobrado por su 
dependiente, que hace dos días ha 
desaparecido de la oficina. 
Poco después de las once de la ma-
cana de ayer, Justo Buján Rodríguez, 
5 s . 
o e 
c a j e t t l í a a c m c c c e n i a v o s l a 
B\7¿3¿JILLA 
CARCHA 
M E V O T I P O D E C I G A R R O S D E 
L A G L O R I A C U B A N A 
puesto y están en delicado estado de 
salud. 
También se recibió en el citado 
Juzgado una comunicación del Deca-
nato y otra de la Facultad de Medi-
cina, donde se dice que por dicho 
centro docente no se ha expedido 
ningún título de Doctor en Medicina 
a favor del señor Huguet. 
En virtud de las anteriores prue-
bas, es probable que de un momento 
a otro se procesará al señor Huguet. 
por usurpación de título profesional 
y daño a la salud pública. 
• • • • 
JNA TRES 
tonel O a c e t i l l e r o 
Los señores Gervasio Irlbarren y 
Olazábal, Tomás Rodríguez y Sera-
fin Pérez, han presentado ante el se-
ñoz Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta una querella por estafa 
contra el señor Fausto Lorda a quien 
acusan de seguirles cobrando reci-
bos de la compañía "El Sol", la cual 
fué disuelta hace tiempo. 
Casi todos los dependientes de la 
droguería de Sarrá que resultaron en-
venedados, setenta y cinco individuos, 
se encuentran en estado de sanidad. 
En la causa que ha sido radicada 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección primera por el delito de 
asesinato fustrado, "de un momento a 
otro se practicarán Importantes dili-
gencias encaminadas al esclarecimien 
to de quién o quiénes son los respon-
sables del hecho, pues hasta ahora 
no existen cargos concretos contra 
persona alguna. 
El doctor Julián Sllvelra, Juez Mu-
nicipal del Distrito »rrte de esta Ciu 
dad envió ayer tarde al señor Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera 
un testimonio de lugares del Juicio 
verbal establecido por don Francis-
co Fernández contra Jesús L. Valdés, 
sobre devolución de prendas, por no 
haber pagado los plazos según el con 
trato de venta, a virtud de que al ex-
hibir el demandado las prendas, el 
demandante ha manifestado que no 
son las suyas por lo que se conside-
ra perjudicado en la suma de ciento 
cincuenta pesos. 
En la carpintería situada en la câ  
sa Carmen número 125, ayer, a las 
doce y quince minutos de la tarde, se 
produjo un principio de Incendio, al 
Incendiarse un motón de virutas. 
Los bomberos con el material del 
cuartel Magoon, acudieron con la de-
bida prontitud extinglendo rápidamen 
te las llamas. 
La policía de la sexta estación le-
vantó acta de la ocurrencia. 
Mañana: El Beato Simón de Rojas, 
¡ S. Wenceslao y Sta. Lioba. 
El Sirculár está en el Pilar. 
Hoy: Están de días los Adolfos, los 
I Fldenclos y Terenclos, los Florenti-
nos, las Florentinas, los Cosmes y 
Cosmas, los Marcos no cercos, y las 
Marcas no industriaes, los Elcázaros, 
las Epicaris y los Cayos con mayús-
cula Este ejército de "onomastlcan-
tes" supone un saqueo feroz en el 
comercio, habida cuenta de cómo "las 
gastan" los que felicitan y los que 
ton felictados. Comenzando por el re-
galo hoy de moda, la botella Thermos, 
indispensable a los que excurslonan 
en automóvil, para conservar fría el 
agua o callente el café; botella que 
vende La Vajilla, en Gallano 114. Si-
guiendo por las Imprescindibles golo-
rinas que la dulcería El Moderno Cu-
bano envía desde Obispo 51 a toda 
la sociedad habanera, de la que ett 
proveedora; y acabando por el Adroit 
Imbert de rúbrica, esto es, por el rey 
de los vinos generosos, tónico-digesti-
vos y alégrico-resucltantes, que To-
rregrosa tiene en Obrapía 45; hoy los 
üíjos de Mercurio no darán paz a las 
manos. 
Entre estos sacerdotes del mostra-
dor que se sacrifican en aras de los 
"santos", están los de La Filosofía 
(73 de Xeptuno) vendiendo los céle-
bres vestidos filosóficos que "ellas" 
han de lucir en su día de días. Los 
de La Bomba, que metidos en una 
manzana como si fueran gusanos, (la 
Manzana de Gómez), no se cansan de 
ver y calzar pies monísimos. 'Los del 
Bazar Inglés, sedería, que, en el 72 
de Galiano, proveen al bello sexo do 
armas terribles, homicidas, en la 
más genulna acepción de la palabra, 
como son el abanico-telégrafo el som-
brero-trinchera y la sombrilla alca... 
zaba. Los de la Joyería y platería El 
Gallo Obrapía 39, que no se cansan 
de echar ternos, bellísimos ternes de 
brillantes y de zafiros, sobre el mos-
trador' ante el cual comparece el no-
vio o el marido de la afortunada 
"interfecta". Y, en fin, los de la l i -
brería "Cervantes" que en el 62 ds 
Galiano ponen cátedra de ciencia, de 
arte, de literatura, de amabilidad y 
de cuanto hay que poner, al servir a 
"él" la novela que ha de regalar a 
"ella", y a ella el Kempis que ha de 
regalar a él. o al contrario. 
Termina recomendando a mis lec-
toras la tanda de valses "Flores de 
Cuba" que acaban de ponerse a la 
venta y que son el acontecimiento más 
grande del día.—ZAUS. 
Cuidado con s u E s t ó m a g o 
Ooando el estómago es Incapaz df, di-»*"r los alimentos, ya porque las pare-«*s musculares se encuentren distanciados Pw el esfiiereo que ha hecho en las <K>-¡r™8 o porque su nlimputaclrtn es dema-«wno fuerte para resistirlo, trne por con-vencía una disminución en la s-crecifin «e ios Jujeos Intestinales que son los que "de actuar sobre los alimentos. , . . 
r lodo eflo b,en tteW: los de-"̂ roenes gástrico» que lo hacen cnílaque-desaparecerán si se toma, antes de comida, disuelto en dos dedos de nr.n, "i118 fû hftrndlta de MainiosuHro, e r̂il 0 pf*'-<,«,scente y de fermentos dl-
«̂ VOR naturales. 
venta en droŝ ierias j farmacias. 
natural de España, de 32 años de edad 
y vecino de Teniente Rey número 93, 
se sentó en una silla frente a una me-
sa en su domicilio, y después de colo-
car sobre aquélla una carta en la que 
decía al Juez de instrucción que no 
culpase a nadie de su muerte y que 
su tío vivía en Jovellar 22, se dispa-
bo de nácar, un tiro sobre el tórax, 
hacia la reglón precordial izquierda, 
cía la reglón precordial izquierda, 
que le produjo una herida en dicho 
lugar, de carácter grave, y de la cual 
fué asistido en el Centro de socorros 
del primer distrito por el médico do 
servicio, doctor Scull, quien certificó 
que la bala habla quedado alojada en 
el cuerpo, pues no presentaba orifi-
cio de salida. 
El herido ingresó en la quinta de 
salud "La Purísima Concepción" pa-
ra atender a su curación, donde dejó 
de existir, siendo trasladado su ca 
dárer al IsTecrocomIo para la prácti-
ca de la autopsia. 
i En el Juzgado de instrucción de la 
1 sección primera se ha Iniciado causa 
criminal, por Infracción de la Ley de 
Inmigración, contra el Inspector del 
Departamento del mismo nombre, Pe-
dro Aqulno. En un Informe emitido 
por el jefe de la Sección de Expertos 
de la Policía Nacional, teniente Isi-
dro Campanioni, manifiesta al Juzga-
do "que el Inspector Aqulno realiza 
la trata de blancas con jóvenes fran-
cesas que Introduce en esta Repúbli-
ca, valiéndose de su carácter oficial, 
obteniendo por esto una buena grati-
firnoirtn v dodlcándose adomás a be-
ceflclarse con el producto de tan ilí-
cito comercio." 
wr, o] nronio .Tn''<índo se ha radica-
do una causa por falsedad, con moti-
vo de una denuncia formulada por ol 
oomerciante de Gibara soñor J. del 
Castillo, contra un hermano del señor 
Cesáreo Castillo, al que acusa de ha-
r'*'" "nrtfls con el nombre 
de éste, que es el propietario de "La 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , 37. 
R E C I B E D I R E C T A M E N T E E L M E J O R C A F E 
P I D A S E L O P O R E L 
T E L E F O N O A « 3 8 2 0 
Y T O M A R A C A F E S A B R O S O . 
^ • r u ñ e s , 1 ? d e O c t u b r e , p< 
a l a v e n t a . 
w c i a - T u ñ ó n 
meior 
AMERICANOS jamas existdo que 
M U R 
Estrella", contestándole sobre el en-
vío de unas mercancías, cuyo impor-
to envió desde Gibara, sin que las re-
cibiera. 
El Jefe de Despacho de la Secreta-
ila de Sanidad y Beneficencia envió 
ayer tarde al señor Juez de instruc-
ción de la sección tercera un escrito, 
en el que le transcribe otro de Car-
ios Sánchez Quintana, preso en 1* 
cárcel de esta ciudad, manifestándo-
le que es casado con Matilde Báez, de 
cuyo matrimonio ha tenido tres hi-
jos, nombrados Raúl, Josefa y Rosa; 
que está separado de Matil'de desdo 
hace tres año;:, durante los cualea 
ella siempre ha observado Intachable 
conducta; pero que aprovechándose 
de que él se encuentra preso en la 
cárcel e Inducida por un individuo 
que no conoce, se ha Ido a residir al 
rolar establecido en FigUras 44, don-
de ha contraído una enfermedad in-
fecciosa, y qu?. a pesar de sus súpli- i 
cas se niega a separar de aquel am- I 
blente Insaluble a su hljlta Rosa. | 
Agrega el citado funcionarlo de! 
Sanidad, que llamó a su despacho a! 
i la Rosa, que está enferma, y a pesar; 
I de sus Instancias, se niega a separar I 
j a la niña de su lado y a mudarse 
de la citada casa que no ofrece la 
debida higiene. 
Al caerse contra una cama en su 
domicilio, Refugio número 41, el an-
ciano Eduardo Vázquez, de. setenta y 
cinco años de edad, se produjo la , 
fractura del hueso húmero derecho, | 
de cuya lesión fué asistido en el cen-
tiro de socorros del segundo distrito, j 
El vigilante de la Policía Nacional i 
número 1.362, Andrés Garda, se pre-| 
sentó aver tarde ante el señor Jue3 
de Instrucción de la Sección Según-
da, denunciando que ha podido saber i 
oue el Individuo que lo agredió no-
ches pasadas viajando en el automó- | 
vil 4.777 por Gloria y San Nicolás 
se nombra Eduardo Muñoz. 
pecto a que vendía por la cantidad 
de cinco pesos una pócima que decía 
. urctLo. la. tuberculosis y que los en-
fermos que la tomaron se agravaron 
en extremo. Se acompaña al Informe 
una extensa relación de todos los en-
fermos que ingirieron dicho com-
¿ E S T A i H P l S P U E S T f i ? 
Tome aguardiente de U V A 
R I V E R A , indispensable 
para las damas.—Se vende 
en bodegas y cafés. 
c 6676 ait 16t-l 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIBAXDA T CARBAX.LAX 
HERMANOS 
Taller tfo joyería,, Murslbk, «1. 
TELErONO A-583». 
Oosnpramoe oro. platino y plsCB en 
' t«4Íms cantidades papándolas más qne 
nadie. 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer: 
—Hipólito Garda, por robo, se le 
excluye de toda fianza. 
—Antonio Díaz Sánchez y Fernan-
do López Muñoz, por defraudación a 
la Aduana, con cincuenta pesos de 
fianza a cada uno. 
—Florentino Argudón, Manuel Flo-
res García y Marcelino Valdés Mo-
rales, en libertad con la obligación 
de presentarse todos los lunes ante 
el Juzgado. 
—Piedad Mendoza y Béquer, por 
lesiones, se le fijaron cien pesos de 
fianza. 
—José Blanco Sánchez, acusado da 
haberle inferido varias lesiones gra-
ves con un cuchillo a Paulina Cáce-
res y Martínez, en la casa D. entre 
M. y N-, en el Vedado, se le seña-
laron 300 pesos de fianza. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta se recibió un infor-
me de la Policía Judicial en la cual 
se confirman los antecedentes que 
existen contra ei señor Huguet, res-
Y-
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
las llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
FERRETERIA "LA LIATE'», >'EP. 
TOO, lOG.—TELEFONO 1-4480. 
HABANA 
E. OLAYARRIETA. 
C7148 alt. 30t.-25 
S u a v i z a 
E L P E L O M A S R E B E L D E 
¡¡UN t e s o r o p a r a l a s PERSONAS DE COLOR!! 
| } r " ^ 1 1 I G ¡ L 1 / \ 68 una loción m a r á -
£ — 1 — ^ V ^ - / ^ I — ^ 1 \ — ^ i i ^ / % villosa; su perfume es 
fragante y su eficacia se nota desde las primeras aplicaciones 
$ 1 - 5 O E L F R A S C O 
n D r o g u e r í a s . F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s 
UNICOS FABRICANTES: 
The Orinoka Pharmacal Co., Inc, 
97-99 WATER STREET. NEW YORK, U. S. A. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
fNU!CM«UO INDUSTRIAL Kxjef* de ¡o» Neff»üMlot da Mareo» * Patente» 
Baratillo, 1, alto». Teléfono A-Ma0. Apartado número 100 8e hace car̂ o de lo» alguien to» traba jot' Memorial y planos de Inreatoa. Solicitud de patentes de Inyenclón. Reglatro de Marcas. Uibujos y Cllch''8 de marcas. FropiodsJ Intelectual. Recursos do aUa-da. loíormes periciales. Consultas, GRA-TIS. Registro áe marcas y patentes en los pMses extranjeros 7 da msrcaa t> tema< vaalea. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
L a T i n t o r e r í a m á s p e r f e c t a y l a q u e m á s b a r a t o c o b r a e l t r a b a j o . 
C u a n d o n e c e s i t e l a v a r , p l a n c h a r o t e ñ i r s u s t r a j e s , l i a n e a l 
T E L E F O N O A - 3 3 6 0 
Y SE L E A/TENDERA E N SEGUIDA. 
P E R E Z Y R O D R Í G U E Z . - H a b a n a n ú m . 9 3 . 
Sucursal " U P a l m " , Egido N i . l U e l é f e o o A .5252 . 
C6684 
o l a s d e w o c i e 6 a 6 
N o c h e s d e l a I r i s 
Muy concurrido anoche Payret. 
El público de los miércoles blancos, 
que es siempre selecto y siempre dis-
tinguido, brillaba en la sala durante 
la representación de Eva, opereta en 
la que hace Esperanza Iris verdadero 
derroche de su arte, gracia y donaire 
Hablaremos de la concurrencia pa-
ra citar primeramente a un grupo de 
señoras, todas jóvenes y todas bellas, 
como Dora Mendive de Llaca. Edel-
mira Machado de Carrerá, Julita Pe-
rera de Dem ŝtr̂ , Conchita Fernández 
de Cuervo, Teté Robelín de Torrue-
11a, María Isabel Navarrete de Angla-
da, Asunción Urréchaga de Castañe-
da, Amelia Morejón de López Miran-
da, Mercedes del Barrio de Algarra, 
Generosa Tabernilla de Fernández, Eu-
genita Ovies de Viurrún, Enriqueta 
Ramos de Astorga, Rosita Lima de 
Lezama, Nena Gómez de Anaya, Edel-
mira Ventosa de Pereda y Mercedes 
Ulloa de Berenguer. 
Lucrecia Amenábar de Faes, Ahe-
ché Vega de García y Cuca Martínez 
Ibcr de Cervantes. 
Celia Heymann Viuda de Recio, Pi-
lar Reboul de Fernández, Rosa Bau-
za de Hernández Guzmán, Guillermi-
na Barreras de Reyes Gavilán, Rosa 
Merino de Sánchez Quirós.. . 
Y la siempre interesante dama Ju-
lia Tómente de Montalvo. 
Señoritas. 
Mercedes Ajuria, Lolita Calves, Ade-
laida Tabernilla, Regina La Presa, 
Conchita Arias, Rosa María Martínez 
Ortiz, Elena Sedaño y Rosita de Ar-
mas. 
Julita Montalvo, Josefina Coffigni 
y María Antonia Alonso. 
Margarita de Armas, Lola La Pre-
sa, María del Carmen Valdés Gallol, 
María Josefa Recio, Guillermita Re-
yes Gavilán, Gloria Gaytán, Eufemia 
Tabernilla, Amparo ligarte, Elisa Me-
nocal, Clara Barillas, Flor Menéndez, 
Gloria Reyes Gavilán, Belén ligarte, 
Juanita Menéndez, Conchita Fernández 
de Castro y Rebeca Mañas. 
Y Dulce María Urréchaga, Marta 
Tabernilla y Nena Treto. 
Anunciase para hoy en Payret la 
bella opereta El encanto de un vals 
y va mañana Amor Eiunaccarado, can-
tándose el sábado La Duquesa del 
Bal Tabaría a beneficio de la aplau-
dida tiple Josefina Peral, cuya bija, 
la graciosa niña Isabelita Sánchez, se 
hará cargo en el primer acto del papel 
de la Duquesa de Pontarcy. 
Cantarán en un intermedio madre 
e hija lindas canciones colombianas. 
Y bailarán las hermanas Corio. 
Para la matinée del domingo ha si-
do dispuesta una nueva representación 
de La Viuda Alegre con gran rebaja 
de precios. 
Después, en la semana próxima. 
La Señorita Capricho, opereta que por 
vez primera se canta en la Habana. 
Creación de la Iris. 
(Pasa a la ráglna CIXCO) 
T E A T R O S 
¿Leyó usted el anuncio que 
E l E m i C T j n i t o 
publica en la edición de la ma-
ñana? 
El D I A R I O D E LA MARINA 
lo recomienda con verdadero in-
terés a sus lectoras. 
E s t u d i a n t e s 
Libros de texto para todos lo'.i 
cursos, se acaban de recibir, y se ven-
den muy baratos, en lak Librería da 
José Albela, Belascoaín, 32, esquina a 
San Rafael, Habana. 
C70S6 alt. 4t.-21 
C 7163 2t-26 
D o n a t i v o . 
Doña María A. Valdés, desde Cien-
fuegos, nos ha remitido un giro de 
tres pesos, destinados a la pobre Ma-
ría Luisa Martínez, enferma y con 
ocho hijos que vive en Agua y Re-
creo detrás de los Tanques de Pala-
lino. 
Dios se lo pague. 
B u e n o s i n g r e d i e n t e s y g r a n e s m e r o , p o n e 
' L A f l O R C U B A N A " , GALIANO Y SAN J O S f . 
en l a c o n f e c c i ó n de sus sabrosos y v a r i a d í s i m o s du lces 
Para PIvANTAS Y FLORES 
J a r d í n " L A A M E R I C A " 
O R O S A . B O Ü 2 A y C A . 
C a l l e A y 25. : ; T e l é f o n o F-1613. : : V e d a d o 
En pleno Ciclón 
Los asmáticos que se descuidaron y no tomaTon Sannhogt). en estos días de vien-to y de cicKm, han sentido el pecho opri-mido, han tenido el acceso más agudo y han sufrido, por abandonados. Sanabogo alivia el asma a las primeras cucharadas, cura el asma siempre. Se vende en to-das las boticas y en su depósito "El Cri-sol.' Neptuno y Manriqu^ ^^^^ 
Q i 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 14. 
KmbelWimlento del Cajnpo de la Iribertad. 
Continúan con actividad las obras de embellecimiento de la antigua Plaza de Marte, bajo la dirección del señor Au-clama Gómez, que ee desvive para cambiar (le aspecto aquel gran parque para que sea el sitloi de esparcimiento de la cre-< lente población de Santiago. 
Lástima que el donativo ,que hizo el señor Secretorio do Obras Públicas .Tose K. Vlllalón, do posturas de Alamos y otros arboles de adorno, a causa de haber ve-nido mal envasados y por vapor, hayan llegado Inservible para el objeto a que estaban destinados. ' 
Convaleciente. 
Se encuentra restablecido de la grave enK-rniedad que plisó el niño •'Tono", hijo primogénito de los apreciados esposos sa-íora Uerrlé líos de lírnna y señor Anto-nio Bruna Danglndo, Director de la Gran-ja Agrícola de Orlente. 
Muerte sentida 
A una avanzada edad, ha dejado de existir la estimada seilorita Natalia Bar-nada y Aguilar, hermana del difunto, pri-mer arzobispo cubano. Monseñor Franics-co de Paula Bardana y Aguilar. Al acto de sus funerales y entierro asis-tieron represenlaciones de todas las órde-
t nes religiosas y distinguidas personas de I esta sociedad, presidiendo el duelo Moase-| ñor Félix A. Guerra, Arzobispo de esta | archidiócesis acompañado 4le los Rdos. P. P. José Villalonga y Manuel Garda Ber-nal, canónigos del Cabildo Catedral. 
Antes do bajar el cadáver a la fosa donde se han de guardar los restos, el señor Arzobispo, acompañado do todos los ! sacerdotes presentes entonaron unos res-ponsos por el alma do la finada. 
1». E. P la señorita Barnada v re-ciban sus familiares el más sentido pé-same. 
Nuestra sociedad. 
Por escritura otorgada ante el notario de esta ciudad, doctor Toobaldo Kosoll, se ha cdustltuido una sociedad para dedicar-se a toda clase de comisiones y repre-sentaciones bajo la razón social de Colls y Miró, siendo les gerentes los conocidos : Jóvenes Narciso Colls Quera y Galileo Mi-ró y Roses. 
CAPAS DE AGUA 
Con -vuelo extra para montar a caballo. 
Septiembre', 15. 
1.a columna de los Veteranos. 
Bebido a los trabajos y gestiones del Alcalde Municipal, Ledo. José Camacho Psidró, ha sido puesto en su lugar el gorro frigio que remataba la columna de los Veteranos on el Campo de la Libertad y que un ciclón había arrancado hace tiem-
Los esposos Lora-Varadela. 
Han tomado eu arriendo uno de los más bonitos chalets del aristocrático ba-rrí., do Vista Alegre, los estimados espo-sos, capitán Lora y señora Paradela de Lora. 
Grata estancia deseo a los desposados 
mientras estén entre nosotros. 
Jira Fcrmosellana. 
Para el día 7 de Octubre, está sefialnda 
la jira que todos les años dan los Fer-
mosellauos de esta ciudad y cuya fiesta 
se celebrará este año en la hermosa quin-
ta que posee en Cuabitas, el opulento co-
merciante señor Valentín Serrano. 
Ketomo. 
Han llegado de Nueva York, donde fue-ron en viaje de recreo y negocios, el se-ñor Román Martínez llomoro, estimado co-men iante en paños de esta ciudad, a'-om-pañado de su señora esposa, señora Cata-uña Calas y su simpático hijo. Nuevo vástago. 
Los estimados esposos, señores Josefa Pradera de Mauleb y Enrique Maulen, han visto alegrado su hogar con la llegada de una hermosa tjiña con toda felicidad. De teatros: "Asullera." 
Continúan cu esto comurrido teatro, dándonos a conocer las mejores peLí.-nlas que se exhiben en todos los teatros del mundo y que los señores Caba y Badlá no omiten gastos para que el público san-tlagucro las conezeau, por lo que la socie-dad cuenta por llemis todos los días el teatro. 
EL CORRESPONSAL. 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Traj^p y capas amarillas embreadas 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
I A M A R i N A D f L Ü Z " 
PORTALES D E LUZ 






Uno de los que ompieza, dé los muchos que laboran con incansable afán, un jo-ven lleno de vida, ensueños y alegrías, aunque no lo revela asi en su ejecutoria , sin duda por la iiulnencla de sus loctu-raa, Isidoro V. Merino, tiene en provecto i la publicación de dos libros, prosa y verso, para dedicar el producto de lu ' venta de los mismos, a erigir un busto en i Matanzas o Jovellanos, al llorado poeta ¡ Carlos Prats, que en tan temprana edad ¡ rindiera a la muerte su tributo. 
Por los teatros. 
Rompe la monotonía de las exhibicio- ! nes cinematográficas, en estos días, la I temporada de la Compañía de Arqtiímldes I Pou, que aftúa ton éxito en nuestro "San-to." Lamento que el estado de mi salud I no me permita apreciar personalmente la I buena labor de los chicos de Pou. 
Fallecimiento. 
En las i limeras horas de la madrugada ; de hoy, dejó de existir el antiguo y la- | borioso vecino do est i ciudad, señor" Cor-I nelio Llórente, persona generalmente esti-mada y cuya pérdida ha sido en extremo septlda. Por este medio damos uutstro' pésame a sus familiares. 
I.» escasez del iiRua. Siguen las quejas por ia escasez del agua eu alununs o.o nuestros barrios ex- i tremos. No habrá una solución, para es- i te conflicto?- | 1 Ma( ién Sar.Karia. Ayer fueron curadas en la Estación, | siguientes: jt'im'm Romero,' nteí ("arlos Benítez, herida' VillaTlceQsIo; Andrés Horre-' .nítez, Bartolomé Anciano y 1 Luis Rodríguez, de heridas leves y esoo-riacione§. ¡ 
EL CORRESPONSAL. i 
las ¡ erson herida pn leve; y Ji Dulce H 
N o v e n a r i o a l a T u t e l a r , 
N t r a . S e ñ o r a , d e l P i l a r . 
El día 2 del próximo Octubre, a las siete de a noche dará comienzo en la Pa-rroquia del Pilar el solemne novenario en honor a la Titular, conforme al siguiente programa: Exposición de S. D. M., esta-ción, rosarlo, ejercicio del día, reserva y despedida a la Virgen. Este año, como de tiempo inmemorial lo viene haciendo el pltotécnlto eeüor Vázquez, quemará la tradicional culebra y otros fuegos de artifteio, después de los ejercicios del pri-mer día de novenario o sea el referido día 2 de Octubre. 
EL DIA DE LA RAZA Y LA SANTISI-MA VIRGEN DEL PILAR El cura pároco del Pilar, R. P. Celestino Rivero, espera la contestación de la Co-misión organizadora de la Fiesta de la Raza, a quienes ofreció la Iglesia del Pilar por si en ella quieren celebrar la fiesta religiosa que deben ceebrar ese día, por ser la única Parroquia consa-grada en Cuba a la Virgen del Pilar. 
La Comisión, compuesta por el Excmo. Sr. Ministro de España, el Presidente del Casino Español y el del Centro Asturia-no, prometieron bacer cuanto estuviera de su parte para que figurase ese día una fiesta religiosa en el programa que se está confeccionando para la conmemo-ración del día de la raza. 
Si hacen cuanto está de su parte pode-mos dar por incluida en el programa la fiesta religiosa, porque las autoridades eclesiásticas facilitarán la realización de la función religiosa, la cual no puede omi-tir la Comisión del programa si éste ha de ser perfecto. 
La Virgen del Pilar es el foco de don-do irradia la grandeza de Espafia y Amé-rica, pues ella es debida a lá fe religiosa El descubrimiento se llevó a cabo por Cristóbal Colón, de ardientlslma fe ca-tólica, bajo la protección de Ins Reyes Católicos, ayudado por los frailes Fran-ciscanos, los más acérrimos defensores de la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Y como corona de esta obra Ma-riana, Colón llega a la América el 12 de Octubre, aniversario de la Aparicién al Apóstol Santiago en Zaragoza. ¿Queréis nada más providencial? 
Luego la Augusta Señora se presentó a tomar posesión del Continente Ame-ricano bajo la advocación de Guadalupe, en Méjico; la Caridad, en Cuba; de Anda-collo, en Chile; de Luján, en la Argentina; de Copacnbnna, en Bollvla; de las Lajas, en Colombia, de la Nube, en el Bcuadro; etc. etc. Las Repftbllcas Lr.'lno americanas han teconocido al templo del Pilar como el primitivo, algo asi como la madre de to-dos ellos a] depositar sus banderas ante la Santísima Virgen del Pilar. Todas las Repúblicas Americanas cele-bran festejos clvlco-rellglosos. En las Es-tados Unidos, en el día de ia Raza hay fiestas católicas a las cuales asisten las autoridades, unas porque son católicas y otras por cortesía a las naciones de ori-gen español que lo son. No puede, pues, en buena lógica pres-cindirse de la parte católica; sería una aberración no verificarlo. No puede sepa-rarse el Pilar y Colón. Muy digno de aplauso es el ofreci-miento del párroco del Pilar, «1 cúai no dudamos P()a aceptado pues el día de la Raza es el día de nuestra Fe católica. Uua sin la otra no pueden celebrarse. 
LA HOJA PARROQUIAL DE LA IGLE-SIA DE JESUS DEL MONTE Tomamos de esta Interesante revista el siguiente movimiento de la expresada pa-rroquia : V El próximo mes de Octrtbre es dedica-do a la Santísima Virgen del Rosano, por lo que todos los días se rezará el Santo Rosarlo con exposición del Santísimo Sa-cramento. 
De acuerdo con la señora Amella Porto de Urrutia, digna Presidenta de la Asocia-ción del Apostolado de la Oración, el vier-nes 5 dei próximo mes de Octubre dará comienzo la devoción de los primeros viernes, dedicados al Sacratísimo Cora-zón de Jesús, con misa cantada, plAtlca, exposición y ejercicios del día; terminan-do con la bendición y reserva. El domingo 7. en que la Iglesia celebra su fiesta, tendrá lugar una misa solemne y sermón a cargo del R. P. Santiago G. Amigó, Canónigo Penitenciario de nuestra Santa Iglesia Catedral, el coro estará a cargo del profesor G. Araco. La fiesta es costeada por la señora María Julia 
F. de Plá. El domingo 21 del próximo mes de Oc-tubre, costeada por la señora Isabel H. de Párraga, tendrá lugar una hermosa fiesta a la Virgen de los Desamparados a las nueve a. m. con misa de Ministros, ocupando la Sagrada Cátedra el R. P. Santiago G. Amigó Canónigo Pnltencla-rlo de nuestra Santa Iglesia Catedral; e coro estará a cargo del profesor señor G. Araco. 
COLEGIO Y ACADEMIA SAN MIGUEL ARCANGEL El señor Luis B. Corrales, Presidente de las Conferencias de San Vicente de Paúl y Director del Colegio y Academia San Miguel Arcángel, nos Invita a las fíestu* que al Patrono del Colegio dedi-can él y sus alumnos el 29 del actual. 
El prosrrama es el siguiente: A las siete de la mañana, misa con cán-ticos por los alumnos del Colegio, diri-gidos por ei reputado profesor señor Jai-me Araco y Comunión general. 
A las ocho de la noche (primera parte). —ln.. discurso por un orador desconocido. 2o.. polonesa de Chopín, profesor, señor Araco. .'!o.. Poesía al Mar, José Rodrigues. 4o. Canción cubana. Coro del Colegio. 5o., Reparto de premios. 
Seguuda parte.—lo., discurso. R. P. San-tiago G. Amigó. 2o., poesía, Primitivo L. Gutiérrez. 3o., canción cubana, Coro del Colegid- 4o., poesía, Armando Lescano. 
La» do» infancias, entremés en prosa, original de Julián Morán y Antón. Reparto.—Inocente. Luis Carmena; Cán-dido. José Rodríguez; Angel, Francisco Rulsánchez; Manuel, Enrique Díaz Almeda. Gracias por la invitación. 
HAY UNA GRAN DIFERENCIA EN-
TRE LAS PREPARACIONES VE-
GETALES Y ENTRE LAS QUE 
CONTIENEN PRODUCTOS MINE-
RALES 
La sabia naturaleza nos ha dado el 
reino vegetal, como el Intermediarlo 
entre el mineral y el animal. Es de-
cir, que en el reino vegetal, la . na-
turaleza misma ha hecho el trabajo 
de convertir el mineral en asimila-
ble por el cuerpo humano, haciéndolo 
pasar por el periodo de transición ne-
cesario para eliminar los materiales 
irritantes. De modo que todo vege-
tal es asimilable prontamente por el 
eistema. En esto se encuentra la gran 
virtud y eficacia de las Pildoras In-
dianas Vegetales del doctor Wrlght. 
las legítimas fabricadas por Wright'a 
Indian Vegetable Pili Co., de 372 
Pearl St. New York, N. Y., pues que 
en su composición no entran más que 
sustancias puramente vegetales. ET. 
estreñimiento que invariablemente 
acompaña a la indigestión desapare-
ce por completo. Su acción es suave, 
eficaz y segura. 
No hay temor de que el paciente 
quede extenuado después de su uso. 
Insista en que le vendan las Pildo-





D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Ulanquean sr adhieren 
mucho, «on tenues, muy 
oSoro«os y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
P e / a 
f h c u / f á d d e 
d c P s r / s 
D C 
Caatre palabras a los Calvos 
Son muchas 'as personas one nos ¿icen: lAh? 81 con la AFROPBLINA, U hi-cieran ustede* eebar p«lo « lo» caitos Kn menos de cuatro meses serían nsí*-ées i millonarios? Pero es impostbl* cuan-do la rain del cabello inoer% no bar na-da en el mundo qne haga salir el cabello; nosotros les diremo» a eso» eefiore» que están en un error. 
F4 bulbo capilar no muere, al artn dos-pnís de muerta la persona, pnes slpne el cabello «reclendo hasta qu« el cadúver se descompone, i El por qné d« los calvo»? A eso vamos. La camele fieman» una» veces por la abundancia d* caspa, otra» por •! mncho audor de la rabesa, jr por cierta» enfermedades que íormnn en el enero cabelludo una capa seborrea qne tw-P» el poro y con el tiempo lo cierra, a» ahí la calda del cabello, quedando la ralx prlslnnera debajo de esa secracldn »eh6«ea ane hace qu» 1» caira apárese» Usa y brl-oaa. Sabido es iwe los médico» practican los rr̂ pados de laj caira» cuando desean qn« un calvo melva a echar pelo. Pues bien, esa es precisamente la gran virtud de la AFROPF.LINA, pornne desde laa prlmerai friccione» estlrpa la caspa, de-struy» la capa seborrea, y abre el poro pnra que el cabello «alga fuerte y losauo. 81 hay quien dude de la» malldndes de este gran fenftmeno caplla», fádl no» í*rt inostrarU infinidad de persono» que uaan 1» AFUOPEWNA / que en muy po-co tiempo Inoen su» caberas cubierta» de pelo. SI esti usted cairo. Si tiene usted mu-cha caspa. Si so cab«l!o esti decolorado y enfermo. No desmaye usted, use la AFnOPELINA. garnntlsándole que en muy poce tlemiio tendrá su cabe«a limpia y cablerta de pelo. Deposito general de la AFKOPRLTNA, «a 1* farmaeln "151 Aguila de Oro," Mon-ta y Angeles. Y en toda» la» deaiá» fir-mada» Tf tjtablTlan tortor 
>A(IONAL. 
En el gran coliseo se efectuará es-
ta noche una función de despedida 
aj notable literato Eduardo Zama-
coi», organizada por los Cronistas do 
las "Sociedades españolas" de la 
prensa habanera, con la valiosa coo-
peración de las Instituciones reglo-
nales . 
El variado programa es el si-
guiente: 
Primera partot 
lo. Presentación de la celebrada 
Filarmonía de la Sección de Bellas 
Artes del Centro Gallego, que bajo 
la dirección del maestro señor Joa-
quín Zon, ejecutará selectas piezas 
de su extenso repertorio. 
2o. (a) Vals de Museta de la ópe-
ra "Bohemia", por la señorita Car-
men Melchor y Ferrer, acompañada 
al piano por el maestro Moisés Si-
mona. ^ 4 1 
(b) "El adiós al recluta", cantado 
por ei Orfeón Asturiano. 
3o. Conferencia cinematográfica 
' La Espafia trágica", por Eduardo 
Zamacois. 
Secunda parte: 
lo. Continuación de la conferencia 
"La Espafia trágica-" 
2o. Polonesa de la zarzuela "El 
Barbero de Sevilla", por la señorita 
Carmen Melchor y Ferrer, acompaña-
da al piano por el maestro Moisés Sl-
mons-
3o. Recitación por el popular actor 
Gustavo Robreño. 
4o. En honor del señor Zamacois, 
la Sección de Declamación del Cen-
tro Gallego pondrá en escena la pre-
ciosa comedia en un acto, de M. Gue-
rra, titulada "Los monigotes", en la 
cual tomarán parte las señoritas 
Consuelo Alvarez y Angela Menén-
dez y el señor Manuel Maurlz. 
PAYRET. 
Esta noche se cantará por la Com-
pañía de Esperanza Iris la opereta 
"El encanto de un vals", 
AL M M 
CAMPOAMOR, 
Los programas de este teatro anun-
cian un estreno para hoy: el de la 
cinta titulada 'Las Indias negras'.', 
propiedad exclusiva de la Cinema 
Films Co. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
"Laa Indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne, ha 
sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclalr, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Loa 
sobrinos del capitán Grant", también 
de Julio Verne. La protagonista es 
Mme. René Silvaire, de la Comedia 
Francesa. 
En las tandas corrientes que dan 
comienzo a las once a. m., se pro-
yectarán las cintas "Venganza", "El 
filón de oro", "Maldita civilización", 
"Flor del hampa", "La fuerza bru 
ta", "El derecho moral", "Gallos 
educados" y "Error de un cirujano". 
tt It M 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, "El Patria en 
Espafia." 
En segunda, "Las damas de las ca-
mellas." 




Esta noche se pondrá en escena 
la comedia en tres actos "Matrimonio 
Interino." 
FAUSTO. 
Función de moda. 
Se anuncia un estreno para hoy: 
en la tercera tanda, la cinta "Pacto 
jurado", interpretada por Lina Ml-
llefleur, celebrada artista. 
Cinta que se proyectará mediante 
contrato hecho con la Cinema Films 
Company. 
Completan el programa, en prime-
ra tanda, cintas cómicas; y en se-
gunda, "El déspota." 
LARA. 
En primera y tercera tandas, "El 
recuerdo del primer amor"; en se-
gunda y cuarta, el episodio séptimo 
de la serle "Los vampiros", titulado 
"Satanás." 
MAXIM. 
El programa de hoy es el siguien-
te: 
En la primera tanda, cintas cómir 
cas; en la segunda, "Desquites del 
pasado"; y en la tercera, "Fatal pa-
recido." ' I 
Con las películas cómicas de Ca-
nillita que se exhiben en la primera, 
se proyectará también "La obsesión", 
muy dramática. 
MARTI. 
La función de esta noche es a be-
neficio del señor Gervasio Sierra Pé-
rez, presidente de la Federación de 
Trabajadores de los Muelles de la 
Bahía de la Habana. 
% En el variado programa figuran: 
La revista "Enseñanza Ubre", en 
la primera parte. 
En la segunda, un gran concursij 
de cantadores por las 'parejas si-
guientes : 
Duetto Juan Cruz y Floro Zorrilla. 
Cuarteto Ballaga. 
Duetto Juan dt la Cruz Núñez-
Duetto Valentín Montalvo y Loren-
zo Torres. 
Duetto Bienvenido y Nano. 
/ A A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es* 
casa, pero co saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicon y ayu-
de a la nutilción y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99, ee vendo. 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 po r 100. sobre 
y ^ s y va lo res . 
• * L a R e g e n t e * 
IfEPTUNO T AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 » 
T e l a s d e 
U l t i m a M o d a 
Las muchachas que van a hacer sus trajes de fin de tem 
perada, deben hacerlos más" elegantes que nunca, compran 
do las telas más bonitas, de las que siempre tenemos nove 
dades en pintados. 
Volle blanco, fino, desde. . • • • • .?0 a 60 ct 
Batista fondo blanco, doble ancho, a 0. 
• •*o cts 
Gabardinas óvalos, doble ancho, desde .40 cts. a %\§ 
• • -35 cts. 
• • .95 cts. 
• • -40 ota. 
• • .25 cts. 
• • .35 cts. 
• • -40 cts. 
N I Ñ O N 
Es el corsé que mejor rao-
déla la figura femenina, qUc 
hace sus curvas más suaves y 
graciosas. 
Tenemos un completo surtido. 
D E 
Linón doble ancho, fondo color, con óvalos, a 
"Warandol de hilo, en todos colores, a 
Linón color entero, doble ancho, a 
Marquisetl listas y óvalos, doble uncho, a. . . . 
Warandol listas, para sayas, a . . . 
Linón doble ancho, fondo blanco y listas color, a 
CTS. A 
AJUSTADORES 
Marca NIÑON, de batista y 
punto, son cómodos, se adap-




C O N F E C C I O N E S 
Para vestir con exquisita elegancia y buen gusto, las da-
mas deben conocer nuestras confecciones, porque son muy 
bonitas, muy bien hechas, y sus precios baratísimos. 
Sayas interiores y combinaciones, desde $1.25 a $2.50 
Cubrecorsés, muy bonitos y adornados 45 cts. 
Sayas blancas, de gabardina, gran variación, a . .$1.00 
Pantalones, muchos tipos, desde • , .45 cts. a $1.75 
Blusas bordadas, de muselina, desde. . 50 cts. a $2.50 
Vistiendo nuestras telas, usando nuestras confecciones, 
aprovechándose de las gangas que tenemos en artículos de se-
dería, es como llaman la atención las muchachas y parecen 
más bonitas. 
L a N u e v a I s l a E s q u i n a a S u á r e z . 
T E L E F O N O A - 6 8 9 3 
C7166 lt.-27 
Duetto María Teresa y Zequelra. 
El Jurado otorgará, dos premios * 
los mejores cantadores. 
Y en la tercera parte, la zarzuela 
"El bueno de Guzmán." 
PRADO. 
Películas dei repertorio de Santoi 
y Artigas. 
En primera tanda, los episodios Fi 
y 6 de "Aventuras de una novia"; en 
la segunda, "Fascinación"; y en la 
tercera, 'Andreína." 
F0E>m , 
En primera tanda, "El fantasma 
Medea"; en la segunda, estreno d» 
"La pupila." 
NIZA. ,r. 
En primera y tercera tandas, iw 
episodios 15 y 16 de "El m^6™.0: 
la mancha roja"; en, la segunda 
"Prisco el Escarpion." 
MONTECARLO .bl. 
Gran Cine para familias. Exj11 
ción de las mejores películas, ¡m 
nos diarlos. . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s 
M O T T 
E l b a ñ o es l o m á s esen-
: : c i a l para la sa lud :: 
S iempre o f r ecemos l o 
m e j o r 7 m á s m o d e r n o 
: : en esos a r t í c u l o s . : : v x ^ f ^ ^ §«• 
S u r t i d o c o m p l e t o de mate r ia les para i n s t a l a c i ó n 
n i ta r ias . A r t í c u l o s para Ja rd ines y Parques. 
P O N S Y C o . ( S . e n C¡ 
Eflido, n ú m s . 4 y 6. Habana. Te lé fonos A-3J3I y ^ 
i s a 
9 9 
N 
| g t S á b a d o e s S a n M i g u e l A r c á n g e l ; h a y m u c h a s " M i c a e l i n a s " y m u c h o s " M i g u e l e s 
p a r a q u e d a r b i e n c o n e l l o s y p r o b a r l e s a f e c t o , t e n e m o s e s t a t u a s , b u s t o s , c o l u m n a s d e m á r m o l y a l a b a s t r o p a r a l a s a m a s d e c a s a s ; a d o r n o s d e t o c a d o r , j u e -
g o s d e m a n i c u r e , p a r a l a s m u c h a c h a s ; p a r a l o s c a b a l l e r o s , l á m p a r a s e l é c t r i c a s , r e l o j e s d e s o b r e m e s a , f i c h e r o s d e p o c k e r ; p a r a l o s n i ñ o s , u n s i n f i n d e j u g u e t e s 
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o t a s 6 e / $ o c i e 6 a 6 
(VIENE D E LA CUATRO) 
Una boda en Nueva York. 
Trueron loa contrayentes María 
Hernando, señorita que al preaentar-
JVn nuestra sociedad, no hace mu-
fho tiempo, fué siempre muy celebra-
í por su belleza, y el señor Fran-
j eo Gastón y Rosell. 
Es éste un joven y distinguido in-
^niero que ocupa un alto cargo en 
f, cecretaría de Obras Públicas. 
Tuvo lugar la ceremonia en la Igle-
sia de la Esperanza el lunes de la se-
piana anterior ante un grupo nume-
roso de invitados. 
La colonia pubana tenaí en el acto 
brillante representación 
Los novios, por cuya felicidad na-
cemos votos fervientes, embarcarán 
de un momento a otro con dirección 
a esta ciudad.' 
Vienen a residir en el Vedado. 
* * « 
Siguen las bodas. 
Hoy, muy de mañanita, se ha ce-
lebrado en la parroquia de Jesús del 
Monte, con carácter íntimo, la de la 
liada señorita Conchita Otálora y el 
correcto joven Luis Betharte. 
Lucía la gentil fiancée, como com-
plemento de sus galas nupciales, un 
ramo del jardín E l Clavel, del modelo 
Chichi Rivero, muy bonito, muy deli-
cado y muy artístico. 
Fueron apadrinados por la señora 
madre de la desposada, Eva Guzmán 
viuda de otálora, y el distinguido ha-
rsndado de Sagua, señor Domingo Be-
tharte, hermano de Luis, en cuyo 
nombre actuaron como testigos su») 
dos sobrinos, Antonio y Arturo Catá 
y Bstharte. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos de la seño-
rita Otálora. los distinguidos compa-
Céros del periodismo Conrado y Os-
caf .vnssaguer. 
Rumbo hacia la poética playa de 
Varadero partieron después loa no-
vios. 
B l u s a F r a n c e s a 
B O N I T A -
$ 6 - 8 5 
Es de nansuk, cosida y bor-
dada a mano. 
Nuestro surtido de confec-
ciones es muy numeroso y 
vanado y sus precios del más 
alto ai más módico. 
MAISON D E B L A N C 
OBISPO, 99. TEL. A-3238. 
¡Sean muy felices» 
De viaje. 
Anoche, después de las diez, salió 
el Mascotte, con un grupo de viaje-
ros entre los que se contaban los dis-
tinguidos esposos Ramón G. Mendo-
za y Mariana de la Torre, el señor 
Gaspar Vlzoso y el sportman y ren-
tista muy^conocido Manolo Sánchez. 
También tomó pasaje en el Mascot-
te la distinguida dama Lolita Colme-
nares de Casteleiro. 
¡Tengan un viaje feliz! 
* « * 
E l Laboratorio Freyre. 
Ha sido abierto recientemente en 
esta ciudad y nos complacemos en 
hacerlo asf público. 
Instalado en la casa de Amargura 
23, es su director, y también su pro-
pietario, el doctor José Agustín Frey-
re de Andrade, uno de los químicos 
azucareros más expertos, más com-
petentes y más reputados del país. 
E l señor Freyre ha querido asociar 
al laboratorio de su nombre a Mr. 
Charles N. Ageton. Jefe del Departa-
mento de Química de la Estación Ex-
perimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas en los tres años últimos 
y que fué, con anterioridad, Químico 
del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos. 
E l Laboratorio Freyre está monta-
do con todos los aparatos necesarios 
para análisis de minerales, tierras, 
aguas, grasas, etc. 
Su prosperidad parece asegurada. 
* * * 
De Varadero, 
Después de una grata temporada en 
la Playa Azul están ya de vuelta en 
su casa de Chacón 4 los distinguidos 
esposos Carlos Nadal y María Teresa 
Marill con sus graciosas hijas Delia 
y Emma. 
También ha regresado el joven ma-
trimonio Luis N. Menocal y Alicia Na-
dal. 
Les darnos la bienvenida. 
* * • 
Zamacois. 
En honor del notable literato, y or-
ganizada por los cronistas de las So-
ciedades Españolas, se celebra esta 
noche en el Nacional una gran vela-
da con el programa que ya ha sido 
dado a conocer. 
Nuestro primer teatro aparecerá re-
bosante de público. 
De seguro. 
SrSTITFTn 
JOYAS DE B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artístícos. 
OBJETOS TARA REGALOS 
Le in vitamos ja conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Oallano, 74-76. Telf. A-4264. 
DESDE LAS MARTINAS 
I.ü sequía reinante en esta localidad, 
djclonesque ttnía paralizada toda fama 
agrícola, La terminado ya, por haberse 
acentuado el período de las lluvias, que 
ha hecho reverdecer los campos y poner 
en condiciones a los sufri'los agricultores 
de poder preparar terrenos para siembra 
de viandas y frutos menores de que es-
tamos tan necesitados en esta zona. Tam-
bién ha comenzado la preparación de.te-
rrenos para la riega de semilleros de ta-
baco que vienen llevando a cabo los agri-
cultores con gran fe y entusiasmo, en 
espera de obtener una buena y abundante 
cosecha, notase por los serabrador.es de 
la localidad aquella de más importancia, 
algún entusiasmo para la siembra de la 
nueva cosecha, que Dios quiera sea bue-
na y abundante en beneficio de esta aba-
tida comarca, 
I.as escogidas de tabaco de la pasada 
cosecha, han terminado ya sus faenas, con 
un buen resultado en rendimiento de ter-
cios de magnificas tripas para la elabo-
ración. 
Nuevo cultivo. 
Llega a ipis oídos la noticia que consi-
dero alagadora para esta localidad y es 
que varios agricultores de esta zona se 
proponen como vía de ensayo para la 
siembra y cultivo del tomate, conocido 
con el nombre de embarque, habiendo ya 
gruneds semilleros de dicho fruto en muy 
buenas condiciones y preparado terrenos 
para su siembra que comenzará muy en 
breve el trasplante: parece ser que el 
autor de est asalvadora idea, es el señor 
Manuel G. Naranjo, hombre de grandes 
iniciativas para el cultivo y muy cono-
cedor de la clase de terrenos de esta loca-
lidad, que sabe se prestan para esta da-
se de cultivo. Las fincas de los Inteli-
gentes agricultores de esta zona, señores 
Desiderio Sab^tier, Emiliano Parra, R u -
perto Pila. Francisco Salguero y otros, 
tienen terrenos preparados en alguna es-
cala y semilleros muy hermosos de dicho 
tomate, pava empezar las siembras muv em 
breve. 
Es digna de encomio esta Idea >\w vie-
ne a aumentar el número de cultivos me-
nores y de gran consumo, como es el to-
mate que pueda ayudar en algo a la vi-
S A B A D O . 2 9 
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G R A N V I N O 
A D R O Í T I M B E R T 
A BASE DE TINO J E R E Z 
Valencia (España) 
hav o J " . pureza i aroina no uaJ otro igual. 
•-s tan nutritivo como el me-
J0r Tino de postre, 
d e s n f 1(,s m"chos testimonios 
«1% A," espaííoí » • >íelqula. 
da, AlTare2' qne lo recomien-
?nJ0,lt.a 0,1 todas las tiendas o 
na a ^ P ^ a d o r : RAMON T 0 
A g u a B o r i n e s 
L A REINA T)E LAS AGUAS 
D E MESA 
E l agua preferida de los ma-
nantiales de Europa. 
La mejor entre las de su cías*. 
e TÍreres, cafés y restauranís. 
RREGROSA.— Obrapía esqul-
da del trabajador que es sumamente cara 
en la actualidad. 
E l Ayuntamiento Ai- Guane. 
Tengo noticias que el Ayunt:imiento de 
Guane ha puesto al cobro el primer tri-
mestre ds contribución sobre fincas rúsú-
ticas y urbanas, sin haberle sido aproba-
do por la superioridad, el presupuesto 
del año actual, que en estos dias le ha 
sido devuelto a dicho Municipio. ¿Deben 
ser pagados por los contribuyentes, di-
fluís recibos sin haber sido el presupuesto 
aprobado primero? Creo que no. No obs-
tante varios contribuyentes han pagado 
ya sus recibos. 
E n el ejercicio pasado veníamos pa-
gando, como contribuciAii, dos recibos, 
uno de ellos como presupuesto extraordi-
nario para, los gastos de las elecciones 
pasadas, y en el ejercicio del año actual 
solo cobran un recibo, pero con la misma 
cuota que tenían los dos del ejercicio pa-
sado. 
Desconozco la razón que obligue el pa-
go en esta forma y desearla. se aclarase 
por quien corresponda este punto que tan-
to interesa al contribuyente de este Mu-
nicipio. 
I ,a nueva Ley del timbre. 
Desde el primero del corriente, viene 
funcionando el Iteglamento de la nueva 
Ley del Timbre de los Impuestos, y el 
comercio ed esta localidad, que en princi-
pio encontraba dudosa la aplicación de la 
ni'eva Ley, ya hoy la interprvíta perfec-
tamente ¿justando todns sus operaciones 
al precepto peglamentario, poroue parece 
no faltó quien lo pusiera al corriente de 
todo, por la cuenta que tiene a cada uno, 
que tiene que convertirse en inspector 
gratuito para defensa de sus Intereses. 
Kl Juzgado Municipal. 
Desde el primero do Julio pasado, tomó 
posesión del cargo de Juez MÚalclp&I de 
este distrito, el esliniado comerciante de 
este pueblo señor Manuel Estrada Quinta-
na, el cual viene ejerciendo sus funcio-
nes con Ijeneplático de todos los vecinos, 
que ven en el actual juez, a un funcio-
nario recto y cumplidor de las leyes. 
: J O R S l ^ R A N A T U R A L 
i s a " 
l ; D E . R I V A D E S E L L A 
iVli'ií: , / , • / / / 
( A S T U R I A S ) 
"DE SU 
fOCÍDÓR Y 
ÍUSTO. E S ¿CUAL, 
15t-27 
U K T Ü I U mm V E Ü E T A L 
U ; MEJOR | M i S S E M I L U DE 1 RUGIR' 
^ é Y^nta en las p n n c i p A l í í i ' F a r m a c i a s y D r o s u e r f w 
^ P ó s i t o : Pe i t jqu t»n& L A C E N T R A L , A < u ¡ a r y O b r a p í a . 
TODO LO 
mm: FINO 
AROMA / BOUQÜET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y OS 
C O N V E N C E R É I S . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L . B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R i L L A j J S o - I . 
APARTADO ISU; lE^FONorA^so f t , | 
la de varones tiene una asistencia de más 
de 40 y la de ulüas, pasan de 30 las ma-
triculadas. 
E s de suma necesidad la creación de 
una nueva aula, aunque sea mixta, en los 
vegueríos de "Palmarlto" o "Bagá," donde 
existen gran " número de niños de ambos 
sexos, sin recibir el pan de la educación 
por encontrarse ambos vegueríos muy dis-
tantes de las aulas más cercanas. 
Me permito jlamar la atención de quien 
corresponda, sobre este punto de la crea-
ción de esta nueva aula, por ser de suma 
necesidad. 
Las oficinas de Couiunicuciones. 
Ea digna de todo encomio, la gestión 
desplegada en el cumplimiento de su de-
ber, por el competente Jefe de Comunica-
ciones de este pueblo, seor Jfluan M. Ca-
rrazana, que no descuida un momento su 
puesto, en el cual atiende muy correcta-
mente a todo el público, que no tiene uu 
solo motivo de queja del empleado recto 
y probo, y digo esto, porque tratándose 
de la verdad, no me duelen prendas. 
Debido al gr.in movimiento que tiene 
hoy esta oliclna, serla muy conveniente 
trasladarla del local que ocupa a otro me-
jor que reuniese mejores condiciones pa-
ra el servicio, pues el actual se moja todo 
cuando llueve, al extremo que tienen que 
estar mudando los enseres de un lugar 
para otro, para que no los pierda el ex-
ceso de la lluvia. 
También serla necesario, ol nombra-
miento de un ayudante competente para 
esta oficina, que compartiese el mucho 
trabajo, con el Jefe actual. 
Una farmacia modelo. 
E l simpático y amable joven, doctor 
Valdés Díaz, en unión del competente 
práctico, señor Camejo, acaban de abrir 
al público en la calle Real de este pue-
blo, un gran establecimiento de farma-
cia, montado al estilo de los mejores de 
su clase en esa capital, donde encontrará 
el público que lo visite, un servicio esme-
rado y un despacho de fórmulas, con la 
competencia que el caso requiere, con gran 
surtido de toda clase de productos far. 
mac^utlvos y con precios muy reducidos 
de la actual situación. Mucha suerte y 
LM nrio« i'i'o.oHos. 
E l Inteligente proíesor médico, doctor 
Veiarde uos ua abunuouado por uuos dias, 
marchando a la capital, donde se encuen-
tra su familia, deseando su permanencia 
en esa le sea grata y regrese pronto a 
estos lares donde tanto se le aprecia. 
E L CORRESPONSAL. 
S M L i Q U i 
B l u s a s 
y 
S a y a s 
y 
todos los a r t í c u l o s de V e r a -
no de nuestras exis tencias 
de ropa y s e d e r í a , con un 
50 % de rebaja. 
" L A R O S I T A " 
G A L I A N O . 7 1 . 
c 6798 alt 3t-12 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A N I V E R S A R I O 
Hace hoy un año que bajó a la tum-
ba, después de crueles padecimientos, 
la que en vida se llamó Zoila Brito, 
joven virtuosa, que gozaba de gran-
des afectes y que contaba con el 
aprecio de todas aquellas personas 
que la trataron. 
Sirvan estas líneas de lenitivo a loa 
familiares de la desaparecida, en el 
primer aniversario de su muerte. 
L i q u i d a c i ó n d e V e s t i d o s 
Siga el señor Estrada por la senda em-
prendida y llegará a captarse la simpa-
tía y el respeto de propios y extraños, 
no descuidando la vigilancia de los em-
pleados que le secundan, pues tiene un 
Secretarlo, el señor lianuelo, que dicen es 
más listo que Cárdena y que puede has-
ta perderse de vista un día. 
En dicha oficina, me aseguran entran | 
y salen personas ajenas a la misma, cau-
sa ésta que deberla evitar a toda costa 
el recto juez de Las Martinas, en bien 
del biren prestigio de su cargo . 
Las Escuelas e ê te pneblo. 
E l lunes 10 del corriente, fué Inaugu-
rado el nuevo curso escolar, en IOM dos | 
aulas de este pueblo, que dirigen los cul- I 
tos y competentes profesores Simón I'rle- j 
to y Leonor Marín, con una gran asisten- v 
da de niños de ambos sexos; pues el au-
n 
8 0 
C o n t i n u a m o s c o n l a r e -
b a j a p o r e s t e m e s , d e 
t o d o s l o s v e s t i d o s p a r a 
s e ñ o r a s , e n v o i l e s , o r g a n -
d í s , m u s e l i n a s , p u n t o s 
e t c é t e r a . 
V A L E L A P E N A 
H A C E R N O S U N A 
V I S I T A E N 
E S T O S D I A S 
c 7181 2t27 
PATOS 
iliiiiiimluKni . 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST. 
(DE FILADELFIA.) 
Se p u e d e n b a ñ a r en la P l a y a c o n sus 
a m i g a s v n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r el á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s que t a n t o m o r t i f i c a n . AQUIARMI6 
[ t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t l 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 1917 . 
ANO L X X X V 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
S a N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y DIAZ I R I Z A U 
Hacen proyectoB de todM 
planos. prwapUMÍo* taBacioaea. 
prerltajea .medida de fintas asi 
como 
Direcciones facnitativas. 
Tel. A-3538. Trocadero. ntim. 65. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
R O G E L I O DIAZ P A R D O 
A L B E R T O DIAZ P A R D O 
Ahojrados. Mercaderes. 22, altoi. Te-
léfono A-'H19. 
225r;9 13 o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. C A R L O S G A R A T E B R U 
¿¿osado. ARuiar, 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-24R4. 
2̂ 359 11 o 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
AHOGADO 
Estudio: Empedrado, 1S; de 12 a .' 
Teléfono A-TOSO. 
C A R L O S A L 2 U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeL A-2362. Cable: ALZU 
Hora? de despacha: 
De 8 » 12 a. BI. y de 2 a 5 p. m. 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura. 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogmdo y Notario 
Charles Angulo 
Atterney and Comiaeler at li«w 
19002 si a 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PCBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, alto». Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGT-RA. 11, HABANA 
Cable y Tcléjrrafo: "Godelate.' 
Teléfono A-285«. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
r 
O N E T T l Y DIAZ I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
asi como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-8538. Trocadero. nflrn. BB. 
220CO 7 • 
Doctores ea Medida* f Cirngfc 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-.Tefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrún. Enfermedades de las Vías 
Urlnnnas y Recreta. Horas de Clí-
nica : de 0 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 3 a ó de la 
tarde. Refioras: horas espíllales, 
previa citación. Eamparllla. ?8. 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía en general y partos. Bs-
peclalidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de la fllcem 
del estómago por el proceder de 
Einhorn. Cons'/ta de 1 a 3 (excepto 
los domingos. Empedrado, 52. Telé-
fono A-2580. 
21S75 6 o 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología v 
Electricidad Médica. Ex-lnterno de'l 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La EsperanM." 
Reina. 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2553. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano d« la Quinta do 
Dcpendlontea. 
CIRUGIA EN CrEVKRAL 
Inyecciones de Neo-Salrarslf». C«u-
suítas de 2 a 4. Voptnuo, 3S. Te-
léfono A-6337. Domicilio: Bn^o», 
entre 21 y 23, Vedado, ToJéf-V 
no F-4483. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
MalecOn. 11, alto»; do 2 a 4. Te-
léfono A. 44-65. 
D R . P E D R O A. B O X H 
MEDICINA Y CIHUGIA 
Be dedica con preferencia a P»r-
tos Enfermedades de Señaras, M-
tloa y de la saagre. ConsúlUs: do 
1 a 1 Jesüs María, 114, altos. Te-
léfono A-64S8. 
Dr. J . D I A G O 
Enf'eFIQedades secretas y do sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
moru 19, 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140. esquina a 
Merced. Teléfono A-T75& Para po-
bres. De 9 a 12 m. en Zulueta. 88, 
bajos. Sl.OO al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
19051 31 t 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NinoS 
Consultas: de 12 e 3. Chacón. 31. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Dr. A . P O R T O C A R R E R O 
OCüUSTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES. DE 12 A 2. PAUT1 
('LLARES: DE 3 A 5. 
San Meotts, ,VJ. Tel.'-fono A-46S1. 
isv.ll 31 a 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA RALEAR" 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general, rousultas: de 1 a .5. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones ée 
Sefloras. Tratamiento especial do 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A 8990. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De Vis Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionlzación transtiui-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Parn 
pobres de •"» a 7. dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 01. Teléfo-
no A-.S4S2. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 




C A L L I S T A S 
18S94 31 a 
Dr. G O N Z A L O P E b R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nllm. Uno. 
Especialista en vía» nrlnarlas y 
enfermedades venéreas. Cietoeco-
pía, caterlsmo de 1©« uréteres y exa-
men dol riftón 901- 'os Rayos X. 
Inyecclone» de Neonalvarenn. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m., en la calk> de 
CUBA, NUMERO 69 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T 1 
Ks'üblecimleuto dedicado al trata-
miento y curación do las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase.. Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4BM. 
C A S I L D A M. D E OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manicure. 
Neptuno, 3. Teléfono A-dW2. 
Dres. L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, —crlz y so-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. Teléfono A-017&. Ha-
bana. 
C 4831 in lo. Jl 
190.19 31 a 
Dr. R 0 B E L I N 
POUs SANGRE Y ENF]UU££-
DADKS SECRETAS 
Cu radón rápida por alaterna BBO-
derníslmo. Consultas: de 1S • 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesfts >íaiía, OL 
TELEFONO A - i m 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa do Beneficencia 
v Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niftos. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z j 
Rayos X. Piel. Enfermedades se- S 
cretas. Tengo Neosalvarsan para In- i 
yecriones. De 1 a 3 p. m. Teléfono I 
A-3ftOT. San Miguel, número 107, B 
Dr. M I G U E L V1ETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III, 208. 
Bepeclaltsta en estómago. Incoo ti-
nos e liñpotencia. Consultas: 1. po-
so; do 3 a 4. Consultas pe? correo. 
Dr . J O S E A L E M A N 
Qargacta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Vlrtudea, 39. Telé-
fono A-B20O. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
1SS90 31 a 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 0. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA. 32, BAJOS. 
DR. J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A -5141. 
Dra. A M A D O R 
Espoclallst* en la» enfermedadr} del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Itelna, 90. Teléfono A-0O50. 
ORiTIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 1 2 a 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio. Barrete, Gunsabacoa. 
Teléfono 5111. 
19058 81 a 
Dr. Roque Sánchez Quiros 
MEDICO CIUU.TANO 
Garganta, nariz y oídos.. Consul-
tas do 12 a 2, en Neptuno. .'IT), (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3243. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. • 
NeptHBO, 12(5. Teléfono A-1908 
Dr. B. 0 Y A R Z U N 
E N FBB MEDADES SR(! R ET AS 
Aplicación intravenosa del 914. 
Consultas 
30, altos. 
de 2 a 4. San Rafael, 
18803 31 a 
( l RA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Tuba, 37, al-
tos, d#« 1 a 4 y en Corren, esriuina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano le la Casa de 
Salud "La Baleo r." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2888. 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, j «a-
pecialmcínte enfermedades de las 
vías digsstlvas y trastornos de la 
nutrición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $8 
Tel«»r>no A-T619. San lAntre, 23», 
entre Gervasio y BelaBcoaln. 
C-2e2S 30d. ic a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A B R A H A M P E 5 E Z M I R O 
Catedrático He Terapénslca de la 
l'nlvcrslílad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas : de 3 a 8. excepto los do-
mingos. San Miguel, IBÍ, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-67!>2. Consulado. 19. 
20700 
Dr. A M A D O MAS 
Enfermedades de los niños. Consulta 
de 1 a 8. Teléfono A-9010 y A-4830. 
Industria, 4. 
Dr. J . B. RUIZ 
Dr los hospitales de Kiladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
CiStocóplcos. Examen del riñon por 
los Ra vos X. Invecciones de! 608 y 
914. 
SOJI Rafael 30. altos. De 12V¿ a 3. 
Teléfono A-OOÓl 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaclone* de 8 a r> de la tards. 
10, Santa Clara, 10. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
1SS90 31 a 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
l a 3. Constilado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista ra enfermedades se-
cretas. Habania. 49. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
DR. ANTONIO P I T A 
DIRECTOR DEL 
Instituto opoterápico de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klneslterapla, InvNjiti-
gaciones Clínicas, Bacterlolój.'lces 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsmo. Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Ellaiinnclón positiva de la grasa, Y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS EN CUBA 
50. Con su Ka» de S a 5 p. m. 




Ha trasladado su Gabinetê  Dsn-
tai a O'Bellly, 98. altos. 
t a s d e 8 a l 2 y d e 2 a A 
ÍUKJ.J . Í 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
('ousultas y operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
F . T E L L E Z 
OUIROPEDISTA CIENTIFTCO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onlcogrlfoels y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
TELEFONO Á-gOOO 
18880 81 a 
r 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, S. Tel. A-SM* 
En el gabinete o a Aomlcllio. $1.00. 
Hay serrlclo de manicura. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Pnrn el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, io de agosto. 
Una estadística oficial, del minis-
terio de Instruclón Pública, que en 
Canarias hay niás de quince mil ni-
ños y niñas que no reciben Instruc-
ción de ninguna especie. 
La estadística, detallada por pro-
vincias, da el siguiente resultado: 
Almería arroja el mayor contingen-
te de criaturas analfabetas, 27,723; 
sigue L a Coruña, con 25,467; Mur-
cia, con 24,538. Orense, Castellón y 
Pontevedra, de mayor a menor, con 
más de 20,000 cada una; Canarias y i 
Lérida, con m:. ? de 15,000; Málaga, Za 
ragoza. Jaén, Ciudad Real, Cádiz, 
Oviedo, Valencia Toledo y cuenca, 
con más de 10,000; Soria, en cam-
; blo, apenas tiene analfabetos; sigue 
j en proporción mínima Ajava, con mil 
¡doscientas; y entre esta última cifra 
, y la de 9,600 oscilan las demás pro-
; vinclas. En Madrid, capital de la na-
; clón, existen 8,338 niños que no re-
i elben ninguna instrucción pedagó-
j glea. E l censo escolar de cinco pue-
blos de Iblza. una de las Islas Ba-
I leares, es de 2,595 niños; 508 reciben 
| Instrucción, los otros 2,088 no la re-
i elben. 
¡Hermoso cuadro numérico para 
apreciar el estado general de la cul-
tura española! 
Por lo que se refiere a Canarias, 
aunque no figuremos precisamente 
en el último lugar bajo el Indicado 
concepto, estamos a muy bajo nivel. 
Ya sabíamos—yo lo he dicho muchas 
veces en estas crónicas—que la en-
señanza pública en el Archipiélago 
es casi una ficción y una vergüen-
za; pero los números transcriptos 
han venido a alumbrar el abismo 
abierto a nuestros pies, abismo don-
de las tinieblas se condensan. 
Qué se puede esperar de un pue-
blo en que las nuevas generaciones 
han de malograrse por falta de prepa-
ración y de cultivo, como otras tan-
tas cosechas espirituales agostadas? 
Y todavía no es esto todo; ni lo 
peor. Lo peor es que las ercuelas que 
tenemos no responden a sus fines, no 
son buenas parn, nada. 
• * • 
En santa Cruz de Tenerife, se ha 
elegido por medio de concurso el so-
lar para construir la nueva casa de 
Correos. 
La comisión que entiende en ese 
asunto reunióse hace pocos días en 
el Gobierno Civil, cambiando impre-
siones. 
E l gobierno nacional ha aceptado 
el solar ofrecido, debiendo el Ayunta-
miento fijar plazo para la entrega. 
La solución, pues, depende ahora 
exclusivamente del Ayuntamiento; y 
es de esperar que la facilite y apre-
sure. 
En Las Palmas, están más atrasa-
das las gestiones relativas al mismo 
empeño; pero, de todas suertes, no 
tardará en emprenderse en ambas 
ciudades la construcción de magnífi-
cos edificios para instalar adecua-
damente los servicios postales, 
— L a junta de defensa de Tenerlfft 
CUmAÜKÜNAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona fncaltatlra de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibo Ardea «s, Escobar número 
ta 
10511 18 sf 
L A B O R A T O R I O S 
I R O S m , 
„ L E T R A i 
No compres nbono, nt ferMllces 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LAKORATOUIO DE QUIMICA ' 
AGRICOLA E INDT STRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O F 
Malecón , 248 . Tel . A-5244 
G. LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
COXTIM;ADOR BAVCARIO 
TIRSO KZQCERRO 
BANQUEROS. — O'REILLY, 4, 
Casn orifflnalinente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letrns sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos j Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cueaitas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1S36. Cable: Chllds. 
m 
10803 31 t 
A N A L I S I S D E ORINAS 1 
Completos, $2.(W moneda oficial- * 
Laboratorio Anslltico de) .loctor I 
Emiliano Deliado. Salud, 00. bs- I 
Jos. Teléfono A-3622. Se practican I 
análisis Químicos en geuoral. 
M A S A J I S T A S 
Srta. AGDA E R I K S S 0 N 
Masajista con diploma de StoWol-
mo, q.ue ha dado muchos aíios ma-
saje a ¡ns seiioras de la alta'so-
ciedad liabanern, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado. 77. 
entrada por Trocaden.. Teléfo-
no A-C204. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 35, Habana 
m EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Deprtsltos de valo-res, haciéndose cargo de co-bro y remlsldn de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena, (iiros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia. Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
se ha dirigido al Gobierno exponién-
dole la triste situación de aquella Is-
la y rogándole procure resolver los 
problemas que abarca entre ellos, 
principalmente, el que interesa a los 
cultivadores y exportadores. 
Le pide que procure facilidades al 
comercio frutero, abarate los trans-
portes en la Península y gestione la 
renovación de las escalas v viajes 
de los buques que se retiraron de 
nuestros puertos al aparecer los aco-
razados germánicos en estos mares. 
Dudo mucho del éxito de tales de-
mandas. Mientras así recurrimos en 
vano a los altos poderes, la crisis 
de las islas llega a su máximum de 
agudeza. 
Y, desgraciadamente, se ha con-
firmado la noticia de que el Gobierno I 
francés ha prohibido la importación 1 
de fruta en todo el territorio de la 
República. En consecuencia, clérran-
senos también aquellos mercados, 
que eran casi los únicos adonde en-
viábamos nuestras bananas. 
— E n el frente de batalla francés 
ha muerto heroicamente eí joven (J-
nerfeño don José del Castillo RIvero 
que había Ido a la guerra como vo-
luntario y se había distinguido en i 
vadios combates librados en la ! 
Champagne. 
Se han celebrado en el templo del I 
Pilar honras fúnebres en sufragio 
del alma del joven héroe, con asis-
tencia de las colonias francesa e In-
glesa, cónsules de los países aliados 
y numerosos amigos del muerto v de 
eu familia. 
Una víctima más entre las no es-
casas que canarias *ia rendido en es-
ta hecatombe horri/le. 
—Proyéctase en Las Palmas por 
Iniciativa del periódico L a Trónica, 
un homenaje a don Miguel de Una-
muno. 
— E i Gobernador civil, señor Do-
res Romero, ha suspendida la publi-
cación del diario El Preprreso, de la 
capital por ataques a la autoridad del 
mismo señor Gobernador. 
— E n el pueblo de Garáchico (Te-
nerife), se inauguró con animadas 
fiestas el alumbrado eléctrico el 4 
del corriente. 
—Han llegado a santa cruz de la 
Palma treinta y tres hombres que 
formaban la tripulación de la bar-
ca francesa Alexandre, de dos mil 
toneladas, hundida por un submari-
no el día prlmerd de Agosto, a cua-
trocientas millas al norte de dicha 
Isla. 
Iba en lastre para Chile. 
— E l gobernador clvli ha dado 
cuenta a la superioridad del l:-menta-
ble abandono en que ha encontrado el 
servicio de la inspección de escuelas 
en Canarias. 
—Una fuerte plaga de langosta ha 
caído sobre la isla del Hierro, asolan-
do los campos, devastando los sem-
brados, y devorando hasta los árbo-
les. 
Terrible era ya la miseria en aque-
lla Isla, la más abandonada de todas. 
E l nuevo azote pone el colmo a su 
Infortunio y ruina. 
— E n Guía (Gran canaria) se ha 
Inaugurado el hospital de gan Roque, 
del que se han hecho cargo las Her-
manas de la Caridad, y en Arucas se 
abrirá en breve otro establecimiento 
benéfico de la propia índole con diez 
y seis camas, diez costeadas por el 
Ayuntamiento de aquella población y 
seis por el Cabildo insular. 
Este último hospital se instalará 
en una hermosa casa, donada por don 
Ramón Madan, marqués de Arúcas. 
—Una notable compañía que aca-
ba de organizarse para hacer una 
foiirnée por España, y en la que fi-
guran el célebre tenor Cchlppa y 
otros renombrados artistas, tiene el 
propósito de venir a Canarias a fines 
de este año. 
— E n Las Palmas ha empezado a 
funcionar en el parque de San Tel-
mo un cinematógrafo al aire libre, 
que todas las noches atrae extraor-
dinaria concurrencia. 
Para el domingo se anuncia en' el 
campo de deportes "España" una gran 
j luchada en que tomarán parte los me 
jores luchador. ; de Tenerife conton-
i diendo con los más notables de nues-
tra isla. 
Estos últimos han sido derrotados j Europa 
i en todos los encuentros que tuvieron 
| últimamente con sus rivales tinerfe-
| ños en Santa Cruz; pero ahora es-
: peran el desquite. E l sport regional 
se encuentra en pleno auge. 
Lo que ha fracasado completamen-
te entre nosotros son las tentativas 
de aclimatación del boxeo, espectá-
i culo que choca con nuestras costum-
I bres v tradiciones. 
L m 
y A PRECIOS B A R A T 0 5 
Mimbres de todas cU. 
ses. Muebles Moder-
mst^s, para cuarto 
comedor, sala y ofící. 
na. Cubiertos de PIa. 
ta. Objetos de Mayó, 
lica. Lámparas. Pi a,-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fí. 
ñas. 
E Y C a , 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
Hace pocos días, celebróse un corá-
bate entra un boxeador del , ? 
bate entre un boxeador del país iia. 
mado Juan Suárez, y un pugllipta 
americano, negro. Venció el primero 
que estropeó la cara a su contrin-
cante; pero el público, en su mavo-
ría, sin dar muestras de entusiasmo 
ni de patriotismo, expresó su disgus, 
to y se retiró. 
— L a minoría republicana del 
Ayuntamiento de la capital ha pre-
sentado una proposición pidiendo 
que aquela corporación se adhiera a 
las conclusiones de la asamblea de 
los parlamentarios catalanes. 
—Ha llegado a Tenerife de regre-
so de Madrid, el nuevo ingeniero je-
fe de obras pfibllcas de las Canarias-
Occidentales, don Pedro Matos y Mas-
sieu. 
—Se ha ordenado el estudio del 
cuarto trazo de la carretera de San-
ta Cruz a Taganana. 
Se ha reanudado el trabajo en las 
demás carreteras de las islas pendien-
tes de ejecución y se llevan con acti-
vidad esta clase de obras, para las 
cuales el Gobierno concedió un crédi-
to de más de millón y medio de pe-
setas. 
— E n el escaparate de la joyería y 
relojería alemana, en Las Palmas, se 
exhibe una hermosa corona de plata 
sobredorada construida en el mismo 
taller para la imagen de Santa María 
de Guía, patrona de la ciudd del mis-
mo nombre, y que será estrenda en 
las próximas fiestas. 
— E l último domingo celebróse en 
el hotel Santa Catalina el banquete 
de homenaje al culto catedrático del 
Instituto de La Laguna, don Baltasar 
Champsaur. 
—Han delndo de existir, entre 
otras per; n-i" ^nocidas: En Santa 
Cruz de Teñí i ¿, doña María del 
Rosario Gonzál ; Hernández,, viuda 
de Siluitot, doña Xicolasa Díaz, doña 
Mariana Galpena, don José Santaella, 
en Santa Cruz de la Palma, don Luis 
Vandewalle y Pinto, ex-concejal; en 
Guia de Gran canaria, la joven y be-
lla señora doña Elisa Arlñez de Mo-
rera. 
Francisco González Díaz. 
L O B U E N O , S I E M P R E RE-
S U L T A B A R A T O , CUANDO 
N E C E S I T E C A M I S A S , VISI-
T E A S 0 L I S , E N 0 ' R E I L L Y 
Y SAN IGNACIO- T E L E F O -
NO A - 8 8 4 8 . 
T r i u n f a en Europa. 
El método de míls éxito actualmente en 
iropa pura el restablecimiento de l"* 
soldados nnomlados por las l̂ r(1jd.as "e 
sangre, larpras enfermedades y sufrluiieu-
tos de la campaña, es el uso de la /w»™' 
ne. Preparación a base de carne de 
bailo, extraído su jugo en fno v prepa-
rado por procedimientos especiales. 
La carne de caballo está demostrado es 
la única carne que no es suceptible ^ 
tos capaces de producir contener elementos 
la tuberculosis, porque los caballos nnnni 
sufren esa dolencia. Tratar a un an̂ mi 
co por la Horsine, es asegurar BU restaoie 
cimiento para pronto. 
10T94 13 • 
l o s C e n t a v o s 
OJIE NO S E MALG ' -
T A N FORMAN LA ' 
S E D E UN C A P I T A L . 
IL hombro que ahorra tl*n8 
píemprc algo qn^ lo abriga 
contra la necesidad míen, 
tras que c\ que no ahorra tî n<í 
siempre ante sí la amenaza de lo 
ra'seria-
BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
pajt» el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
rrSTi AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E LIQUIDAN CA 
1131 DA DOS M E S E S PLT-
DTBNDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TTEM 
PO S U DINERO. 
I Balcells y Compañía 
AMARGURA. Num. 34, _ 
II ACKX pagos por el cable y 
piran letras a corta, y larga 
vista sobre New York, Lien-
dres, Ftrís y sobre todas las capi-
tales j pueblos de Espafia e Islas Ba-
leares j Canarias. Agentes do la Com-
pafita de Seguros contra Incendios 
"ROTAV 
Agua de Colonia 
del Dr. J H O N S O N s 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
más f inas»* e 
EXQUISITA N U EL lAlO Y El PAlBELO. 
ti ?ent». DIOGDEEIA J O B M , BMspo, 30, espldl ( ! 
N. Gelats y Compañía 
108, Acular. 108, esqnln» » Amarrn-
nt. Hacen paros p«r el «ble, fa-
cilitan carta» de crédito jr 
«irán letras a corta y 
larra vista. 
rj==ír>ACEN pagos por cabl«, ífirnn 
I I J I I letra» a corta y larga vista 
[|JU| sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, aií 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre Xew York, Flladelíla, New Or-
leans. San Francisco, Londres. Pa-
rí». Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
DIARIO 
tile». 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
Cuba, número 76 y 7á 
¡.OBRE NueTa York, Nuera 
fWeans, Veracrne. Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París. Burdeos. Lyon. Ba-
yona. Hamburgo. Roma. NApole», Ml-
ifln. Génova. Marsella. Havre. Lella, 
Nn t̂es. Saint Quintín. Dleppe. To-
louae. Venecla, Florencia, Turín. Me-
sina. etc. así como sobre todas la» 
capitales y provincias de 
ESFASA E ISLAS CANARIAS 
B i H E B i i A m m m de wolk 
g l I H I C H L E C I T I M * 
¿¡ 
U 
í M J » O R X A X K D R K S B X C L U 8 I V O S 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - Q b r a p l a , Í S . • B a b a n i 
US MAQUINAS DE ESCRIBIR « 8 * 
y otras mareas ds $35.00 ó más 
? E m i AL CBHADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A Ü t K K R , Ó ^ ^ V N - ^ 
t-, i - , 
O I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 7 . P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA D E CANTILLANA 
5t 
C O R R E O D E L A M U J E R 
| ' EL C O S » * V I L L A ^ E D I A N A j 
i d í s i m o es e l t r á g i c o f in d e l ; 
W n f v ga lante c o n d e de V l l l a m o - ¡ 
Jien SSBÚU l a s c r ó n i c a s de s u : 
¿lana. Q" 'mneTto a c o n s e c u e n c i a do | 
I ^ Ü Í o l aue l o g r ó i n s p i r a r a l m á s , 
Svado personaje de l a c o r t e de E s - i 
Pifia' elegido p o r e l c o n d e e n l a ) 
E1 f uste en que f i j ó , q u i z á s p o r 
í»»06* \ e í ' l a a t e n c i ó n d e l r e y s o -
supuestos a m o r e s , c o n s i s t i ó ¡ 
bre letrero c o n e s t a s p a l a b r a s : ' 
a m o r e s . . 7 y l u e g o r e a l e s de 
^ r a n s e n s a c i ó n c a u s ó c o n a q u e l l e -
ñero a u n q u e m u c h o s c r e y e r o n 
SLM* SU s i g n i f i c a d o , n i n g u n o se 
16 a a c l a r a r l o en v o z a l t a , a ex-
' ' ^ ó n del ingen ioso y a t r e v i d o b u -
1 k rey, qu ien p a r a h a c e r g a l a de 
nerspicacia, o p o r m a l q u e r e n c i a 
H reina, dijo e n v o z a l t a : " ¿ q u l e u 
" !o comprende? eso s i g n i f i c a : " S o n 
!! 'amores r e a l e s . " 
qea de ello lo que f u e r e , l o c i e r t o 
aue a l g u n a s n o c h e s m á s t a r d e , 
w'riiiéndoflo el conde a s u c a s a , a l a 
«.liria de pa lac io , en c o m p a ñ í a d e l 
de O r g a z ; p o r no h a b e r h á l l a -
te ' tiempo s u c a r r o z a , fue t r a s p a -
l e per l a d a g a de u n a s e s i n o , a r -
mjdo por m a n o r e g i a . 
Se tenía g e n e r a l m e n t e l a i d e a , de 
m ]o h a b í a n m a t a d o a l a b a j a d a 
del Retiro; pero e l c e r t i f i c a d o a u t é n -
Ueo que a l a l e t r a c o p i o , d e m u e s t r a 
lo contrario: 
«Yo Manuel de P e r n l a , e s c r l v a n o 
d e l r e y . N u e s t r o S e ñ o r , de l o s que 
r e s i d e n e n s u c o r t e , c e r t i f i c o y d o y 
fe, q u e soy , d í a de l a f e c h a d e s t a , a 
h o r a de l a s n u e v e de l a n o c h e , poco 
m á s o m e n o s , f u y a c a s a de d o n J u a n 
T a s i s , c o n d e d e V U l a m o d l a n a , C o -
r r e o m a y o r d e s t o s r e y n o s , a l q u a l doy 
í e q u e c o n o z c o , y le v i t e n d i d o e n u n a 
c a m a m u e r t o n a t u r a l m e n t e , que d i -
x e r o n a v e r i e m u e r t o d e u n a e s t o c a -
d a on l a c a l l e M a y o r , c e r c a de l a c a -
l l e j u e l a de S a n G i n é s . Y p a r a que 
d e l l o c o n s t e de p e d i m l e n t o de l a p a r -
te do l c o n d e de Of ia te , d i e s t a , e n M a -
d r i d a v e y n t e y u n o de A g o s t o de 
1622. Y e n fe d e l l o lo s i g n é e n t e s t i -
m o n i o de v e r d a d . — M a n u e l P e r n i a . " 
E l c o n d e de V i l l a m e d i a n a m u r i ó a 
l a e d a d de 32 a ñ o s . 
E m r o a de C a n t i l l a n a . 
S O N E T O 
E l q u e f u e r e d i c h o s e r á a m a d o . 
y y o e n a m a r no q u i e r o s e r d i c h o s o , 
t e n i e n d o m i d e s v e l o g e n e r o s o 
a d i c h a , s e r p o r v o s t a n d e s d i c h a d o . 
S o l o e s s e r v i r , s e r v i r s i n s e r p r e -
( m i a d o ; 
c e r c a e s t á de g r o s e r o e l v e n t u r o s o , 
s e g u i r e l b i e n a todos e s f o r z o s o , 
y o s ó l o s i g o e l b i e n s i n s e r f o r z a d o . 
No h e m e n e s t e r v e n t u r a p a r a a m a -
i r o s , 
a m o de v o s , l o q u e de v o s e n t i e n d o , 
n o l o q u e e s p e r o , p o r q u e n a d a e s -
( p e r o . 
L l é v a m e e l c o n o c e r o s a a d o r a r o s ; 
s e r v i r , m á s p o r s e r v i r , s o l o p r e t e n -
(do , 
de v o s n o q u i e r o m á s q u e lo q u e os 
( q u i e r o . 
C o n d e d e Y i l l a n i e d j a n a . 
A ñ o de 1622. 
v e h í c u l o s , t o m a r o n u n a c a r r e t e r a q u e 
s i g u e e l b o r d e de u n p r e c i p i c i o a lo 
l a r g o de u n t o r r e n t e , y , ie p r o n t o t e r -
m i n a e n e l s i t i o e n q u e l a c o r r i e n t e 
es m á s i m p e t u o s a y se h a l l a e n c a j o -
n a d a e n t r e á s p e r a s r o c a s c o r t a d a s a 
p ico . E r a I m p o s i b l e c o n t i n u a r l a r e -
t i r a d a c o n l o s a u t o m ó v i l e s , y se t r a t a -
| b a de e v i t a r q u e c a y e s e n e n m a n o s 
' d e l e n e m i g o . A s í , u n o p o r u n o , g i r a n -
do s u s r u e d a s e n e l v a c í o y c r e p i t a n -
do s u s m o t o r e s s i n g o b i e r n o f u e r o n 
l a n z a d o s a l a b i s m o p a r a q u e q u e d a -
s e n d e s t r o z a d o s a b a j o , e n t r e l a s p e -
ñ a s . 
A m e d i d a q u e I b a n l l e g a n d o a l s i -
t io f a t a l c a d a a u t o e r a d e s c a r g a d o , y 
el c h a u f f e u r v o l v í a l a s r u e d a s h a c i a 
e l a b i s m o , p o n í a e n m a r c h a e l m o -
t o r , s o l t a b a l o s f r e n o s y s e a r r o j a b a 
de u n s a l t o a l s u e l o . E l a u t o m ó v i l s a -
l í a d i s p a r a d o p a r a c a e r a l fondo d e l 
b a r r a n c o , s u m e r g i é n d o s e e n e l to -
r r e n t e o h a c i é n d o s e a ñ i c o s e I n c e n -
d i á n d o s e e n t r e l a s g r a n d e s p i e d r a s . 
C u a n d o l l e g r r o n l o s b ú l g a r o s a 
a q u e l s i t i o , e n c o n t r a r o n l o s r e s t o s 
c a r b o n i z a d o s de a l g u n o s c o c h e s . U n o 
o dos n e u m á t i c o s y l a c a r r o c e r í a c a s i 
I n t a c t a d e u n a l i m o u s i n e de c o n s t r u c -
c i ó n f r a n c e s a , f u é todo l o q u e h a l l a -
r o n a p r o v e c h a b l e . C o m o l o s a u t o s h a -
b í a n c a í d o s o b r e e l j u e g o d e l a n t e r o , 
l o s m o t o r e s e s t a b a n todos d e s t r o z a -
dos p o r c o m p l e t o , y c a s i todos l o s 
n e u m á t i c o s h a b l a n e s t a l l a d o a l r e b o -
t a r c o n t r a l a s r o c a s . 
G r a n o s 
E l U n g ü e n t o C a d u m hace que se 
sequen los g r a n o s y se desprendan , 
d e j a n d o l a piel b l a n d a y suave . E s 
c a l m a n t e y a n t i s é p t i c o y empieza a c i -
c a t r i z a r t a n p r o n t o c o m o se apl ica . H a 
probado s er u n g r a n a l iv io p a r a m i l l a -
res d « personas que d u r a n t e a ñ o s h a n 
estado s u f r i e n d o de E c z e m a , R o n c h a s , 
S a r p u l l i d o , S a m a , H e r p e s , P i e l E s c a -
m o s a , E r u p c i o n e s , C o s t r a s , E x c o r i a c i o -
nes, G r a n o s , E m p e i n e s , C o r t a d u r a s , 
Q u e m a d u r a s , etc. 
L A T U M B A D E L O S A U T O l f O T I L E S 
S E E Y I O S 
P o c a s p á g i n a s de l a h i s t o r i a c o n -
t e m p o r á n e a s o n m á s d r a m á t i c a s n i 
m á s t r i s t e s q u e l a r e t i r a d a d e l r e y 
P e d r o de S e r v i a c o n s u e j é r c i t o a n t e 
l a a r r o l l a d o r a a v a l a n c h a d e l I n v a » 
s o r . 
L a p r e n s a d e l m u n d o e n t e r o h a r e -
f e r i d o e i l u s t r a d o a q u e l é x o d o a t r a -
v é s de l a s m o n t a ñ a s ; p e r o h a y u n 
e p i s o d i o p o c o c o n o c i d o : e l l l n de l o s 
a u t o m ó v i l e s d e l e j é r c i t o e n r e t i r a d a , 
f i n q u e t i e n e a l g o d e b e l l a m e n t e h e -
r o i c o . 
A l a b a n d o n a r l a ú l t i m a p o b l a c i ó n 
e n l a l í n e a d e d e f e n s a , t o d o s l o s a u -
tos de g u e r r a , c a m i o n e s , a m b u l a n c i a s , 
l l m o u s l n e s , e n t o t a l u n o s t r e s c i e n t o s 
i 
R E P O S T E R I A 
P n d d t n g : d e C a b i n e t (de f r u t a s ) 
H i é r v a s e u n l i t r o de l e c h e ; s e 
e c h a n s e i s h u e v o s y dos y e m a s e n u n 
p l a t o , se a z u c a r a n y s é b a t e n j u n t o s , 
i n c o r p o r á n d o l e d e s p u é s l a l e c h e , q u e 
p r e v i a m e n t e s e h a b r á a r o m a t i z a d o 
c o n r o n o c o n k i r s c h . H e c h o es to , s e 
d e s h a c e m e d i a l i b r a de b i z c o c h o s , 
h e z c l á n d o l o s c o n l a c r e m a y a ñ a d i e n -
do c i e n g r a m o s de p a s a s de C o r l n t n , 
o t r o t a n t o de g u i n d a s o n d u l c e s , c i -
d r a , c o r t e z a de n a r a n j a y l i m o n c i l l o 
S e m e z c l a todo b i e n . S e m e z c l a e l 
I n t e r i o r de u n m o l d e c o n a z ú c a r t o s -
t a d a , y s e e c h a d e n t r o l a m e z c l a q u e 
se n r e p a r ó y s e p o n e d e s p u é s e n b a -
ñ o de m a r í a , a f i n de q u e c u a j e . C u a n -
do e s t á e n e s e p u n t o , s e s i r v e c a l l e n -
te, b a ñ á n d o l o p o r e n c i m a c o n u n a 
c r e m a a l a v a i n i l l a , p r e p a r a a p a r t e . 
PROPAGAHDAÓ 
ARTI5TICA3 
N O E S A M O R » E S F A L T A D E S A L U D 
T O M A S A L H E P A T I C A 
Q U E L I M P I A C O M P L E T A M E N T E E L O R -
G A N I S M O Y P R O D U C E A L E G R I A Y B U E -
N O S C O L O R E S , 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C o . 
B R O O K L Y N , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
numt.tiíw** 
M a z a p a n e s de a l m e n d r a 
S e h a c e a l m í b a r c l a r i f i c a d a c o n c i n -
co l i b r a s de a z ú c a r h a s t a d a r l e p u n t o 
de c o n s e r v a : se le a g r e g a n t r e s l i -
b r a s de a l m e n d r a s m o j a d a s e n a g u a 
c a l i e n t e , t o s t a d a s y m a c h a c a d a s ; s e 
p o n e a h e r v i r h a s t a que e s p e s e : s e 
le a g r e g a n dos o n z a s de p a n t o s t a d o y 
m o l i d o , s e le d e j a t o m a r n u e v a m e n t e 
el p u n t o a n t e r i o r : s e a p a r t a , s e le 
m e z c l a u n a o n z a de c a n e l a e n po lvo . 
b a t l é n d o « e c u a n d o e s t é p r ó x i m a a 
c u a l a r . e n c u y o e s t a d o s e v a c í a e n 
c a j i t a s h e c h a s de p a p e l . 
L a U n i ó n de S i e r o , 
S a r i e g o y N o r e ñ a 
e n 4kLa T r o p i c a l " 
F I E S T A I X A Ü G U R A L 
Y a e s t á n f o r m a d o s y d i s p u e s t o s a 
m a r c h a r a l r i t m o de l a g a i t a l o s s i m -
p á t i c o s a s t u r i a n o s de e s tos t r e s p u e -
b l o s a s t u r i a n o s ; a m a r c h a r c o n r u m -
bo a L a T r o p i c a l , e l j a r d í n de l a s 
p r i n c e s a s q u e e se d í a — e l d o m i n g o 30 
— v e s t i r á s u s m á s f l o r i d a s c o r t i n a s y 
BUS m á s p r i m o r o s a s a l f o m b r a s , l a s 
r i s a s de s u s f u e n t e s ; l a g r a v e d a d de 
s u s m o n t a ñ a s y e l e t e r n o m u r m u r a r 
de s u r í o c o r t e j a d o r p o r d o n d e b a j a i 
los p a t o s s a l u d a n d o a i o s r o m e r o s 
c o n s u s c a n t a r e s . P o r q u e es d í a de 
g a l a , de g r a c i a y de g l o r i a ; d í a de 
t r i u n f o , p o r q u e los de l a P o l a , los de 
S a r i e g o y los de l a r e p ú b l i c a - de N o -
r e ñ a , e n e l s a g r a d o a m o r a s u s a l -
deafll, c e l e b r a n s u f i e s t a I n a u g u r a l , 
p u n t o de p a r t i d a h a c i a u n a f r a t e r n i -
d a d e n c a n t a d o r a q u e l e s h o n r a r á a 
e l l o s y a s u s a l d e a s en e s t e l a d o d t l 
n u e v o m u n d o . 
L o s de S a r i e g o t r a e n l a s f l o r e s d o l 
p r a d o n , e l p r a d o , m á s g r a n d e de E s -
p a ñ a , a q u e l p r a d o d o n d e l a i n g e n i a -
t u r a c o m e t i ó s u c r i m e n p a r t i é n d o l o 
p o r g a l a e n dos l o s de N o r e ñ a t r a e n 
l a s v i a n d a s o l o r o s a s ; l o s de l a P o l a 
p o r t a n e n s u s m a n o s , c e s t o s m á s 
g n a p i n q s que u l e r o s , l l e n o s de h u e v o s 
p i n t a d o s de todos l o s c o l o r e s , d i v i n a -
m e n t e p i n t a d o s , c o m o s i l o s l l e v a r a n 
e l d í a d e l C a r m e n a l C a r m í n . 
Y c o n lo s de l o s t r e s p u e b l e s a s t u -
r i a n o s v a u n m u j e r í o d i s l o c a n t e o s e a 
lo m á s g e n t i l de l a H a b a n a y de s u s 
a f u e r a s . 
C o m o e l G a i t e r o de V l l l a v i c i o s a v i -
v e m u y c e r c a t a m b i é n b a j a p a c o c o n 
d o c e c a r r o s l l e n o s de c a j a s , c a j a s l l e -
n a s de b o t e l l a s a l t a s , b o t e l l a s l l e n a s 
de o r b a y u q u e es c o l o r de o r o y r i e 
e s p u m a b l a n c a c o m o l a n i e v e . 
L a f i e s t a e s e n e l S a l ó n d e l E n -
s u e ñ o ; a l l í c a n t a r á n s u h i m n o de 
a m o r a l a t i e r r a l o s b r a v o s a s v u r i a n o s 
de los t r e s c o n c e j o s . L u e g o u n g r a n 
b a n q u e t e y l u e g o u n g r a n b a i l e y l u e -
go e l c a o s de l a a l e g r í a a s t u r i a n a en 
u n a r o m e r í a t í p i c a . 
N o r j a g a 
L l o r a r A I N i ñ o . 
A / N U / N C I O 
AQUIAR 116 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e = E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las bot icas .=Depós i to : / íE l Crisol", Heptono y Manrique. 
P r o g r a m a ¡ 
M e n ú . 
A p e r i t i v o ; V e r m o u t h T o r i n o . 
E n t r e m é s : J a m ó n e n d u l c e . E m b u -
c h a d o de l a T i e r r a , M o r t a d e l l a , S a l -
c h i c h ó n , A c e i t u n a s , P e p i n o s y R á b a -
n o s . 
E n t r a n t e s : p i s t o a l a S a r e g a n a , 
P o l l o c o n a r r o z a l a P o l e s a y A d o b o 
de p u e r c o a l a N o r o ñ c s e . 
E n s a l a d a ; A lo T r í o . 
P o s t r e : P e r a s y D u r a z n o s . C a f é , 
V i n o R i o j a , S i d r a " E l G a i t e r o , " T a -
b a c o s : C r e m a s " P a r t a g á s . " 
A l a s 12 m . 
P r o g r a m a b a i l a b l e : * . | 
P r i m e r a p a r t e : 
D a n z ó n : M u j e r e s y F l o r e s . 
D a n z ó n : M i e r e s d e l C a m i n o . 
V a l s S t r a u s ; D a r d o s . 
P a s o d o b l e : ; V i v a N o r e ñ a 
D a n z ó n : E d é n C o n c e r t . 
D a n z ó n : T i m i d e z . 
H a b a n e r a : L e s c a l a m i y e r e s . 
S e g u n d a p a r t e : 
P a s o d o b l e : ¡ V i v a l a P o l a ! 
D a n z ó n : E l A s o m b r o de D a m a s c o . 
D a n z ó n : W e n c e s l a o . 
IA POPOLA» 
Santa Cruz y tinos. 
M u e b l e r í a y N o v e d a d e s . 
G r a n s u r t í d o e n J u e g o s de C u a r t o , C o -
m e d o r y S a l a . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
M o n t e , 2 4 7 - 2 5 1 . T e l é f . A - 1 9 7 6 
H A B A N A . 
AnnRolo . AIJVARBZ 
c 6587 a l t 1 5 t - l 
P a s o d o b l e ; S a r i e g o . 
D a n z ó n : C o n e l u n o , n o s e p i e r d e . 
D a n z ó n : A c e l e r a , c h ó i f e r . . . 
J o t a : C o n s o l . . . p a c a s a . 
T a m b o r y g a i t a . 
L a D i r e c t i v a de r e s e r v a e l d e r e c h o 
de a d m i t i r o r e c h a z a r a l a s p e r s o n a s 
q u e c r e a i n c o n v e n i e n t e s p a r a e l m e -
j o r o r d e n de l a f i e s t a . 
L a o r q u e s t a d e l m a e s t r o M . B a r b a , 
e j e c u t a r á d u r a n t e e l a l m u e r z o e s c o g i -
d a s p i e z a s de s u e x t e n s o r e p e r t o r i o . 
E s I n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l ú l t i m o r e c i b o p a r a t e n e r d e r e c h o 
a l a e n t r a d a . 
C o l e g i o " S a n M i g u e l 
A r c á n g e l . " 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 97 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
E l 29 d e l c o r r i e n t e m e s , d í a de S a n 
M i g u e l A r c á n g e l , P a t r o n o de e s t e C o -
l e g i o , c e l e b r a r á l a s f i e s t a s q u e s e 
i n d i c a n e n e l a d j u n t o p r o g r a m a : 
A l a s 7 y m e d i a do l a m a ñ a n a . — 
M i s a c o n c á n t i c o s p o r l o s a l u m n o s 
d e l C o l e g i o , d i r i g i d o s p o r e l r e p u t a d o 
p r o f e s o r s e ñ o r J a i m e A r a c o , y C o -
m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 8 de l a n o c h e . — P r i m e r a P a r -
t e : l o . D i s c u r s o , p o r u n o r a d o r d e s c o -
n o c i d o . 2c . , P o l o n e s a de C h o p í n , P r o -
f e s o r s e ñ o r A r a c o . 3o., P o e s í a " A l 
M a r " , J o s é R o d r í g u e z . 4o. C a n c i ó n 
C u b a n a , C o r o d o l C o l e g i o . 5o. R e p a r t o 
de p r e m i o s . 
S e g u n d a p a r t e : l o . D i s c u r s o , R v d o 
P . S a n t i a g o G . A m i g o . 2o. P o e s í a . P r i -
m i t i v o L . G u t i é r r e z . 3o., C a n c i ó n C u -
b a n a , C o r o de l C o l e g i o . 4o., P o e s í a , 
A r m a n d o L e s c a n o . 5o. " L a s D o s I n -
f a n c i a s " , e n t r e m é s e n p r o s a , o r i g i n a l 
de J u l i á n M o r á n y A n t ó n . 
R e p a r t o : I n o c e n t e , L u i s C a r m e n a ; 
C á n d i d o , .Tesé R o d r í g u e z ; A n g e l . 
F r a n c i s c o R u l s á n c h e z ; M a n u e l , E n -
r i q u e D í a z O l m e d a . 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
^ J O L L E T I N 2 7 
•SilgQtjEjsiENKEWlCZ 
A T R A V E S 
D E L 
ADTO^CBSb/ l Jor iz^A POR E L 
D I R E C T A M E N T E D E L 
P O L A C O 
P O R 
A . B . B . 
( C o n t i n ú a ) 
• r a » P o e t t » " O b i » . 
•JO -i —"*v**4u<lj 
1? C i f » ^ r . f e ' in? Uel,t(>" en la« t l -
^onr? kone, ¿"MJ118 cu*les merodeaban 
S ^ e l í f eH al K¿.ABIAU ,d0 t a m b i é n n 
tl «eto. alI¿eenntt<>llnh<fbía arrancado 
« u j a e n t a n d o con ello e l 
pelipro. Todo amenazaba un fin deeaa-
troso. E l fusi l estaba Inservible a causa 
de la huraedad. E l mismo se encontraba 
sin fuentas. Enfrente de la tormenta, de 
la l lnr ia de los rayos, del hurocAn, de 
la obscuridad y de los leones, que se ocul-
taban qulzft a muy pocos pasos de ellos, 
se s e n t í a Indefenso y sin saber q u é ha-
cerse. Por fin, tomando a Nel en sus 
brazos, lo «acfi del s e m l d e r r u í d o refupio. 
y a l l í , junto «1 tronco del árbol , se acu-
rrucaron ambos, en espera de Ja muerte 
o de la p r o t e c c i ó n divina. 
E n esto, y en nn Compás de silencio 
del h u r a c á n , oyrtse la voz de K a l l , s i 
bien casi imperceptible por el ruido de 
la l luvia. 
—Sefior ¡al á r b o l ! ¡ni á r b o l ! 
T ni mismo tiempo sintirt Es tas io que 
rozaba su hombro el extremo de la cner-
da mojada que K a l i echaba desde arr iba. 
— ¡ A t a d a B i b l ; K a l i s u b i r l a ! — p r i t ó el 
neirro. 
No vncllfi E s t a s i o un Instante. E n v o l -
ví fia Nel en una piel, pnrn que la cuer-
da no lastimase su cuerpo, In atft cui-
dadosamente por la c intura y la levantrt 
en sus brazos en alto, prttando a K a -
l i : 
- ¡ T i r a ! 
L a s primeras ramas estaban bastante 
bajas, y el viaje aéreo dur6 poco. K a l l 
r e c o g i ó a la nifia, y en un Inrtante la co-
l o c ó entre el tronco y una enorme rama 
donde h a b í a lugar para otra media do-
cena de seres tan diminutos como ella. 
De al l í no era f á c i l que el venda-
val la arrancase, y a d e m á s , aunque el 
agua se e s c u r r í a por todo el á r b o l , el 
tronco, de algunos pies de grueso, la 
d e f e n d í a de las oleadas de soslayo que 
el h u r a c á n t ra ía . D e s p u é s de acomodar 
a B l b l , el negro e c h ó de nuevo l a cuerda 
para Estas io , pero é s t e , como el c a p i t á n 
que sale el ó l t l m o del barco qne ae va 
a pique, m a n d ó sub ir primero a la ne-
gra . K a l l no n e c e s i t ó t irar , pues Mea en 
un instante se e n c a r a m ó por la cuerda 
con una agil idad que hubiera envidiado 
la hermana de un c h i m p a n c é . Mayor di-
ficultad e n c o n t r ó Es tas io , a pesar de ser 
buen gimnasta, para vencer el peso de su 
propio cuerpo y el del fusi l y las mu-
niciones que llevaba consigo. 
A l f in los cuatro estaban y a cobijados 
en el á r b o l ; pero E s t a s i o , cuyo pensa-
mlcnto se hallaba en toda c ircunstancia 
absorbido por ¡a Idea de Nel, apenas lle-
I g ó arr iba , se j i u s o a examinar s i ame-
nazaba a la nina riesgo alguno de caerse, 
si estaba con comodidad y si era po-
sible arreglarle a l l í una especie de ca-
mastro. Convencido de que s í lo era, y 
hecho asi, vino en seguida el idear c ó m o 
guarecerla por completo de la l luvia, ro-
sa Imposible, pues si bien durante el d ía 
hubiera sido relativamente fác i l , entonces 
la obscuridad era tal que casi no se velan 
loa unos a los otros. A lo menos, pen-
saba, s i el vendaval cesase y se pudiese 
encender fuego, p o d r í a secar sus vestidos, 
pnes le atormentaba el temor de que, 
mojada como estaba, a l día siguiente se 
viera Invadida por la fiebre. 
A d e m á s , lo probable era que d e s p u é s 
de la tempestad la mafiana fuese frfa, 
y aunque el viento que a la s a z ó n so-
plaba era cá l ido , y tibia era as imismo 
el agua de la l luvia, su persistencia ex-
trafiaba mnebo a Es tas io , quien s a b í a 
?UA las tormentas tropicales cuanto mds ariosas, son m á s breves. 
A l f in, d e s p u é s de bastante tiempo, ce-
saron los truenos v el Impetu del vien-
to, pero no la l luvia, que, aunque menos 
abundante, cala con m á s fuerza, basta el 
punto de qye el follaje del á r b o l era 
incapaz de detenerla. P e r c i b í a s e abajo el 
ruido del agua como si todo el c a ñ a v e -
ra! se hubiera convertido en un lago. E s -
tasio p e n « a b a con cierto consuelo, a l verse 
por de pronto en salvo, que a haber per-
manecido en el barranco hubiera hallado 
la mujerte. L e Inquietaba, por otro lado, 
la suerte de Soba, s in atreverse a ha-
blar de ello a Nel. T e n í a , con todo, la 
esperanza de que el Inteligente animal 
huscnrla lugar seguro entre las m á s altas 
rocas que coronaban el l iarranro. Por otra 
parte, era de todo punto Imposible asudir 
en su socorro. 
Se decidieron pues, a permanecer asi 
sentados, acurrucados unos contra otros 
entre el ramaje , calados por la l luvln y 
esperando que alborease e l nuevo d ía . 
Pasadas algunas hora», el tiempo em-
neitó a serenarse, y al fin cesrt de llover. 
E l agua, s in duda, deb ía correr b a d a los 
lugares m á s bajos, pues no se perc ib ía 
ya el chasquido de las gotas ni el ruido 
de aguas corrientes que oyeron antes. E s -
tasio habla observado que K a l l c o n s e g u í a 
a veces, aun con lefia algo hflmeda, en-
cender fuego, y se le o c u r r i ó mandarle 
b a j a r para ver si lo c o n s e g u í a entonces, 
l'ero apenas volviese hacia él con á n i m o 
de i n s i n u á r s e l o , s u c e d i ó un incidente qne 
les he ló a todos la sangra. 
T'n agsdo relincho, horrible, aterrador. 
Indudablemente expresivo de angnatin y 
mortal espanto, r o m p i ó do repente el se-
pulcral silencio de la noche. E n medio de 
la obscuridad se perc ib ía algo a s i como 
el fragor de una lucha; se oyd d e s p u é s 
un chasquido, m á s tnr^e sordos quelidos 
ansrustlosos resuellos, un sesrundo relincha 
adn m á s a g u d o . . . d e s p u é s todo quedrt 
en silencio. 
—Sefior—dijo K a l l en voz muy hoja— 
¡ l o s leones maten los cabal los! 
Hubo algo tan horripi lante en este noc-
turno asalto, en este triunfo de las fie-
ras, y en esta i n s t a n t á n e a carn icer ía de 
aquellos Indefensos animales, que Estn^lo 
q u e d ó a t ó n i t o por un momento, olvidan-
do que tenia a mano el fusi l . Aunque, 
por otra parte q u é sacaba, en medio 
de aquella obscuridad, de d i sparar s cle-
ÍaaT Solamente el que las fieras asusta-aa abandonasen sus presas y a destro-
xadas y se arrojasen sobre los d e m á s ca-
ballos que h a b r í a n sin duda huido tan I 
lejos como los trabas les permitieran. 
Intensos e s c a l o f r í o s « in t ló E s t a s i o a l • 
pensar de nuevo q u é hubiera sido de ellos l 
si hubieran permanecido a b a j o ; Nel , que 
estaba acurrucada a su lado, temblaba do 
pies a cabeza, como s i la hubiera inva-
dido y a el primer ataque de fiebre; pe-
ro, a lo menos, el árbol les l ibraba de 
cae.r. Verdaderamente, K a l l , les h a b í a sa l -
vado la vida. 
F u é aquella la noche m á s terrible que 
h a b í a n pasado desde su secuestro. 
Acurrucados como pajari l los calados ¡ 
hasta los huesos, escuchaban con espan-
to lo que a su alrededor ocurr ía . Breves 
instantes pasaron on ol m á s profundo si-
lencio; al poco rato llegaba a sus oí -
dos un crugido de miembros desgarra-
dos, confundido con e l anhelante resue-
llo de las f ieras. 
E l olor de la c.nmj y de la sangre su-
bía hasta el á r b o l , pues los leones ce-
lebraban el banquete a unos veinte pasos 
de distancia, y tanto so prolongaba la 
o r g í a , qne n E s t a s i o se le a c a b ó la pa-
ciencia, t o m ó el fusi l , y d i s p a r ó hacia el 
sitio de donde el ruido ven ía . E l disparo 
no tuvo m á s respuesta que un seco y fu-
rioso rugido, tras el cual volvlrtso a o ír 
el c r u g l r de loa huesos al ser triturados 
entre las fuertos m a n d í b u l a s . 
Entretanto , en la obscuridad bril lnbnn, 
como ascuas de fuego, los ojos de las 
hienas y los chacales qne esperaban su 
tumo. 
A s í t ranscurr ieron las largas horas de 
aquella noche. 
T T V 
Sa l l ó al fin el sol. I luminando el ca-
fiaveral, la enramada y el bosque. L o s leo-
nes desaparecieron antes que el primer 
rayo de luz bri l lase en el horizonte. E s -
tasio m a n d ó a K a l l encender otra vez el 
fuego, y. a l a negra, a b r i r l a b a l i j a y 
sacar los vestidos de Nel para m u d á r s e l o s 
cuanto antes. E l , por su parte t o m ó el fu-
sil y f u é a examinar el campo y ver el 
destrozo causado por la tempestad y por 
los dos formidables salteadores. 
J u n t o al seto, del que srtlo quedaban 
las empalizados, y a c í a un caballo devo-
rado hasta la mitad, a poco m á s de cien 
pasos otro casi Intacto, y Junto a é s t e el 
tercero con el vientre rasgado y la ca-
beza despedazada. L o s tres o frec ían un ho-
rr ib le e s p e c t á c u l o . E n sus ojos t o d a v í a 
abiertos se pintaban l a angustia y el 
terror. 
L a t ierra , reblandecida por lo l luvia , 
c o n s e n a ba las huellas de los animales, 
y en los hoyos se h n b í a n formodo char-
cos de sangre. 
Ante este cuadro de horror, se apode-
ró de Ksto-sio tal coraje, que deseaba 
apareciese d e t r á s de a l g ú n á r b o l la mele-
nuda cabeza de un león , harto del noc-
turno f e s t í n , para Incrus tar en el la el mor-
t í f e r o plomo de sus bolos. Pero tuvo que 
aplazar la venganza para mejor o c a s i ó n , 
pues t e n í a por entonces otras cosas que 
reclamaban su cuidado. Ante todo, era 
preciso recoger los caballos que h a b í a n 
podido escapar de l a matanza. E n cuonto 
al asnillo, s u p o n í a que h a b r í a buscado 
refugio en el vecino bosque, lo mismo 
que Saha cuyo c a d á v e r no a p a r e c í a . L a 
esperanza de que este fiel c o m p a ñ e r o no 
h a b r í a sido v í c t i m a de las fieras le ale-
g r ó de tal modo que c o b r ó nuevos á n i -
mos, los cuales aumentaron a ú n m á s con 
el hallazgo del Jumento. E l inteligente 
orejudo no h a b í a Juzgado necesario, para 
l lhrnrse de la muerte, fatigarse con una 
carrera demasiado l a r g a ; m e t i ó s e en un 
escondrijo formado por un grupo de ár-
boles y el seto, de suerte qu», teniendo la 
cabezo y el cuerpo resguardados, pero l i -
bres las extremidades posteriores, e s p e r é 
los acontecimientos, dispuesto a rechazar 
con heroicas coces e l eventual asalto. Pe-
ro los leoaea o í a duda no le Yieron, y 
cuando a l despuntar el día, se ret iraron 
t u m b ó s e él a descansar d e s p u é s de los 
t r á g i c o s sucesos de aquella noche. 
Dando vueltas alrededor del campo en-
c o n t r ó E s t a s i o en la t i erra reblandecida se-
fiales de herraduras. I b a n en direcc ión del 
bosque, y desde é s t e se desviabun hacia 
el barranco. E s t a c ircunstancia ero favora-
hle para recobrar los caballos, pues a l l í 
no serla d i f í c i l darles alconce. Algunos pa -
sos m á s a l lá , e n c o n t r ó entre la hierba 
las trabas que uno de ellos había roto a l 
huir. E s t e deb ía haberlo hecho tan le-
jos, que se le p o d í a dar por de pronto 
por perdido. E n cambio d e t r á s de una ro-
ca d i v i s ó a loa dos restantes ni borde 
mismo del barranco, entretenido uno de 
ellos en revolcarse, mientras el otro n a -
cía la verde hierba. P a r e c í a n estar muv 
fi t igados como si acabasen do hacer un 
largo viaje. L a luz matinal les habí .u no 
obstante, reanimado, y ol ver o Estas io le 
saludaron con un amigable relincho ' E l 
que se revolcaba, se l e v a n t ó , v entonces 
pudo advert ir E s t a s i o que t a m b i é n é s t e 
° * " » roto los trabas; pero habla pre-
ferido, por fortuna, quedarse fon su com-
pafiero a h u i r corriendo a la ventura F s -
tnsio los d e j ó junto a la roca y BP aso 
mrt a l barranco para ver s i era pogU& 
cont inuar por é l la marcho. ObseA-ó en 
efecto, que a causa del desnivel del te-
rreno, el agua h a b í a corrido quedando 
el suelo c o s í seco. A l m i r a r . su 
dedor. l l a m ó su a t e n c i ó n un objeto b lan-
co colgado de un arbusto que s o b r e s a l í a 
de entre las rocas de l a opuesta rer t i en-
te. E r a el techo del p a b e l l ó n que al v r 
arrebatado por el h u r o c á n . se hnbfo en-
redodo a l » entre los matns. No pooo U 
a l e g r ó t a m b i é n este hallaztro. pues . .I f in 
y al cabo c o n s t i t u í a para Nol mejor nbrl 
go que la sirapre copa de un árbol p i . 
ro aun fué mayor su a l e g r í a cuando 
^tre ÜÍ 7 v , d o d M ? • S » roca c í b l e r | 
de e n r e d a d e r a » , a s i l ó Saba dando i i i t o a 
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M A N I F I E S T O S 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
E n t r a d o en puerto en el ' i la de a j e r 
por '.os v a l o r e s A L M I R A N T E y J O S E , de 
20 cajas . 
id. 
escala. 
New o Y r k . 
Carne puerco 
A v e n a : 8S id. 
A n i s : 29 id . 
CoDservas: 134 id 
Cerveza- í 4 id. 
S a l . 25 id . 
W h U k e y 49 id. 
E n c u r t i d o s : 75 
D á t i l e s 750 I d . 
J a b ^ n : 10 id. 
J a m ó n : 14 bultos. 
C a n e l a : 5 fardos. 
H a r i n a : 100 sacos, 
r n j r l e s : 100 id . 
H a r i n a de M a i z : 10 id 
T a p a s : 13,984 bultos. 
C A D I Z , de Barcelona y 
V i u o : 1,617 bultos. 
A j o s : 1,531 id. 
Vegetales: 335 cajas . 
A l p a r g a t a s : 2*8 id. 
Pas ta de Tomate : 205 id . 
Moni br i l l o : 14« id. 
C o f a c : 3 id. 
Sardlniu* 149 i d . 
« 'hor lüos . üid. 
L U <-r: 2 id. 
G i n e b r a ; 16 id . 
R o n : 2 id. 
Pin'enti'm 32 id. 
P i m l á n t o é : 400 id. 
H o r ü i l i z a s : 1S0 id. 
Tomates l.'íOO id. 
L e g u m b r e s : 800 id. 
P a p a s : 1,000 id . 
Cebol las : 2,400 id. 
A l m e n d r a s : 113 bultos. 
Ace i tunas: 90 I d . 
Anisado: ' 30 id. 
Cal i baza- 1 b a r r i l . 
Aceite: 1,:140 cajas . 
C a f é : •-'74 sacos. 
A n i s : 102 id . 
Comino: 8 id . 
M A N I F I E S T O 607—Vapor e s p a ñ o l C A -
D i z ' c a p i t á n Mori l la , procedente de L a r -
celoiia y encala, consignado a S a n t a m a r í a 
SaeZ CO- D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
J . Rafecas y C o : 75|4 vino. 
Domenech y A r t a u : 13 plpaa. 5014 w . 
M e n é n d e z y Aguirregravlrla (CArdemaB). 
5014 id . 
L a u r r i e t a y V U H : 100 cajas id . 
Lftpez y E s t r a d a ( C á r d e n a s ) : 100|4 i d . 
Garc ía y C o : 75 cajas ajos 
S. E c h e v a r r í a y Co ( C á r d e n a s : 100|4 
vino. 
Ri - i z v G6mez: 8 fardos tapones. 
Pont Restoy y C o : 200 cajas vino. 
L a v í n y G ó m e z : 335 cajas vegetales. 
Sobrinos de Quesada: 1,000 cajas toma-
tes, 20 Oíd guisantes. 
C. G o n z á l e z : 5 pipas. 1012. 2514 vino. 
J . D a d u e l : 6 pipas. 112 id. 
M R u i z Barreto y C o : 20 pipas W-
M. M u ñ l z : 5014 id. 
J Bale l l s y C o : 98 ajas aceite, 240 J a u -
las ajos, 150 bordalesas. 10012. 20014 vino. 
Romagosa y C o : 25 ca jas almendras, 1 
id impresos, 4 id toallas, 1 id hornil los . 
Carbonel l v D a l m a u : 100 cajas aceita. 
Sus de P. M. Costas : 164 ca jas papel, 
L l o b e r a v C o : 250 jau las aJo«. 
R Torrogrosa- 50 id i d , 1 fardo tapo-
nes. 12 barr icas botellas v a c í a s . 50 c a j a s 
hortall/.ns. 
Mirr. Rovi ta v C o : 49 cajas sardinas . 
L l e r a v P é r e z : 50 id id. 
A. B a r r o s : 50 Id Id 10014 vino. 
Santeiro y C o : 20ü!4 vino. 
Mt-ndPz v del R í o : 200 cajas guisantes. 
M NAftas: 50 id id, 17 fardos botellas. 
B a r r a q u é Mac lá y C o : 950 cajas aceite, 
8 id chorizos, I S j T i d hortalizas, 60 j a u l a s 
ajos, 
SUÍUTZ v L ó p e z : 100 id Id. 
U. L a l n e r z a : 50 id id. 
Hermosa y A r c h é : 2 bocoyes vino. 
F e r n á n d e z v Carbone l l : 1 id id . 
F l i t a : 28 fardos tapones. 
B. l í . M a r g a r i t : 50 barr i les vino. oO ca 
j a s ajos. 
Wickes C o : 40 id id. 
T i c p a l n d o s v Noriega: 50|4 vino. 
P R o d r í g u e z Morera: 43 bordalesas I d . 
Campello y C o : 14 pipas id . 
L ó p e z G o n z á l e z y C o : 23 id , o0|4 id . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 60 j a u l a s 
ajos. 
.1. R a b a s a : 50 cajas id. 
P. S á n c h e z : 25 id id . 
A F e r n á n d e z : 20 pipas vino, 31 fardos 
botellas. 'm . , 
Serones y E s t a p é : 50 cajas , 40 Jaulas 
ajos, 2 cajas plumeros. 
M I S C E L A N E A S 
A C a g i g í . s R n o : 500 cajas azulejos. 
Sobrinos de A r r i b a : 10 fardos c á ñ a m o , 
1 caja esteril las. 
F . O r t i z : 1 ca ja l ibros. 
A. M o m h a c a : 14 atados morteros. 1 ca-
j a cepillos, 1 Id percheros, 6 fardos, 1 l a 
c o r d e l e r í a 
Garín Garc ía y C o : 1 Id Id , 2 cajas 
cepillos. 
T . I b a r r a : 4 barr icas vidrio. 
G. C a ñ i z o G ó m e z : 6 id Id . 
S. A r c o s : 46 fardos c á ñ a m o : 25 id esto-
pa, 1 caja barrenas ( C a i b a r l é n . ) 
M R . : 1 c a j a plumeros. 
J . P u g a Matos: 9 id Juguetes. 
A Revesado y C o : 14 cajas peinetas y 
tenazas. . _ „ 
Pons y C o : 3,078 huacales azulejos. 5o0 
Id locetas. 
G A r t e z a : 1 ca ja efectos de cocina. 
G. P e d r o a r í a s y C o : 13 barr icas v idr io . 
Taboas y V i l a : 4 barr icas p intura . 23 
id t ierra . M • 
Amer ican T r a d l n g C o m p a n y : 50 far-
dos hilo. 
A. I n c e r a : 3 cajas cordones. 
M a j ó y Colomer: 5 cajas Jarabe, 1 ca-
j a vidrio. 
Cuba E . Snpply C o : 3 Id id. 
A Amezaga y Co. (Matanzas) : 3 c a j a s 
hilo. 
Capestnny G a r a y C o : 4 cajas ins t ru -
mentos, 2 jaulas alambres. 
B a r r e r a y C o : 2 cajas vidrio. 
T E J I D O S : 
Sollno v S u á r e z : 70 cajas tejidos. 
F . F e r n á n d e z ' S o l í s : 1 id id. 
A. Cobal los : 1 id id. 
Garc ía v S i x t o : 2 id i ^ r Id cestos. 
Da ly l i ñ o : 1 ca ja tejidos. 1 fardos f r a -
zadas. 
Vega y C o : 1 ca ja botones. 4 id m e r -
cer ía . 
.T. Garc ía y C o : 1 ca ja hilo, 2 Id te-
j idos. 
R o d r í g u e z y C l a v o : 1 id hilo. 
E . Ca lmot ; 1 id tejidos. 
J . F e r n á n d e z L ó p e z : 2 W Id. 
I z a g u l r r e M e n é n d e z C o : i id i d . 
J u a n v G a r c í a : 1 id Id . 
G ó m e z T . Schultz (Clenfuegos): i d Id 
V a l d é s I n c v l á n y C o : 10 fardos id . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 ca ja id . 
Prendes v P a r a d e l a : 2 id id . 
J . C. R o d r í g u e z y C o : 4 id i d . 
Revuel ta y G u t i é r r e z : 2 Id id . 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C o : 3 i d id . 
Huer ta G Cifuent^s y C o : 1 id id . 
G ó m e z P i é l a g o y C o : 1 id id. 
Casta ñ o s Gallndez y C o : 1 id id. 
G u t i é r r e z Cano y C o : 10 fardos f r a z a -
das. 
P . B e n í t e z : 1 caja tejidos. 
M. F . Pella v C o : 4 id id . 
R . E . C a m p a : 1 id id 
Garc ía Tuf ión y C o : 1 Id id 
Gonzálo / , Vl l laverde y C o : 1 Id Id. 
E . M e n é n d e z P u l i d o : 1 id id. 
S. J u a n : 2 cajas cintas. 
D E V A L E N C I A 
J Q u i n t a n a : 6 cajas muebles. 
T . G o n z á l e z : 10 pipas vino. 
C o r r a AJvarez y C o . : 20 Idem Idem. 
T r u e b a y C a : 50 Idem Idem. 
L ó p e z , Gonzá lez y C o : 10 Idem Idem 
M. Gómez y C o . : 10 Idem Idem 
P del Col lado: 10 Idem Idem. 
Hermosa y A r c h é : 20 Idem Idem. 
P V : 5 sacos comino, 1 Idem anis . 
R C C : 1 Idem idam. 3idem comino. 
A O r t s : 40 cajas alpargatas. 
R T o r r e g r o s a : 5 Idem Idem 
C a r v a j a l v C a b a l l l n : 5 Idem Idem. 
C M Ví loz H n o - 5 Idem Idem 
R u l z y H e r n á n d e z : 7 idetm Idem 
Grael l s y C o : 55 Idem Idem 
L R u b l o y C o : 200 cajas cebollas, 600 
Idem tomates, 57 cajas a lpargatas 
J V l u l z y C o ñ : 200 cajat tomates. 100 
í d e m cebollr.s. 
Bar<el6 Camps y C o . : 100 calas cebo-
l las . 
E s M a r c a r i t : 100 Idem Idem 
P Manfredl y C o . : 255 tablas m á r m o l . 
F Benltez: 299 cajas Juecos de cama y 
bordados. 
O L ó p e z : 600 cajas legumbres. 
lomagosa y C o . : 30 c a l a » almenaras, 1 
Idem noulas. 1 b a r r i l calabazas. 2 Idem 
vino. 
Carbonel l y D a l m a u : 146 cajas pulpa c-e 
membril los , 42 idem almendras. 
L l o b e r a y SCo. :54 cajas alpargatas. 
A A I b a r r a : 60 Idem idem. 
A G Boada : 40 jau las ajos. 
L ó p e z y E s t r a d a : ( C á r d e n a s ) : 120 r a -
j a s tomates, 10 Idem pulsantes 
Zabaleta y C o . : 96 cajas pasta de to-
mates. 
Alvarez Estevanez y C o . : 155 id. I d . 
P Sodriguez Morera: 25 pipas vino. 
M P a l ó n : 5' p ipa» vino. 
A Alvarez y C o . : 5 Idem Idem. 
Domenech y A r t a u : 14 idem idem 
C G o n z á l e z : 15 idem idem. 
Wlclcea y C o . : 200 cajas azulejos. 
P e ñ a y Carbone l l : 200 Idem idem 
Taboada y Si-drlguez: 80 Oidem idem 
l í c t r e d e r o a de Santos F e r n á n d e z : 840 
Idem Idem. 
Y Polen : 10 cajas muebles. 
Balmmonde y C o . : 6 Idem Idem. 
Sobrinos de Quenada; 400 cajas pimien-
tos. 
D Sulsaiu.hez: 1 caja prendas. 
Marcelino G a r c í a : 600 cajas papas. 500 
Idem cebollas, 50 cajas ajos. 
H Aatorqui y C o . : 50 idem Idem 
H Bonet 7 cajos Juguetog, 5 idem es-
tuches. 
D E A L I C A N T E 
Escalante . Cast i l lo y C o . : 19 cajas mu-
ñ e c a s . 
J Ig l e s ia s : 51 tablas marmol. 
S T o r r e g r o s a : 252 cujas higos, 100 Idem 
cebollas. 
Costa. Barbelto y C o . : 100 cajas a j o s . 
Armando M a r e é : 100 Idem idem. 
L s v l n y G ó m e z : 500 cajas cebollas. 
Sr.utelro y C o . : 100 idem idem. 
J Cnllo y C o . : 20 caja» p i m e n t ó n . 
L ó p e z y E s t r a d a ( C á r d e n a s ) : 10 id. Id. 
E c n a v a r r i H n o . : 50|4 vino. 
Lnmuflo y C o . : 1 c a j a juegos de caza y 
bordados. 
D E M A L A G A 
S P u n e s : 200 enjan aceite, 
M Rantomeria: 16 «'ojaa higos. 
Q Coflizo G m e z : tJI7 bultos porrones. 
E G a r d a Capote: 31)4 Idem Idem. 
L R u b l o y C o . : 100 sacos a n í s . 
M H u m a r a : 517 bultos porrones. 
P a r c e l ó Camps y C o . : 00 cajas higos. 
M e n é n d e z y R o d r í g u e z : 50 idem aceitu-
nas. 
P R o d r í g u e z Morera : 4 bocoyes vino. 
Bust l l lo y San Miguel y C o . : 50 far-
do» higos. 
B C de Torres y C o . ; 16 badrrl les , 30 
cajas vino 2 Idem licor. 3 idef c o ñ a c . 16 
Idem ginebra, 2 idef ron, 29 Idem. 1 ga-
r r a f ó n anisado, 1 ca ja llaves. 
D E C A D I Z 
.T M R u l z y C o . : 50 cajas vino. 
Salnz y Cuemes: 25 Idem Idem. 
E nrt lnez: 8 barri les , 2 bocoyes Idem. 
1 ca ía etiquetas. 
L ó p e z , Gonbalez y C o . : 2 bocoyes vino. 
T r u e b a y C o . : 6 Idem Idem, 
C M a n z a b e l t í a : 24 Icaja» Idem. 
M Garc ía A : 20 atados Idem, 
D E S E V I L L A 
Zalvidea R í o s y C o . : 5 bultos e s p u e r t a » , 
40 bocoyes aceitunas. 
M D i a z : 20 idem idem (Clenfuegos) : 
D E L A S P A L M A S 
F J i m é n e z G ó m e z : 2 cajas bordados. 
F R a m í r e z R a m i r o : 1 idem idem. 
J R u l z P e ñ a : 4 idem tejidos. 
M C a c h a r r o : 6 caja» vino. 1 caja mues-
tras de idem, 2 cajas manteca, 1 idem J a -
b ó n , 1 Idem aceite. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J G o n z á l e z G o n z á l e z : 1 c a j a tejidos. 
Amer ican E x p r e s s C o . : 1 ca ja ceboll l -
nos, (Es tados U n i d o s ) . 
D E P U E R T O R I C O 
G o n z á l e z y S u á r e z : 60 sacoe café . 
Suero y C o . : 214 Idem idem. 
B R M a r a r l t : 12 pacas miraguano. 
J Barbará . : 27 idem Idem. 
E N C A R G O S D E B A R C E L O N A : 
A Puente; 1 bulto carteles, 1 caja m u e » -
tras de vino. 
Alonso. M e n é n d e z y C o . : 1 bulto anun-
cios. 
J R . R u l z : 1 bulto l ibros. 
Romagoea y C o . : 2 Idem muestras de 
tejidos. 
S S a b a t é s : 1 fardo Idem y toallas. 
F a b r i c a s Unidas del V e l a s : 1 c a j a l a m -
pari l las . 
D E A L I C A N T E 
C R o m e r o : 1 bulto muestras de a lpar-
gfatas. 
D E C A D I Z 
S J u a n : 1 c a j a muestras de vino. 
M A N I F I E S T O 608.—Vapor noruego J O -
S E , c a p i t á n Nlelsens. procedente de New 
York , cnslgnado a United F r u i t Co. 
V I V E R E S 
American Grocerw C o . : 4 cajas galletas 
10 cajas Jaleas, 10 Idem manzanas. 2 Idem 
cebadas, 1 idem cachimbas, 10 idem cre-
mas, 7 idem cereales, 10 Idem salsas , 1 bu l -
to carne, 10 ca jas Jabón. 2 sacos chlchros, 
1 Idem lentejas, 2 bultos avenas. 2 idem 
manzana en conservas. 2 cajas arenques, 
3 t inas de pescado, 2 cajas añ i l . 2 í d e m 
Jugo de l ima. 
Bust l l lo &an Miguel y C o . : 50 cajas le-
vadura. 
J M B é r r l z e H i j o : 15 cajas galletas. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 10 Idem Idem. 
Acosta y C o . : 474 sacos papas 
Romagosa y C o . : 100 sacos frijoles. 
S S F r e l d l e i n : 100 sacoa har ina . 
Pramk B o w m a n : 300 barr i les papas, 20 
Idem cola. 
López . Pereda y C o . : 500 barr i les , 898 
scacos papas. , 
M I S C E L A N E A : — 
Centro de Dependientes; 12 bultos efec-
tos de hierro. 
P D y C o . : 9 bultos drogas. 
E Salcedo: 7 idem Idem. 
West I n d i a Oi l Refg. y C o . : 285 bultos 
pe tró loo , 30 idem grasa, 329 idem aceite. 
J R Pagee: 7 caqjas accesorios p a r a 
caledorlos. 
J . Sa l les ; 1 ca ja anuncios. 
J Catchot : 3 cajas calzado. 
C Mlguez y C o . : 14 bultos l lantas. 
Lago , Oppelhelmer y C o . : 21 bultos m a -
quinaria y accesorios, 
C M a r t í n e z C a r t a y a : 22 Idem alambre. 
F e i r o c a n i ! del Norte: 6 cajas acceso-
rios para retrancas. 
L Damborenea: 2 bultos hule. 
,T P a s c u a l B a l d w l n : 31 m á q u i n a s de es-
cr ibir . 
R P e r k i n s y C o . : 1 c a j a hilo. 
Hnvana E l e c t r i c R P L y C o . : 9 c a j a s 
tubos. 
Universal Musica l y C o . : 19 planos. 
IVi-rero y S e g a r r a : 9 cajas sombreros. 
F A L a r c a d a : 10 barri les aceite. 
L P Nevot. 8 autos, 1 ca ja acesorios id . 
Cuban F r u i t Sugar y C o . : 1 c a j a m á -
quinas. 
.\I<n adal y C o . : 4 cajas calzado, 1 id . 
toallas. 
M A G n r c i a : 1 auto. 
R o s y Novoa: 20 fardos f ibras . 
P R e s e l l o : 1 caja p e l í c u l a s . 
J L O r s l n i : 11 cajas sombreros, 1 idem 
camisas. 
T e x a c o : 80 cajas aceite, 80 barr i les id . 
Cuba Importat ion y C o . : 18 ca jas l l a n -
Úr.lon Comerc ia l de C u b a : 2 barr i les 
aceite. 
Br idat y C o . : 463 huacales, colmenares. 
F E R R E T E R I A : 
Lozano y C o . ; 158 bultos p intura . 
Urlarte y B i s c a y ; 9 Idem Idem. 
H A s j t r u : o Idem Idem. 
Torre» G u t i é r r e z y Co. ( B a t a b a n ó ) : 40 
Idef Idem. 
Ballesteros y R i o : 33 idem idem. 
62: 250 atados hierro. 
63: 266 idem Idem. 
J F e r n á n d e z : 18 cajas p in tn ia . 
Castlelro Vlzoso y C o . : 23 bultos Idem, 
9 rollos plomo. 
A s p u r u y C o . : 10 c u ñ e t e s arandelas , 
5 barri les aceite. 
Moretn v A r r u r a : 20 Idem Idem. 
Mach ín W a l l : 3 bultos accesorios para 
autos. 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e Corporat ion: 8 ca-
j a s soldauras. 
T E J I D O S : — 
A l v a r ; H n o y Co . ; 1 ca ja tejidos. 
S á n c h e z Va l l e y C o . : 1 Idem Idem. 
G a r d a y S i x t o : 1 Idem Idem. 
Gonzá lez y Sa lnz : 1 Idem idem. 
S May y C o . : 1 ca ja a p a r a t o » . 2 Jdem 
muf íecas . 
J Q R o d r í g u e z y C o . : 2 cajas camise-
tas, 1 Idem cintas. 12 Idem tejidos. 
D F P r i e t o : 12 Idem Idem. 
V S i e r r a : 2 idem idem. 
A G o n z á l e z P e r e d a : 1 Idem Idem. 
N Mitran! Hmo.: 2 Idem Idem. 
D í a z y L l z a m a : 1 idem idem. 
D a l y H n o . : C llem Idem. 
E G a r c í a y C o . ; 5 51dem idem. 
A R u e n a : 12 idem Idem. 
FJ M e n é n d e z P u l i d o : 8 idem Idem. 
Cumpa y C o . : 33 Idem Idem. 
J P ó r t e l a y C o . ; 2 Idem Idem. 
B O r t l z : 71dein Idem. 
Huf viu, Clfuentes y C o . : 13 Idem idem. 
P B^rmudez y C o . : 2 idem Idem. 
Sclirto y S u á r e z : 7 Idem idem. 
G r t l t rroz, Cano y C o . : 15 Idem Idem. 
M F P e l l a v C o . : 7 Idem idem. 
C'ibD Basoa y C o . : 4 í d e m idem 
Al I s « a c : 20 idem idem 
Bincbes H n o ; 2 idem Idem 
Gui.'zález. G a r d a y C o : 4 Idem idem 
I V t p á u d e z y C o : 2 Idem Idem 
I n c l á u . Angones y C o : 5 Idem idem. 1 
Idoai frazadas 
Mart ínez Cas tro y C o : 3 autos . 10 a ta -
do» l lantas 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o : 2 ca jas bor-
dados. 
C Almlf laque: 1 Idem c intas . 
Solis E n t r i a l g o y C o : 1 fardo l ona . 
R o d r í g u e z y C l a v o ; 2 ca jas medl. is . 
J F e r n á n d e z L ó p e z : 1 Idem Idem. 
C a s t a ñ o s , Gallndez y C o : 1 i d . i d . 
Amado P a z y C o . : 1 Idem idem. 
Salgado y L ó p e z : 1 Idem idem. 
F L M o r é : 1 Idem idem. 
A F ú : 1 idem idem. 
Y r a v l d i a y Mno: 1 idem í d e m . 
Prendes y P a r a d e l a : 1 Idem ld3'n, 1 
Idem tejidos. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C . : á Idem 
idem, 1 Idem medias. 
M A N I F I E S T O 600— V a p o r amarlcano 
A L M I R A N T E , c a p i t á n G r a n t , procedente 
de Nem Y o r k , consignado a United F r u i t 
Company. 
V I V E R E S :— 
3 cajas ropa. 
4 bultos colcho-
Alvarez . Estovanez y C o : . 10 cajas c a r -
ne puerro. 
A . R a m o » : 10 Idem Idem. 
Acosta y C o . : 520 socos papas . 
B T o r r o g r o s a : 250 cajas d á t i l e s . 
Tnu ler S á n r h e z y C o . i 250 idem Idem. 
L F G w i n : 110 saco» papas . 
Y Nazabnl : 250 barri les idem. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 barri les papas. 5 
fardos e n n e í a s . 250 caja» dá t l l e» . 5 barr í 
les. 6|3 J a m ó n , 76 cajas encurt idos . 
Bartolo R u l z : 150 barri les p a p a » . 
Vludero y Ve lasco: 72 barri les v idr io . 
Pont. Hestoy y C o : 6 cajas melomoton. 
0 Idem sirope, 8 sacos hnrlna, 20 cajas 
ostras, 1 Idem salsas, 3 í d e m gelatina. 21 
Ídem fresas, 25 Idem levadura, 2 barri les 
j a m ó n , 6 cajas s a l m ó n , 25 Idem avena, 10 
Idem harina de m a í z 
A A r m a n d : 892 barr i les p a p a » . 
Izquierdo y Co . : 1.172 Idem Idem. 
A P é r e z P é r e z : 400 idem, 250 sacos pa 
p a » . 
F r a n k B o w m a n : 2.200 barri les , 1526 sa 
eos Idem 
L ó p e z , Pereda v C o : 4186 barr i les idem, 
M Paetzold v C o . : 2|3 j a m ó n . 
M I S C E L A N E A :— 
C H T h r a l l y C o : 1 c a j a a c c e s o r i o » e l é c -
tr ico» 
DIoz y S u á r w : 3 atados papel . 
I¡ T o m é : 11 cajas Idem, 75 cajas bote-
l las, 5 cajas efectos esmaltados. 
A de Marchena: 1 bnulcs m e r c e r í a y ce- ¡ 
pi l los . 
(» P r a t s : 5 planos. 
J G l r a l t e Hipo , 5 idem, 1 cajo anuncios . 
Vidal Blanco, 8 cajas comas, 3 bultos col-
chojies. 
J Catocbet, 4 cajas calzado. 
D R u l s a n c h e ; 83 cajas s i l l a s . 
C u b a Motor Co . : 1 auto, 4 cajas acce l 
sorios idem. 
M H u m a r a : 12 barri les l á m p a r a s , 124 
caj^.s g r a m ó f o n o s . 
A E L a n g w l t h y Co . : 4 ca jas desin-
fectante y a n u n d o s . 
Sautacruz H n c . : 9 bultos c a m a s . 
Inst i tuto de A r t e s : 1 ca ja cubiertas , 
C a r b a l l a l H n o . : 3 bultos colchones T 
coj ines . 
L a g o Oppenbelmer y C o . : 14 ca ja» ac -
ceaorlos para molinos. 
Pego y D í a z : tí ca ja» maletas . 
V G ó m e z y Co . : bultos camas y ac-
cesorios. 
J . de la G u a r d i a y C o . : 1 c a j a e f e c t o » 
de goma. 
Maza y Co . : 12 cajas papel . 
.Centro A s t u r i a n o : 7 bultos muebles , 
P é r e z y G a r d a : caja» papel . 
B H o l l e r : 1 ca ja efectos de tocador. 
P C a r r e ñ o : 10 cajas m á q u i n a s de es-
c r i b i r . 
C M C a r t a y a v Co. : 3 cajos cordones. 
G u t i é r r e z y Cfo.: 20 cajas papel. 
S u á r e z . C a r a s a y C o . : 2 cajas p r e s i l l a » , 
2 cajas , 47 a t a d o » papel . 
Universa l M u s i c a l : 2 ca jo» accesorios pa-
ra plano. 
H e y d r i c b y Mul l er : 21 b u l t o » relojes y 
accesorios s i l la» . 
P . F e r n á n d e z y C o , : 36 bultos e f e c t o » 
de escri torio; 11 cajas papel. 
B . G . G á l v e z : 1 ca ja drogas. 
A. C . M l m e r y : 1 Idem vrlem. 
E . L . ; 1 d i j a cerp l f io» ; 1 idem plumas. 
Amer ican D r y : 4 cajas ropa y cuel los; 1 
Idem paraguas. 
P . R u l z H e r m a n o : 1 caja « o b r e s ; 18 
Idem pepe:. 
Solana Garc ía y C o . : 2 idem idem. 
J . P o m a r e s : 2 cajas m á q u i n a s de es-
c r i b i r ; 1 caja motores. 
L . F . de C á r d e n a s : 12 cajas m j q u i -
nas y accesorios. 
K e l l a n : 9 bultos accesorios para auto. 
Havona Auto C o . : 8 Idem idem; 1 auto. 
Crnse l las C o . : 75 barri les grasa. 
Morgan y W a l t e r ; 10 cajas papel y mue-
bles. 
H i e r r o G o n z á l e z y C o . : 13 bultos v i -
drio. 
E s t r u g o y Maseda: 25 atados papel. 
W , B . L e e : 1 c a j a marcos. 
W . A . C a m b e l l : 1 caja picador. 
Ant lga y C o . : 1 caja correas. 
A n d r a l n y Medina : 28 bultos muebles y 
efectos s a n i t a r i o » . 
1 C a r v a j o y C a r b a l l í n : 90 atados papel, 
l í , A. Dussnn : 1 unto. 
National P a l p e r : 77 bultos p a p e l é 1»4 
Idem e f e c t o » de escritorios. 
A. P é r e z B a r r o : 55 atados c a r t ó n . 
J . C i s t e r n a s : 56 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
A. R a m o s : 11 bultos tejidos. 
J . A . L ó p e z : 1 cala medias. 
G o n z á l e z Vl l laverde y C o . : 2 ca jas de 
tejidos. 
S o l í s .Entr ia lgo y So . : 
I n c l á n Angones y Co. 
nes. 
R . O n r d a v C o . : 3 cajas tejidos. 
G o n z á l e z Garc ía y Co. : , 8 atados de pa-
pel. 
S o l l ñ o y S u á r e z : 2 ca ja» b o r d a d o » . 
S. S. O r t l z : 1 ca la tejidos. 
G o n z á l e z y C o . : 11 bultos í d e m . 
G o n z á i e í y C o . : 11 bultos idem. 
B . O r t i z : 19 cajas idem. 
Pr ie to G a r d a y C o . : 7 Idem Idem. 
M. F . P e l l a : 4 Idem idem. 
Valrlé» I n c l á n y C o . : 11 Idem idem. 
H u e r t a Cifuentes y C o . : 4 Idem Idem. 
Huerta G. Ci fuentes : 2 í d e m IdMn. 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 13 Idem idem. 
M. C a m p a : 8 idem í d e m . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . : 23 Idem id. 
S á n c h e z H e r m a n o : 1 Idem í d e m ; 7 id. 
frazadas. 
Prieto G a r d a y Co. 
S n á r e z In f i e s ta : 2 
R . B a j o s L l a m b l n » 
A. G. P e r e d a : 2 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 22 idem Id 
,T. O. R o d r í g u e z : 7 í d e m idem, 
C h l p r u t : 2 cajas hilazas. 
F e r n á n d e z y C o . : 30 Idem tejidos. 
L . M a r t í n e z : 1 Idem idem. 
V a l d é s I n c l á n y So . : 14 Idem í d e m . 
R . Garc ía y C o . : 14 ca las c a m i s e t a » . 
J . P ó r t e l a : " 1 caja tejidos. 
Morris Tfelmnn : 14 bultos reloies. 
A. G o n z á l e z P e r e d a : 2 cajas tejidos. 
V . S i e r r a : 1 Idem Idem. 
G ó m e z Plé latro v C o . : 5 idem idem. 
S v Zol ler : 3 c a í a s medias; 20 í d e m de 
Gonzrtlebz e c u K c M l n e 5 t o n ñ . 1 l R ! R T A O I 
G o n z á á l e z Garc ía y C o . : 4 cajas tej i-
dos. 
F E R R E T E R I A : 
S. M o r t e ó n y Co. 
.T. A l i ó : 6 Idem id-m. 
B . Snnvedra : 10 idem 'dern 
B . L a n z a corta y 
.T. A. V á z q u e z ; 40 Idem idem. 
A s n u r u v C o . : 190 idem válvnlfw, 
G a r a v H e r m a n o » : 18 f a r d o » lona 
.T. A l v a r e z : 20 ro l lo» cubiertos e 
permeables. 
D E L I V E R P O O L 
TT F. S m l t h : 49 cajas whiskey . 
M e n é n d e z y Rodrfcruez: 20 cajas soda. 
Vont Restov y C o . : 20 Idem idem. 
.T. Gal lerrate y C o . : 20 Idem í d e m . 
G o r í n Garc ío Co : 6 bultos hierro. 
D E L H A V R E 
Garc ía T i i ñ ó n y C o . : 7 fardos de l i -
na 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 10 Ídem idem. 
F e r n á n d e z y Co . í 2 c a í a s b o n e t e r í a . 
Lamuf lo y C o . : 1 Ídem ropa. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 1 Ídem do 
perfil mf> ría. 
M. Pamna y Co ; 1 Idem camisetas. 
F B ' a n c o : 1 Idem p e r f u m e r í a . 
Alvarez P a r n j ó n y C o . : 1 Idem b o n e t e r í a 
F S n r r á ; 2 c a í a s droens. 
D r . F. T n o ' i e c h d : 2 Idem í d e m . 
Tr'. M. Dale1»- 1 calo aceite. 
G R. B u y H e r m a n o : 8 cajas perfu-
m e r í a . 
Amado Paz v C o . : 1 idem "nmlsnq 
B e h e v a r r í a y C o . : 1 Idem tej idos: 1 id . 
ppí- f - imert i . 
Pumariesra G a r d a y C o . : 1 c a j a bo-
tones 
D E G L A S G O W 
F H*TP*nfl*1»! BO a t » d o s eorvo'-n. 
Alonpo M e n é n d e z y C o . : 34 cajas de 
Idem. 
D F L O N D R E S 
Bust i l lo San Miguel y C o . : 25 cajas de 
sal . 
Minis tro Insr l é s : 2 cajas panfletos. 
D E B U R D E O S 
Dussap y C o . : 6 ca jas botellas, 
mares lo s iguiente: 
N o t a . — A d e m á s viene a bordo pertene-
dente a los vapores T u r r i a l b a y C a l a -
A. C r u s e l l a s : 2 barri les aceite. 
Centro de Dependientes: 1 caja de dro-
H u r t o d e p r e n d a s 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a S e c r e -
t a c o m p a r e c i ó e s t a m a ñ a n a e l s e ñ o r 
M a r i a n o F u e n t e s y de l a B a r r e r a , v e -
c i n o a c c i d e n t a l de l a c a s a de H u é s -
p e d e s s i t u a d a e n G a l l a n o 95, d e n u n -
c i a n d o q u e d e s u d o m i c i l i o l e h a n s u s -
t r a í d o d u r a n t e l a n o c h e , u n r e l o j d e 
o r o , u n a c a d e n a y u n a b o l s a d e p l a -
tal, p r e n d a s q u e t e n í a s o b r e u n v e s t t i -
d o r , a s í corpo t a m b i é n de u n o de l o s 
b o l s i l l o s de u n p a n t a l ó n , l a s u m a d e 
s e t e n t a p e s o s . 
I g n o r a e l d e n u n c i a n t e q u i é n f u e r a 
e l a u t o r d e l h u r t o . 
2 cajas tejidos, 
idem í d e m . 
.''.1 bultos idem. 
Ídem idipim. 
5 bultos f erre t er ía . 
C o . : 10 Idem í d e m . 
Im-
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
DEL MERCADO AZUCARERO 
I O S P R E C I O S F I j l D 0 8 
A L A Z U C A R 
L a c o m i s i ó n a z u c a r e r a d e l G o b i e r -
no c u b a n o , l a c u a l e s t á i n t e g r a d a p o r 
e l d o c t o r C a r l o s M a n u e l d e C é s p e -
d e s , M i n i s t r o de C u b a e n l o s E s t a -
dos U n i d o s ; c o r o n e l J o s é M i g u e l T a -
r a f a , P r e s i d e n t e de l a L i g a A g r a r i a 
C u b a n a , y s e ñ o r J o s é I g n a c i o L e z a -
m a , s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e en 
W a s h i n g t o n d i s c u t i e n d o l a s i t u a c i ó n 
a z u c a r e r a c o n M r . H e r b e r t C . H o o -
r e r , D i r e c t o r de a l i m e n t o s . 
S e g ú n d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l a 
o f i c i n a de i n f o r m a c i ó n d e l a R e p ú b l i -
c a de C u b a , l a c o m i s i ó n s o m e t e r á , e s -
t a d í s t i c a s y d a t o s t e n d i e n t e s a apo-, 
y a r l o s p r e c i o s a c t u a l e s d e l o s c r u d o s 
c u b a n o s , a f i n de q u e v u e l v a a c o n s i -
d e r a r s e de u n a m a n e r a r a d i c a l e l 
a s u n t o d e l o s p r e c i o s q u e h a n d e f i -
j a r s e a l a z ú c a r . 
L o s p r o d u c t o r e s d© a z ú c a r d e c a ñ a 
p o s t i e n e n q u e en l a s a c t u a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s u n e l e m e n t o n o p r o d u c t o r de 
l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a h a v e n i d o a 
( ¿ o m i n a r v i r t u a l m e n t e a l o s i n t e r e s e s 
p r o d u c t o r e s , l o c u a l r e s u l t a r á , s e g ú n 
o p i n i ó n de l o s c o s e c h e r o s d e c a ñ a , e n 
l a r u i n a c o m p l e t a d e l o s p r o d u c t o r e s 
c u b a n o s . L a c o m i s i ó n t a m b i é n s o s -
t i e n e q u e l o s p r e c i o s a c t t t a l e s d e l a z ú -
c a r c r u d o de C u b a n o s o l o s o n j u s t i f i -
c a d o s , s i n o q u e s o n n e c e s a r i o s p a r a 
f a l v a r a l o s p r o d u c t o r e s d e u n d e s a s -
t r e c o m e r c i a l . 
L a c o m i s i ó n i n d i c a q u e u n r e m e d i o 
p a r a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n c e r l a u n a 
I n v e s t i g a c i ó n f e d e r a l q u e r e v i s a r a y 
r e d u j e r a i a s u t i l i d a d e s de l o s r e f i n a -
d o r e s . E l s e n a d o r p o r L o u i s i a n a M r . 
B r o u s s a r d , a f i r m a q u e , s e g ú n e s t a -
d í s t i c a s f o r m a d a s p o r é l m i s m o , n o 
b a y d u d a de q u e l o s r e f i n a d o r e s s o n 
io s ú n i c o s q u e o b t i e n e n g r a n d e s u t i -
l i d a d e s . 
A d e m á s l a c o m i s i ó n c u b a n a t i e n e 
o t r o s a r g u m e n t o s q u e s o m e t e r á a M r . 
H o o v e r , e n a p o y o d e l o s p r e c i o s a c -
t u a l e s d e í a z ú c a r c r u d o , t a l e s c o m o 
e l c o s t o d e l c u l t i v o d e l a c a ñ a , q u e h a 
a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e , l a d i s -
m i n u c i ó n que h a h a b i d o e n t a s u t i l i -
d a d e s d e l p r o d u c t o r , m i e n t r a s q u e l o s 
r e f i n a d o r e s e s t á n o b t e n i e n d o uti l idad-
des c a d a v e z m a y o r e s , y e l c i e r r e de 
l a B o l s a de A z ú c a r , c u y o f i n , de a c a -
b a r c o n l a e s p e c u l a c i ó n , h a r e s u l t a d o 
e n r e a l i d a d q u e l o s p r o d u c t o r e s q u e -
d e n a m e r c e d de l a o r g a n i z a c i ó n de 
t e f m a d o r e s , q u i e n e s p r á c t i c a m e n t e 
d i c t a n l o s p r e c i o s q u e p a g a r á n p o r e l 
a z ú c a r c r u d o , l o q u e s i g n i f i c a r á u n a 
u t i l i d a d a ú n m a y o r s o b r e e l p r o d u c t o 
r e f i n a d o . 
S e g ú n l a o f i c i n a de i n f o r m a c i ó n , 
l e s p r o d u c t o r e s c u b a n o s , % p e s a r de 
la s i t u a c i ó n c r í t i c a a c t u a l , a y u d a r á n 
c o n e n t e r a l e a l t a d a l o s E s t a d o s U n i -
d o s y c o n f i a n e n q u e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de A l i m e n t o s t o m a r á l o s p a s o s 
q u e s e a n n e c e s a r i o s a f i n d e r e s t r i n -
g i r l a s u t i l i d a d e s de g u e r r a de l o s r e -
f i n a d o r e s , a n t e s de h a c e r n a d a q u e 
p u e d a p e r j u d i c a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a de C u b a , q u e e s l a p r i n c i p a l 
fnpnte de p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r q u e 
n e c e s i t a n los a l i a d o s . 
CAMBIOS 
E l m e r c a d o r i g e q u i e t o y c o n e s c a -
s a s o p e r a c i o n e s . 
E l p r e c i o o f i c i a l m e n t e c o t i z a d o p o r 
l e t r a s s o b r e E s p a ñ a a c u s a a l z a . 
E . U n l d o a , 3 dlv. . % 
F l o r í n h o l a n d é s . , 43 
D e s c u e n t o p a p e l 





P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l de % a 6 p u l g a d a s , a $24.50 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , de % a 6 p u l g a d a s , a 
$26.00 q u i n t a l . \ 
M a n i l a l e g i t i m o c o r r i e n t e , de % a 
« p u l g a d a s , a $30.00 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e % a 
6 p u l g a d a s , a $33.00 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s y l o s d e 
c o s t u m b r e . 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
B a n q u e r o s p l a n t e s 
L o n d r e s , 3 d!v. .• < 4.79 4.78 V . 
L o n d r e s , 60 d|v. 4.75 4.74 V . 
1 2 % 1 2 % D . 
18 V* 1 9 % P." 
% % P-
43 4 2 ^ 
P a r í s , 3 d|v. 
A l e m a n i a . 3 dlv. * 
E s p a ñ a , 3 dlV. .• ^ 
E . U n i d o s , 3 d|v. .• 
F l o r í n h o l a n d a s . ^ 
D e s c u e n t o p a p a l 
c o m e r c i a l . , . 10 
A Z C C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 . 5 0 c e n t a v o s e r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a i . 53 c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a ; D i e g o de C r i b a s 
y P e d r o A. M o l i n o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 26 de 1917. 
J a c o b o P a f t c r s o n , S í n d i c o Pres l^-
d e n t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r l o C o n -
t a d o r . 
BOLSA PRIVADA 
O f i c i a l . 
S e p t i e m b r e 26 . 
O B L I G A C I O N E S ¥ B O N O S 
C o m p . Y e n d . 
B a n q u e r o s 
C o m e r -
c i a n t e s 
L o n d r e s , 3 d!v. . 
L o n d r e s ; 60 d |v . 
P a r í s , 3 d|v. . . 
A l e m a n i a , 3 djv. 
E s p a ñ a , 3 d!v. . 
4.79 4.78 V . 
4.75 4.74 V . 
1 2 % 1 2 % D . 
D . 
1 8 % 1 9 % P , 
R e p . C u b a ( S p e y e r " ) . , 97 S i n 
R e p , C u b a ( D . I . ) .• < 97 S i n 
R e p . C u b a (4 % ) . ^ S6 S i n 
A: H a b a n a , l a . h i p . .• .• 1 0 6 % S i n 
A. H a b a n a , 2a . h í p . .• . 106% S i n 
F . C . C l e n f u e g o s , l a . H . N . 
F . 0 . C l e n f u e g o s , 2a . H . N . 
F . C C a i b a r l é n . l a . H . . N . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N . 
I F . C . U n i d o s P e r p e t u a s 80 S i n 
Í B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . N . 
¡ B c o . T e r r i t o r i a l S e . B . 92 1Ú0 
• F o m e n t o A g r a r i o . . • 99 110 
l B o n o s C o m p a ñ í a G a s . 112 S i n 
H a v a n a E l e c t r i c . .- • 9 5 % 98 
E l e c t r i c S . de C u b a , . S5 100 
M a t a d e r o , l a . h i p . - . N-
C u b a n T e l e p h o n e . .- ^ S I 90 
C i e g o de A v i l a . , . • N> 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . S 5 % 90 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l < , * * 9^ 101 
B a n c o A g r í c o l a . , • » N . 
B a n c o N a c i o n a l . ^ , , N . 
F o m e n t o A g r a r i o , ' . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 84 100 
B . T e r r i t o r i a l ( .Benef . ) 1 6 % 25 
T r u s t C o m p a n y . . . . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . , 100 
E c o . d e P r é s t a m o s s o -
b r e J o y e r í a ( c i r c u l a -
c i ó n ) 
P . C . U n i d o s 
P C . O e s t e . . . . . . . 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) 
G i b a r a - H o l g u í n . , - -
C u b a R . R ' ' 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 20 









E S T U D I A N T E S 
De todas las Carreras . Y a e s t á a su d i s p o s í c i í n C A T £ ^ £ 0 J?,?3 
el C u r c o ^ o a d é m i e o de i ; ü 7 - W ^ e n T l M E r e l a s J « J ¿ * J ; T E X T O S para 
D I C I N A , F A R M A C I A T V E T 1 3 E I N A R I A ; D E R E C H O 
CO Y N O T A R I A L y F I L O S O F I A Y L E T R A S . TT^TO«! nnra 
T a m b i é n e s t á a l a d l spos ic l ta l * M ^ g ^ n j S Ü ^ ^ ^ m ^ O T 
las E S C t E L A S N O R M A L E S ; I N S T I T U T O S D E S E O T T N D * E N S E Ñ A N -
Z A ; K I N D E R G A R T E N y C A R R E R A S D E C O M E R C I O . 
CATEDRATICOS 
De todas Jas As ignaturas . 
PROFESORES _ w 
De P r i m e r a y Segranda Ensef ianza , Superiores, de Comercio y E s c u e -
las Normales. 
BIBLIOTECARIOS 
De las Bibliotecas P ú b l i c a s , Oficiales y Part icu lares . 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
Casinos. Sociedades de Recreo e Instrncciftn, C lrcn lo» F a m i l i a r e s , UnWn 
Clubs de todas las Poblac lone í» de l a I s l a . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . .-. 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
N F á b r i c a de H i e l o . . 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t i S p l r l t u s 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C o . ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) .• . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . .• 
C á r d e n a s W . W . .• . . 
P u e r t o s C u b a . . . .• . 
I n d u s t r i a l C u b a . * . . 
N a v i e r a ( P r e f . ) .• •• .• 
N a v i e r a ( C o m s . ) .• .• 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) .• .• 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) * . 
C i e g o de A v i l a . . . •• 
C a . G. d e P e s c a ( P r e f . ) 
C a , C . de P e s c a ( C o . ) 
U . H . A m e r i c a n a . . . 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r l a s . . . . . . . . . 
U n i o n O i l C o m p a n y . . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f . ) .• • . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
1 0 9 % 110% 
1 0 3 % 103% 














9 6 % 
7 3 % 
34 







7 6 % 
6 6 % 
S i n 
S i n 
S i n 
94% 
8 8 % 
98 










LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L B I A 38 
B E S E P T I E M B R E D E 1917. 
A c e i t e d é o l i v a , de 28 a 3 0 , 1 ^ c e n -
t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A l m i d ó n , de 7.t | .4 a 8 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n c l a s e 
A j o s , d e 20 a 60 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , , d e 7 . 3 Í 4 a 8 . 1 . 4 
c e n t a v o s l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , d e 7 ,3 i4 a 8,114 c e n -
t a v o s l i b r a . 
B a c a l a o N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , d e 18 a 20 p e -
s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , d e 2 2 . l ! ^ a 24 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a f á d e l p a í s , d e 2 0 a 22.112- c e n t a -
v o s l i b r a . 
C h í c h a r o s , a 12 c e n t a v o s l i b r a . 
C e b o l l a s , de 5 a 6- . l |2 c e n t a v o s l i -
b r a . 
F i d e o s d e l p a í s , do 6 a 6.112 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s de 17 l i b r a s . 
M a l d e l N o r t e , d e 4 . 6 0 a 4 . 7 0 c e n -
t a v o s l i b r a . 
A v e n a , d e 3 . 3 0 a 3 . 4 0 c e n t a v o s 
b r a . 
A f r e c h o , de 3 a 3 . 2 5 c e n t a v o s l i b r a 
H e n o , a 2.314 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , d e 
7.1|2 a 11 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s , s i n e x i s -
t e n c i a s . 
J u d í a s b l a n c a s , de 12 a 1 6 . 1 j 2 c e n -
t a v o s l i b r a . 
G a r b a n z o s , de 9.314 a 13 c e n t a v o s 
l i b r a . 
H a r i n a d e t r i g o , d e 1 3 . 1 | 2 a 17 p e -
s o s e l s a c o . 
H a r i n a de m a í z , d e 5.112 a 5.314 
c e n t a v o s l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , d e 7 a 10 
p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m o n e s , , d e 24,112 a 38 c e n t a v o s 
l i b r a . 
L e c h e c o n d e n s a d a , d e 8 a 8.314 p e -
s o s c a j a de 48 l a t a s . 
M a n t e c a de p r i m e r a , e n t e r c e r o l a s , 
de 29 a 2 9 , 1 | 2 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , d e 3.3|4 
a 4 . 1 4 p e s o s s a c o . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , de 
6 .1 |4 a 6.314 p e s o s b a r r i l . 
P a p a s d e l p a í s e n s a c o s , n o h a y 
e x i s t e n c i a s . 
S a l , de 1 . Ü 4 a 1.112 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p u n t a , d e 27 a 28 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , d e 25.112 a 26 c e n -
t a v o s l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , d e 2 1 . 1 , 2 a 22 
c e n t a v o s l i b r a . 
T o c i n o c h i c o , de 32 a 33 c e n t a v o s l i -
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , a 20 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 21 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , de frLíri 
a 25.1|2 p e s o s 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , d e 24112 a 
25 p e s o s 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , d e 27 a 30 
pesos . 
A N D R E S C O S T A , 
S e c r e t a r l a 
MERCADO PECUARIO 
a ? 8 ' S S e ! , , , l M a l a « ° > « ^ 1 . l í 
S a n g r o d l s e f a d a 
L a s v e n t a s s o n d W . 
E s t a d o s U n i d o s y « t a * i Para W 
l a t o n e l a d a de 50 a 60 S j ^ * * 
C r i n e s d© c o l a i(s r(. 
S o p a g a e n e l ffiercadn 
l a t o n e l a d * a X 0 8 d 0 * * * * * * 
V e n t a d© c a n n i a s 
S o p a g a c a e l m ó r c e d r » », 
o a t r » $1-10 v S i .80 . * W ^ J 
V e n t a de huesos 
L o s h u e s o s s e co t i zan 
c a d o l o c o r r i e n t e de $18 a ^ í , 8 1 ^ 
o e l a d a . * 0 a la 
V e n t a d e a s t a s 
s e p a g a p o r l a tone lada » 
y 60 p e s o s . a a a ei»tr« 5^ 
L A P L A Z A . 
S e v e n d i ó u n g a n a d o de Sanio « 
r a a i p r e c i o d e 9 centavos ^ ^ 
r a s t r o j o de 8.1|2 c e n t a v o s ^ ^ 
L o s a r r i b o s s i g u e n i i e e a n ; 
m e r c a d o - ; p e r o es tos con f • 
c a b e z a s e n p r o p o r c i ó n , con b f 0 ^ I 
s a r i o p a r a a t e n d e r ^ c o n s u m o | 
E S T A D O D E L C O N S U M O l ) n 
N E D U R A N T E L A S F i r A f 
S e h a n b e n e f í c i a d o en los m a L 
r o s de e s t a c i u d a d d u r a n t e 1' tad^ 
n a q u e t e r m i n ó e l s á b a d o , e, 
te n ú m e r o de g a n a d o : D l ^ ^ 
M a t a d e r o de R e g l a , ganado . 
n o 36 c a b e z a s ; c e r d a / 6 S , ^ 
0 I d e m 601' lanar,. 
M a t a d e r o de L u y a n ó . ganado vaen. 
no . 480 c a b e z a s ; c e r d a , 216 i d ™ , 
n a r . 0 I d e m ^ ^ 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ganado 
c u n o . 1,256 c a b e z a s ; c e r d a , 637 i , w 
l a n a r , 260 i d e m . 
T o t a l g a n a d o benef ic iado- va™,,* 
1,772 c a b e z a s ; c e r d a , 858 I d m ' £ 
n a r , 268 i d e m . ' la 
R E C ATÍD A C I 0 \ ~ D E L A S E t f A M 
S e h a n r e c a u d a d o por concepto d* 
d e r e c h o de I m p u e s t o por matanza y 
c a n t i d a d e s q u e s e e x p r e s a n a conH< 
n u a c l ó n c o n e x c e p c i l í n de log dere* 
c h o s d e ] 25 p o r Ciento del ConMldí 
P r o v i n c i a l . 
M a t a d e r o de R e g l a . $78-00. 
M a t a d e r o de L u y a n ó , $881-25 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . $2,562-75 
T o t a l r e c a u d a d o r $3,322-00. 
M a r c a s i n d u s t r i a l e s 
R e l a c i ó n de l a s m a r c a s de fábrlcí 
y d e c o m e r c i o c o n c e d i d a s por la Se< 
c r e t a r l a d e A g r i c u l t u r a , Comercio i\ 
T r a b a j D : 
S i n t i t u l a c i ó n , p a r a distinguir ñu; 
l i c o r , a T r u e b a y C o . 
D i b u j o i n d u s t r i a l , p a r a ser usado « t 
i t o d a c l a s o de p a p e l e s comerciales t 
d e c a r t a s , s e b r e s , etc . , etc., a F . TAK! 
j i l l o S á n c h e z . 
D i b u j o I n d u s t r i a l , p a r a ser usadoí 
e n t o d a c l a s e de papeles comercia' 
l e s y de c a r t a s , s o b r e s , tarjetas, etc^ 
A . F . T r u j l l l o S á n c h e z . 
E l M á u s e r , p a r a j o y a s d e todas cía-' 
s e s , a M a r t í n e z y A m i g ó . 
S a n P e d r i t o , p a r a a g u a mineral na-< 
t u r a l , a M a r í a R o s v i u d a de Ros. 
L a G o l o n d r i n a , p a r a ron viejo se--
l e c t o , ( v a r i a c i ó n ) , a B . Camps y Co.,. 
S. e n C . 
" L i b o r l o " , p a r a implementos agrl-' 
c o l a s a R e c l p r o c i t y C u p p l y C e , S. i< 
S i n t i t u l a c i ó n , p a r a bizcochos, ga* 
H é t i c a s f i n a s , e tc . , etc., a FratfcisaV 
S l r e r . . 1 
" O . K . " , p a r a c a l z a d o para seíio^ 
r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , capas 
a g u a , etc . , e tc . , a M a n u e l Fernández-
M e r c e d e s , p r o d u c t o s de perfumerftd 
e n g e n e r a l , t a l e s como jabones, pol' 
v o s de a r r o z , e x t r a c t o s , etc., etc., íj 
C r u s e l l a s y C o . 
" O s l r e a " , p a r a produc tos de pe™--
m e r í a en g e n e r a l , t a l e s como extrac< 
tos , e s e n c i a s , l o c i o n e s , etc., etc., a Ai 
b e r t o C r u s e l l a s y A l v a r e z . 
INTELECTUALES 
Amantes do los buenos L I B R O S . . _ . rmarntrat 
Todos deben Fel lcttaree pfrr ««Dtar en C n b a con Ja mejor c a T . E C C i o ? » 
DE C A T A L O G O S D E L N X J V D O en el rico I D I O M A D E C E R V A N T E S 
«racl fw a lo¿ esfuerzos constantes del m á s P O P I ' L A B DE L O S L L 
IKEBOS R icardo Veloso, propietario de l a L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de la H A B A N A , 
FELICITACIONES 
llptran a esta C a s a mensualmente por M I L L A R E S . No hay en in I s l a 
amen no recuerde la L I B R E R I A " C E R V A N T E S " por ser l a m á s po-
mi lar atie se conoce en todas partes. 
L a L I B R E R I A " C E R V A N T E S " acaba de editar C a t á l o g o de 
LIBROS DE EDUCACION 
( P e d a í f o s í a , F i l o l o g í a , H i s tor ia , O o g r a f t a y V ia je s , Ciencias F í s i c a s y 
Naturales , M a t e m á t i c a s , Comercio y D i b u j o ) . (200 p á g i n a s en 4o. ma-
Tlene a d e m á s a l a d i s p o s i c i ó n de su Numerosa Clientela y del P ú b l i c o 
en generaL 
NOVELAS Y POESIAS 
C a t á l o g o (con 202 p á g i n a s en 4o, mayor) de L i t e r a t u r a C l á s i c a y Crí-
t ica L i t e r a r i a , Higiene y Medic ina D o m é s t i c a , Jnegos y Sports , L i -
bros para la Mujer y L i b r o s de Cuentos para los N i ñ o s . 
MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y VETERINARIA 
C a t á l o g o (con 112 p á g i n a s ) de Obras en E s p a ñ o l , a l g u n a » en F r a n c é s 
y pocas en I n g l é s . 
LEGISLACION, JURISPRUDENCIA, FILOSOFIA Y CIENCIAS SO-
CIALES 
C a t á l o g o de 140 p á g i n a s en 4o. mayor. 
TEATRO 
C a t á l o g o de (71 p á g i n a s en 80. mayor ) Comedias, D r a m a * . Zarzuelas, 
Juguetes C ó m i c o s , Entremeses , etc., etc. 
TEOSOFIA ESPIRITISMO, MASONERIA, HIPNOTISMO, MAGNE-
TISMO Y CIENCIAS OCULTAS 
C a t á l o g o de 31 p á g i n a s en 80. mayor. 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
d« fác i l manejo (por contener cada uno s n I N D I C E D E A U T O R E S ) en 
los cuales se citan m á s de T R E S C I E N T O S M I L T I T U L O S D E 
O B R A S se mandan gratis a todo el que solicite cualquiera de ellos. 
(S i lo desea C E R T I F I C A D O remita OCHO C E N T A V O S ) . 
L A BUENA INTELIGENCIA 
se educa comprando y leyendo buenos l ibros . 
l i b r e r í a "CERVANTES" de Ricardo Velase. Galiano y 
Neptnno, Habana, 
S E P T I E M B R E 28. 
' E n t r a d a s d e g a n a d o : 
A C o n s t a n t i n o G a r c í a , , d e S a n t a 
C l a r a , 210 m a c h o s 
A T o m á s V a l e n c i a , d e l o s P a l a c i o s . 
38 m a c h o s y 5 h e m b r a s 
A E v a r i s t o G ó m e z , d e C a m a g ü e y , 
S6 m a c h o s y 40 h e m b r a s . 
A R a f a e l C a r d ó s e , de i d e m , 51 
h e m b r a s . 
S a l i d a s de g a n a d o r 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , a M a -
n u e l S á n c h e z , 3 t o r o s 
P a r a G ü i n e s , a P e d r o L l a n o , 1^ 
m a c h o s . 
P a r a S a n P e d r o , a G e r a r d o Q u e v e -
r o s , k m a c h o s 
M A T A D E R O E f D U S T L A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 177 
I d e m d e c e r d a 80 
I d e m l a n a r 20 
277 
S s d e t a l l ó i a c a r n e a l o » e t c o i e a t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y T a -
c a s , a 31, 34 y 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 54. 58 y 62 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 50 a 55 c e n t a v o s l i b r a . 
M A T A D E R O D E L U T A D O 
R e e e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 66 
I d e m de c e r d a 30 1 
I d e m l a n a r 0 
96 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o ü d a l : 
V a c u n o , a S I , 32 , 38 y 34 c e n t a v o s 
C e r d a , de 52 a 60 c e n t a v o s . 
C 7182 15t-27 Bd-17 a 
M A T A D E R O D E R E G L A . 
Pep^f a a c r l t l c ^ d a » h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 6 
I d e m d e c e r d a 0 
I d e m l a n a r 0 
L A V E N T A E I í P I E . 
S e c o t u o e n l o s c o r r á i s u u r a a i * ». 
d í a de h o y a loi» « l i r u i e n r ^ p r e c i e s : 
V a c u n o , de 8.1{]S| a 9 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 14. 15. 16 y 17 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 10.112 a 11 c e n t a v o s . 
V e n t a de P e z u ñ a s 
BOTON ESFEM 
F a c s í m ü d e l a s v i d r i e 
r a s q i r e r e g a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o BOTON ESFE8Í 
ESFERA WT.PUCTED-
q u e n o m a n c h a o 1 
p o n e n e g r o n u n c a . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : Joyería la Esfera 
De Viceote Arenal 
A G U A C A T E , l » 4 
H A B A N A 
C 6 3 3 I 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 27 de U PAGINA NUEVE. 
E s t a d o s 
LOS 
tal ha sido la 
T T « ; H ^ c ^ TABACO PABA LOS SOLDADOS 
LJDIUOS» .» Taris, stpUembro 27. 
Prorincla emisoria; 
lítíiseí de ^vLda de los 
^ Guerra, llevando al frente 
. «B 1* ífue" -^ntfl de tropas que ,/e  » ^ntinse e
Í ^ ^ S d T d l a y aue ha de ser 
8 entará caa* ^ r i c a n a o íran-
P < e6' a^as. ha aumentado la 
ícmaaV ^err^en Asia. Desde Saló-
«"•"i^dád P r̂ 1̂ camino de Pales-
nic» a ^mensos gastos de los 
S v ^ f ^ e s que allí hay y del 
TnüO hombre1. ^ tod( ./gu rra que u?an t o se 
ffaieriaÍ Dlata, que también se escon-
e°pZ oué cae en manos de los 
L una vez moneda que ^Lfl ips y esa es oneda que 
, ^ ^ í y aué renovar y no puede 
J Vib»60 '»2 de las minas. 
1 ^ C r r a de Clümu-Sabido 
1 7o- i ncso mejicano es la moneda 
e , S en China, a donde se 
;c.e grandes cantidades 
ortaba 
entr« 
^ vélico sacaba la plata de sus 
^ « « r a acuñarla. Suspendida la 
* de las minas de Méjico 
otación ae 1 _ o luchas 
£1 tabaco enriado de aquí en ade-
lante a los soldados americanos eutra< 
ra en Francia Ubre de derechos. 
Anegloa semeiantes se habían he-
cho ja cow relación a los soldados In-
gleses, be\?as, rusos y portugueses 
que están peleando en territorio fran-
cés. 
LOS ALIADOS Y EL BRASIL 
Dio de Janeiro, septiembre 27. 
El 4<Journal do Comercio" publica 
un artículo al que se concede Impor-
tancia cu los círculos políticos, en el 
cual se expresa la creencia de que se 
aproxima la hora en que el Brasil y 
los Aliados de la Entente se hagan 
recíprocas concesiones sobre deter-
minados puntos. Es probable, dice el 
periódico, que los acontecimientos por 
si mismos marquen la dirección que 
debe tomarse para la más efectiva 
cooperación en lo que se refiere a los 
problemas del transporte. 
HABLA 31R. ASQÜITH 
Londres, septiembre 27. 
Aunque el ex-primer Ministro 3Ir. 
. H. H. Asquith se encuentra retirado 
jjplotacioa a.os por gus juchas de la Jefatura nomlual de la política 
desde ^d. podido China aten- ¡ Inglesa, su fuerza y autoridad como 
jntestto08 j te pedido de plata que orador nacional no ha disminuido, sl-
M al cre .^.í ..̂ o-antAmñntft ñor su no fine lia aumentado considerable-¿er C ggjtó urge e e te p  s   que lia e ta  considerable 
^bién ne interior y por las ne- mente desde que está apartado del go 
¿jtiina guedej aumento considerable blerno. A los Ingleses les gusta que 
edades ^ población. De ahí que sus estadistas asuman la dignidad y 
^ sU ^"demanda de plata extraordi- el tono de los antiguos romanos y la 
íieado la a no pU(iiendo satisfacerse posición que Mr. Asquith ha desempe-
ijaria alu . mone(ja plata con una nado bajo ningún sentido le ha hecho 
desmerecer, comparada su conducta 
con los métodos seguidos por los que 
fe 10 por ciento, 
^ l í a demanda de plata en la In-
Til QfrIDliw**** j . ~ — — —— —c MT -
r notorio que la población de la le han sucedido en el poder. ^ PS de trescientos millo es de
S a n t e s que gastan más plata que 
hí iSn otro país del mundo, ya por-
"las mujeres se adornan con cc-
^rzarcíl los de plata y usan en sus 
i ' ^ velos y trages con lentejuelas 
lata va también porque entierran 
í . radáv'eres con las joyas de plata 
l usaron en vida. Tanta es la can-
de plata que allí se usa que 
¡íman a la India "la esponja de pla-
T p o r la que absorbe. Y eso que In-
i'terra desde 1893 estableció en la 
r^ia el Patrón oro; mas el no es 
'' para nuestra demostración por-
íflo que hizo fué dar estabilidad a 
ug transaclones. 
Veamos ahora ligeramente las vici-
rtdes modernaa de la plata: 
Cuando se dice que la plata está a 
«07 quiere decir que la onza de pla-
•Tflna vale eso, un peso tres centa-
vos La plata fina Inglesa que se 11a-
•na 'tipo" (standard) tiene 925 de fina 
v i» americana tiene 999, es decir que 
\\ tipo do la americana es más puro. 
Hoy es en San Francisco de Califor-
nia donde se fija el precio porque 
lo difícil del transporte a Inglaterra 
rnr los submarinos hace que toda la 
plata para Orlente vaya por ese puer-
to del Pacífico. 
En 1890 se libró en los Estados Uni-
óos nna gran batalla en que Mr. 
Bryant, equivocado siempre lo mismo 
ra p o M ^ qne en ciencia financíe-
la, abogaba por mantener los precios 
en plata y si no hubiera sido por el 
Presidente Cleveland quizá hubiera 
triunfado. 
Ya hablan algunos de desmonetizar 
les pesos suponiendo que el yalor 
de la plata metal pueda ir en aumen-
to y haya beneficio después de perder 
la parte de aleación y el gasto de 
acuñarla. 
Se llama desmonetizar en general 
privar a nn metal de su valor moneta -
rto, tipo o standard. Desde 1663 a 1717 
(1 metal tipo fué la plata y las mo-
nedas de oro tenían un valor mer-
cantil. Por la baja de la plata y su 
desestimación, en la última de esas 
fechas se trocaron las cosas, se des-
monetizó la plata como tipo y so 
Enstltuyó por oro. Durante la última 
mitad del siglo 19 la tremenda depre-
ciación de la plata debida a su enor -
me producción en las minas y la os-
cilaclfin de eu precio y consiguiente 
imposibilidad de fijar la relación en-
tre ella y el oro. produjo su desmone-
tinción o abandono de ese metal co-
mo tipo monetario. 
El sacarle a la plata moneda la pla-
ta fina solo es una simple obra de 
fundición, que a menudo hacen los 
plateros cuando la plata está cara o 
"o la tienen a mano. 
ínf * "^i'ues ue mouia noene una 
\ Z íai''Uta(la a la prensa por la Je-
'"Jira de Policía decía así: 
mn!, /.Apartamento do Marina, en 
e 2 " 00,1 los "detectives'», ha 
rarln. s,pl,iendo los pasos durante 
os meses a varios extranjeros 
fenecientes a las naciones eneml> 
Su fran a apelación a Alemania en 
el discurso que pronunció anterior-
mente en la Cámara para que diga 
qué se propene hacer de Bélgica es 
considerada como una de las más im-
portantes notas de las preguntas di-
plomáticas que se dirigen unos a otros 
los gobiernos europeos, no directa-
mente, sino por el acostumbrado em-
pico de los discursos a sus respectivos 
conciudadanos y que provocan co-
mentarios periodísticos realmente en-
derezados al campo enemigo. 
I)e aquí que fuera muy grande el 
Interes de spertado por oírle en el dis-
curso que pronunció anoche en Leeds 
en la asamblea convocada bajo los 
auspicios del Comité de «Objetivos de 
la Guerra." El auditorio compuesto de 
cerca de cuatro mil personas acogió 
al ex jefe del Gobierno con el mayor 
entusiasmo, tributándole una gran 
ovación al subir a la tribuna, 
Mrs. Asquith reiteró su ¿«manda a 
Alemania para que dé una clara v 
sencilla respuesta respecto a sus in-
tenciones sobre Bélgica y que diga si 
está dispuesta a devolver la Alsacia-
Lorena y dijo que una respuesta con-
creta a estas preguntas valdría más 
que nna columna de piadosas divaga-
clones y suaves generalidades tales 
como las contenidas en la respuesta 
alemana a Su Santidad. Declaró Mr. 
Aseiuith (iue los Aliados estaban lu-
chando contra la guerra y que aspi-
raban a una Confederación universal 
de los pueblos, basada en la liber-
tad y en la que el arbitraje se reco-
nozca como el medio natural de re-
solver los confUctos internacionales. 
CAMBIO DE SELLOS POSTALES 
Washington, Septiembre 27 
Los sellos daneses de correos que 
se están empleando en las Antillas 
adquiridas de Dinamarca por los Es-
tados Unidos serán válidos hasta el 
Io de Octubre próximo venidero, se-
gún orden publicada hoy por la Se-
cretaría de Comunicaciones. En lo su-
cesivo el franqueo en dichas islas 
será con los sellos de la Unión ISor-
teamerlcana. 
CO>TKV LOS AMOTINADOS DE 
HOUSTO>. 
Fort Bliss, Septiembre 27 
Cien ciudadanos de Houston, un 
batallón de negros de Columbus y 
irran número de oficiales del ejercito 
serán llamados como testigos en el 
consejo de guerra en que serán juz-
MldOfl los soldados de la raza de co-
lor pertenecientes al noveno bata-
llón dfi infantería a quienes se acusa 
de haber tomado parte en los^ moti-
nes do Houston, el 24 de Agosto. 
El Consejo de guerra se efectuara 
en Octubre. 
La sección de instrucción termina-
rá hoy sus dillerenclas, después de lo 
cual el sumario se le entregara al 
general John Huli, Fiscal del conse-
jo de guerra. 
L l o y d G e o r g e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
^os de máqutoiTy otros objetos EL JEFE DEL .GOBIERNO USGLES 
Olio . r . , , -namTTTrfk W VTíA^f'TV. ESTUYO EN FRANCIA. Londres, Septiembre 27 
El Presidente del Consejo de Mi-
. eu ei gueio ae ios aireren- nistros, Mr, Lloyd Geprges acompaña-
os departamentos de la Jefatura de do por el general Slr Wimani 
bertsoD, jefe del euarto militar impe-
¡«e tenían la apariencia de bombas 
"P oslvas, todo eiio capturado du-
rante ia batida, estaban colocados, ea 
wnslón, en el suelo de los diferen-
PMI f rt t   l  f t r   
Alicia, n c
Joco despoés d ed ch  rial, salló de Londres el lunes en J a 
noche con destino a Francia, según 
se ha dicho oficialmente. 
El Jefe de] Gobierno británico ce-
lebró el martes una conferencia con 
el Presidente del Consejo de Minis-
tras Monsieur Palnlevé, dirigiéndose 
después ai campo de batalla británi-
co para visitar el Cuartel General del 
Feld Mariscal Sir Douglas Haig. 
Mr. Lloyd George regresó anoche 
" ^ S m ACION DE SUFCIA 
Estocolmo, Septiembre 27 
En un discurso pronunciado en el 
seno de la Comisión Nacional de Eco 
bnftt, . se encuentran ahora .ae,» recaudo. 
JVnipleados 
recaudo. Algunos de ellos es-
PJcion? - J'S en las fábrlcas I * mn-Has )TIsn ^ han Penetrado en las zo-
^ohlbido estaba expresamente 
íaíC,na la nota con esta recomen-
seno ae la i «misiuii ^«y"..ni «y— 
«ido pnm,a menclón debe hacerse del! nomía, ei señor Dohlbcrg, Ministro 
e^in (lue 108 extranjeros aludidos I de Agricultura, dijo: 
^jndln?1I)lea(los' P™8 «"o Podría «No hay ninguna esperanza de que 
a otra8 inTestigaciones 3 a — - n . M t l b i e S . Debe-
laos « Z r ? P^eticando. Los extran-
^os n«r ^s ílue haa sido captu 1 P0r ahora, no debe , -0« sean'». 
^nt^lPíar, d1!eOS han fl',n<1o la cifra I ü n T u a r e n t a por "ciento para el ga 
Ni "'dinha M . ii.uuio la cura i un m» í ¿ ^ ;8e7rr.lend0 Por su pro-¡nado»». 
é Andarla. ^se .cierta eu ! El ^ 
K S j f i í ^ T R O ESPIA i ' septiembre 27 
mensajes entre la Legación alemana 
en ©sta capital y el Gobierno de Ber-
lín, por conducto de la Legación sue. 
<a, data dei comienzo del año de 
1916 
También se ha averiguado que esos 
mensajes no fueron iniciados por el 
ministro Henricks von Eckhardt, a 
Berlín, sino por e| Ministro de Esta-
do alemán dirigiéndoselos a von 
Eckhardt por la Legación sueca, los 
cuales fueron contestados por von 
Kckhnrdt aprovechando la misma 
vía, 
FRACASA LA (()>TRA0FENS1TA 
_ , ALEMANA 
Londres, septiembre 27. 
Dice el parte ofleta] que la lucha 
sostenida durante el día, la tarde y la 
noche de ayer a todo lo largo del sec-
tor de Ipres, donde han iniciado su 
nueva ofensiva los Ingleses, ha sido 
cxccpclonaimente ruda. Los últimos 
informes, demuestran que el enemigo 
no ha escatimado ningún esfuerzo pa-
ra recuperar el Importante terreno 
ganado por los Ingleses. Cuatro con-
tra-ataques realizados con gran fuer-
za por los alemanes no les produjeron 
resultado alimno. 
ATAQUES RECHAZADOS 
París septiembre 27. 
Parte oflcai.—Los franceses han re 
chazado dos ataques alemanes a lo lar 
go de Chemin des Dames, habiendo pa 
decido el enemigo grandes pérdidas. 
T r e s d e t e n i d o s 
La policía Secreta detuvo esta ma-
drugada a celia Martínez, de San Isi-
dro 72, Avelina Marmueka, de Calza-
da número 213, en el Vedado, y a To-
más Robaina Robles, de San Lázaro 
135, por encontrarse reclamados por 
los distintos Juzgados Correccionales. 
Las dos primeras quedaron en l i -
bertad por haber prestado fianza y 
el último fué remitido al "Vivac. 
A c c i d e n t e c a s u a l 
El agente provincial en Guara co-
munica al Gobernador que la menor 
Sofera Castañeda fué herida por pro-
yectil de arma de fuego en la finca 
San José, falleciendo poco después de 
haber sido herida. 
E l l i t e r a ! d e A l m e a d a r e s 
H e r i d o g r a v e 
de fuera vengan comestibles. Debe 
mos proveernos nosotros mismos. Pe • 
. ro debemos pensar eiue no tenemos 
decirse más que el cincuenta por ciento de la 
; producción normal para el publico y 
1 Ministro concluyó diciendo que 
i tenía la convicción de que los espe-
PETFXf rn euladores habían reservado cantida-
París ?.X 1)E 0fPRO I  i des de artículos alimenticios, pero 
A ronc? lenibre 27 ¡agregó; 
c!0n̂  rnW"0.13 de I***» investi(ra-i WSI no fuese así, el hambre será 
¡!,0naje w adas Por aetos de es-! con nosotros". 
Pi / e I * efectuado otro ¡ ' . '4 
í ^ n coL Jame8 «ordschild, LA PULPA DEL PAPEL EN ALE-
UHsk eonocido con el nombre de l&hXlk. 
«nn^ ex-redactor del «Bonnet, Ginebra, Septiembre 27 
A causa de la escasez de pulpa pa-
ra las fábricas de papel en Alemania, 
sólo los principales periódicos y pa-
ra esto en forma reducida, llegaron 
ayer a Suiza. 
Un numeroso grupo de correspon-
sales de periódicos alemanes fueron 
ralllanx. 1 consejo, Mon-
, r¿epuíutaf-"reCt0r de aLa 
X 






K^**8 de ^ septlembre 27. retirados de aquí por la falta de pa 
•IK mn>' de Una- conferencia cele- i l>el. La comisión que tiene a su car 
ios «n,0nes *hl,ianana, los jefes de la adquisición de pulpa para las 
!" >ras nniinoio.^ — I fabricas está haciendo los mayores 
esfuerzos con objeto de que los pe-
riódicos más Importantes de Alema-
nia «o dejen de publicarse; pero todo 
Indica que la materia prima está a 
rJ''" mi " .oíia, ro l 
fon ^ a nn apda desPn*8 ^ haber 
C f 1 ^ e p a r t ^ ^ o a larjfo plazo 
4 1 ' 0,>»-eros a in80nietr 1,18 ^ ™ ^a.ie. rus a la resolución ar-
api j SI)nes de  i punto de asrotarse en Alemania. 
arnoM A 1 L A T K 0 P,az  NUEYAS RETELACIOXES S( OBRE 
IOS TELEGRAMAS CIFRADOS 
Ciudad de Mélico, Septlembre 27 
De buena tinta se sabe f(ue e| des-
cubrimiento de Mr. Lansing de las 
•léaesdsfelones con clave alemana de l 
Severino Andrade y Rodríguez, ve-
cino de Puentes Grandes, ingresó ano-
che en la quinta de salud La Benéfica 
para ser asistido de una herida gra-
ve que se produjo en la mano izquier-
da trabajando con una hachuela en la 
tenería establecida en el barrio donde 
reside. 
L o s e f e c t o s d e l c i c l ó n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vigilancia organizando patrullas para 
en lo posible favorecer al vecindario. 
INCENDIO 
Ahora apenas cerrada la noche se 
oyen profusión de disparos do revól-
ver de Reglamento. ¿Qué ocurre? Es-
ta es señal de alarma. Momentos des-
pués los rojizos resplandores nos in-
dican se ha declarado un voraz incen-
dio por el radio grande que ecupa el 
resplandor. 
El edificio debe ser de alto y ba-
jo por la altura destacada por el si-
niestro. La dirección es calle de 
Amistad y allí solo existe la Fábrica 
de Tabacos de los Hermanos Rocha, 
única casa de grandes proporciones 
y de la propiedad del señor Manuel 
Rodríguez, ausente en España. 
¿Con el inmenso ventarrón reinan-
te, cuántos edificios sufrirán la suer-
te adversa de la conflagración? ¡Dios 
nos tenga de su mano! 
DEL CAMPO 
Del campo han penetrado en el pue-
blo muy malas noticias. No ha queda-
do finca donde los platanales no ha-
yan venido a tierra. Ahora no falta 
quien dice que esto ha sido castigo de 
Dios; y se fundan para la asevera-
ción en que a pesar de la abundancia 
que existía de plátanos en las propie-
dades rústicas se vendía cada un plá-
tano chico a dos centavos, y 4 térmi-
no medio, por un real. Este precio en 
la verdadera tierra de los platanales, 
le hacía ser precio abusivo, sufriendo 
la clase pobre las consecuenocias de 
la carestía platanera. Sea o no casti-
go providencial, el caso es que hoy 
todos hemos sido medidos por un ra-
sero. 
Septiembre 26, 1917. 
EL INCENDIO DE AYER 
Ampliando correspondencia de ano-
che referente al siniestro ocurrido en 
horas en que la perturbación atmos-
férica era más intensa (de siete a 9 
de la noche) esta madrugada pude 
apreciar que el elemento destructor 
lo aniquiló todo, es decir, de la Casa 
invadida no quedó en pie -ni un trozo 
de pared, a pesar de ser de mampos-
tería y de un diámetro de bastante 
espesor. 
El alto lo formaba una amplia ga-
lería capaz para más de 200 opera-
rlos en las faenas del trabajo. 
Su construcción databa de unos 23 
años bajo la férula de su actual pro-
pietario señor Manuel Rodríguez y 
González, ausente hoy en España. La 
casa corría con ella el hermano del 
dueño, señor Ramón Rodríguez, per-
sona de arraigo y de mucha estima-
ción en esta localidad. 
HEROISMO 
De tal puede conceptuarse el tra-
bajo realizado anoche por las Auto-
ridades y vecindario en la extinción 
del InceAdlo, logrando victoriosamen-
te localizarlo, salvando los edificios 
contiguos de una conflagración que 
amenazaba la desaparición del pobla-
do donde no existe ni Cuerpo de Bom 
beros ni una bomba con que hacer 
frente a estas desgraciadas eventua-
lidades. , , . 
Hemos observado que el vecinda-
rio en casos de esta naturaleza, se 
amolda a los mandatos de la autori-
dad trabajando con ahinco como un 
solo' hombre en la extinción del des-
tructor elemento. 
EL SEGURO 
Parece ser que la Casa y la Fabri-
ca de Tabacos estaban aseguradas en 
muy respetable cantidad. 
EL JUZGADO 
El Juzgado Municipal, como la pri-
mera autoridad del Término, vigilan-
te, a sus órdenes y la Guardia Rural, 
acudieron solícitos a prestar fius va-
liosos servicios, debiéndose a ésta dis-
creción, no haberse registrado entre 
la muchedumbre que acudió a sofo-
car con su esfuerzo personal, el si-
niestro, ni un caso de desgracia. 
Antes de la media noche, a excep-
ción del escombreo consiguiente, todo 
peligro había cesado. 
EL TEMPORAL 
La mañana apareció como querien-
do demostrarnos un sesgo sonriente, 
pero aun no se puede cantar victo* 
ría. Los celajes invaden la atmósfera, 
y ios encontrados vientos del cua-
drante nos indican no haber llegado 
aún la hora de la bonanza. Aun nos 
queda para hoy parte de mañana. En 
fin, que el mal no exceda de lo actual. 
La A. 
DECRETO PRESIDENCIAL 
El señor Presidente de la República 
ha firmado un decreto por el cual 
dispone que no se otorguen concesio-
nes para uso privado o público en la 
porción del litoral del río "Almenda-
ics" comprendida entre los puntos se-
ñalados con las letras A, B, C, del pla-
no de dicho litoral, aprobado por la 
Secretaría de Obras Públicas, en 10 
de septiembre de 1917, cuyo espacio 
se reserva para construir por el Es-
tado obras de utilidad pública. CRONICA DEL PUERTO 
OTEO CONTINGENTE DE JAMAI-
QUINOS 
De Colón y Bocas del Toro (Pana-
má), llegó esta mañana el vapo> 
americano "Heredía", que se retrasó 
algo y sufrió mal tiempo en su viaje 
por efecto de la pasada perturbación 
ciclónica. 
Trajo el buque de la flota blanca 
carga y 31 pasajeros de cámara y 105 
de cubierta. Estos últimos son todos 
Inmigrantes jamaiquinos procedentes 
do la zona del Canal de Panamá, for-
mando uno de los mayores contingen-
tes de dichos Inmigrantes llegados 
en un solo vapor a la Habana. 
F'ueron remitidos a Tiscornia has-
ta que llenen los requisitos de Inmi-
gración para desembarcar. 
SE VA EL MEDICO CHINO 
En el "Heredía" embarcarán hoy 
mismo para Nueva Orleans los si-
guientes pasajero*: 
El prominente médico chino Fu 
Cheng Yeng que ha estado varios 
días de paso en la Habana. 
Y los señores Alfredo Sandoval. 
Manuel Rodríguez, José Sierra, Six-
to Carvajal, Eduardo Cabada y José 
Mirón y su esposa. 
EL «TURRTALBA" 
Este otro buque de la flota blanca 
entró también esta mañana en puer-
to sin novedad y procedente de Colón 
y Puerto Limón. 
Trajo un gran careamento de fru-
tas de tránsito para Nueva York, ma-
yormente racimos de plátanos, y sólí 
tres pasajeros para la Habana. 
OTRAS ENTRADAS 
Además entraron esta mañana en 
puerto, el berry-boat "Henry Fla-
gler" de Cayo Hueso con wagones de 
carga, e] vapor danés "Erik 11" con 
carbón mineral y el vapor cubano 
OHnda" con carga general, proce-
dente también de los Estados Uni-
dos. 
El vapor americano "Munisla" lle-
gó Igualmente Mobíla con carga ee-
neral. 
Suscríbase al DIARTO DE LA MA-
RINA y asúnciese ea el DIARIO 
LA MARINA 
NOTICIAS 
SÜSJ'E/SION PARCIAL DEL PRE-
StPUESTO DEL AYUNTAMIEN-
TO DE LA HABANA 
Probablemente el señor Presidente 
de la República firmará esta tarde 
un decreto suspendiendo parcialmen-
te el presupuesto extraordinario del 
-Ayuntamiento de la Habana 
QUEMADO GRAVE 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido esta mañana 
Jesús Vicente Bouza, natural de Es-
paña, de 43 años de edad y vecino de 
Fábrica 2, en Jesús del Monte, por 
presentar graves quemaduras en la 
mano derecha, las que sufrió al en-
cender un cigarro después de haberse 
estado friccionando con alcohol . 
JOAQUIN CRISTOFOL 
El joven Joaquín Cristófol, hijo de 
nuestro estimado amigo don Fran-
cisco Cristófol, acobo de examinarse 
en nuestra Universidad de las si-
guientes asignaturas de la carrera 
de ingeniero: Análisis Matemático y 
Algebra Superior, Trigonometría, Geo-
metría Superior y Análisis, Dibujo 
Lineal y Física Superior, obteniendo 
en tres de ellas la nota de sobresa-
liente; en la última no se dió en este 
curso esa nota más que al Sr. Cris-
tófol. Sus compañeros le felicitaron 
por elo calurosamente. 
Le felicitamos por su triunfo, así 
como a su señor adre. 
MENOR FALLECIDO 
A consecuencia de las graves que-
maduras que recibió anoche al de-
iramársele encima un jarro que con-
tenía agua hirviendo, está mañana 
falleció en el Hospital de Emergeit-
cías, el niño Juan Hernández, de 1* 
meses de nacido y vecino de Rodrí-
guez 44. en Jesús del Monte. 
El aedáver del infeliz niño fué re-
mitido al Necrocomio para la práctica 
de la autopsia. 
HURTO DE UNA FRAGUA Y HE-
RR AMIENTAS 
El encargado de las obras que so 
vienen realizando en la carretera de 
la Habana a Regla, para el abasto de 
agua a dicho pueblo y a la villa de 
Guanabacoa, nombrado Rafael Ro-
dríguez Méndez, denunció esta ma-
ñana a la policía nncional, que de una 
caseta le han llevado una fragua va-
luada en cuarenta y cinco pesos y 
otras herramientas que valen $25. 
Ignora el denunciante quién fuera 
el autor del hecho. 
C o n u n a p a l a . 
Trabajando en la casa en construc-
ción situada en E, entre 15 y 17, en el 
Vedado, el jornalero Manuel Serrano 
Díaz, vecino de Zapata 3, se díó un 
golpe en la pierna derecha con una 
pala, ocasionándose una lesión grave, 
de la que fué asistido en el centro 
de socorros de aquel birrio. 
NECR0L0GUV 
Han fallecido: 
En Colón, el Ldo. Andrés Trujlllo 
y de Armas. 
En Cienfuegos, la señora Concep-
ción Rabassa viuda de Rabasso. 
En Sancti Spíritus, la señorita 
Ana Gabriela Péroz Echemendía. 
En Camagüey, don Rafael Quinta-
na Berrocal. 
F e l i c i t a c i ó n 
Celebra hoy sus días nuestro esti-
mado amigo el doctor don Adolfo Pla-
zaola y Cotilla, Presidente de la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencloso-Ad-
minlstrativo de la Audiencia de la 
Habana. 
Reciba con este motivo el distingui-
do magistrado nuestra sincera felici-
tación. 
D e G o b e r n a c i ó n 
En la finca "Santa Isabel,'' de Cár-
denas fué capturado Juan Rdríguea 
Lemus autor del homicidio de Mauri-
cio Hernández en la finca "El Toro." 
R o b o d e d i n e r o 
y o b j e t o s . 
La policía de la sexta estación co-
noció de una denuncia formulada por 
Octavio Suárez Coca, encargado del 
solar situado en la calle de San Joa-
quín 147, quien manifiesta que du-
rante su ausencia, personas ajenas 
penetraron en su habitación lleván-
dole una alcancía en la que guardaba 
$125 y objetos por valor d*? $5. 
C a r r e r o l e s i o n a d o 
Al caerse del carro de que es con-
ductor, en ocasión de transitar por 
la esquina de Subírana e Indepen-
ciencía, se ocasionó lesiones graves en 
el rostro, Juan Larrinaga y Bravo, 
domiciliado en Ayesterán 22. Fué 
asistido en el centro de. socorros del 




Dos nupvon compañeros. 
Huí sido nombrado el culto Joven Oscnr 
de la Cruz Muñoz, Corresponsal del pe-
riódico " E l Día" en esta localidad. 
También ha sido nombrado Correspon-
sal de "El Imparcial." el inteligente Jo-
ven Adalberto de la Ve.cra. 
L» mala calidad del pan. 
Aquí eu Guanabacoa, es de todo punto 
imposible comer el pan que elaboran la 
mayor parte de las panaderías. 
Las quejas son Renernles, 
E l Carro Fúnebre. 
Ahora que el Comandante AntonU 
Bertrán está de nuevo al frente de la 
Alcaldía Municipal, debe de resolver cuan-
to antes la adquisición del Carro Fúne-
bre destinado a los pobres. 
Haría un liicn. 
CUlifl Intransitable. 
L a calle do Estrada Palma, cuadra com-
prendida entre Pepe Antonio . y Ameni-
dad, sé encuentra materlalmento intransl-
trable, debido a los muchos bachea exis-
tentes. 
E n provecho de la niflez. 
E i Capitán señor Francisco Fernández 
de Lara, Supervisor de la Policía de Gua-
nabacoa y Ivcgla uo conforme con !a cam-
paña morallzadora emprendida por él en 
persecución del Juego, la brujería y el 
ñañipuismo ahora ha emprendido una be-
neficiosa campaña relacionada con los 
menores que en las horas escolares se en-
cuentran jugando o vagando por las ca-
lles en vez de ir a la escuela. 
Ha dictado una circular remitiéndosela 
a los Jefes de policía de esta villa y In 
de Kegla, ordenando que por los mt«m-
bros de la Poüeín, se detenga a todo 
menor lo mismo niña que niño y sea coa-
ducido al presciuto donde después de to-
marle sus generales sean entresrados a wwi 
padres o tutores, obligándosele a que los 
matriculen en alguna escuela, pues de no 
hacerlo así serán multados. 
E L CORRESPONSAL. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 




E n la primera quincena del entr.inte 
mes de Octubre, se celebrarán en nuestra 
parroquial mayor, la boda de la distin-
guida señorita Pilar López Trelles, coa 
el estimado joven, señor Francisco Sán-
chez Toyos, dueño del importante estable-
cimiento "La Casa Grande." 
Después en la propia Parroquial, se 
celebrará el acto de la boda del joven 
señor Froilán Moré y Ferrer, la dfstin-
gi.ida señorita Emilia Pérez de Agreda y 
Machín y por ñltirno. en la Iglesia de 
Nuestra Sonora de la Caridad, « celebra-
rá la bod;i de la señorita Remedios Moré 
T'errrr, cen su cuñado el señor (iermán 
Carñs y Fernández, dueño de la quinca-
llería " E l Nuevo Jardín." Todos los fu-
turos contrayantes pertenecen a xiueatra 
mejor sociedad. 
Hogares felices. 
Lo es el formado por los Jóvenes es-
posos Beñoree Víctor Velázque?. y Már-
quez y María Luisa Jiménez y del Toro, 
con la llf-gada al mundo de un hernioso 
niño primer fruto de su unión: y es for-
mado por Jos esposos señores Miguel Gon-
«ález Lazo y Catalina Pérez y Suárez con 
la aparición de una graciosa niño. 
Enferma. 
Se encuentra en cama enferma de olgñn/ 
cuidado la distinguida y Joven seliora J u -
lia Stdano Scot de Pina. 
Para la Universidad. 
Rumbo a esa capital para ingresar a 
cursar sus estudios dv» Medicina en nues-
tra Universidad, partió el dlstineuldo Jo-
ven señor Antonio María Canelo Jimé-
nez, hilo del Notario Licenciado Antonio 
Abad Cancio. 
Otro hogar feliz. 
Lo es el formado por los distinguidos 
y jóvenes esposos señores doctor Pedro 
Mencla García y Estber Bravo y Pulg, 
con motivo de la llegada al mundo con 
toda felicidad de una hermosa niña, pri-
mer fruto de su unión. 
E l acueducto. 
Llamamos la atenolón al honorable Se-
cretario de Sanidad ya que el Jefe de Sa-
nidad de esta población no se ocupa de 
ello, de la clase de apua con que nos está 
suministrajido la Empresa del Acueducto 
rie ésta, pues el agua que sale por las 
llaves ea agua de fango, con millones de 
microbios sin que a dicha Empresa se le 
exija por la Sanidad los filtros correspon-
dientes estando envenenando con ese mo-
tivo a los habitantes de la ciudad. Aquí 
el clamor es general y urge que el De-
partamento de Sanidad tome carta en el 
asunto. 
Un bautizo. 
E l día 22 y eu Nuestra Parroquial Ma-
vor, recibió las generadoras aguas del 
bautizo, la hermosa niña Leopoldina, hija 
de Joéé González Martínez y de Jacoba 
Gómez y León, siendo apadrinada por los 
señores Carlas Valdivia y Rosa Gonwileí. 
Ofició el Pbro. Noya. 
E L CORRESPONSAL. 
De los últimos números del 
"Kolctín del Consejo Supe-
rior de Emigración*' de És-
paña reproducimos lo si-
fruiente, que pone de relie-
ve la preferencia demos-
trada hacia Cuba por gran 
número de emigrantes es-
pañoles. 
Comenzó 1917 iniciando una baja 
de cuantía en el movimiento emigra-
torio español transoceánico. En ene-
ro se expatriaron a Ultramar 760 es-
pañoles menos que en Igual período 
de tiempo del año anterior. 
La baja fué común a todos los paí-
ses que de ordinario se benefician 
del éxodo de los trabajadores hispa-
nos, salvo los Estados Unidos, y en 
mayor proporción la experimentaron 
Cuba, Argentina y Uruguay. El pri-
mero de estos países perdió 535 inmi-
grantes españoles, 341 el segundo y 
47 el tercero. En cambio, los Esta-
dos Unidos de Norteamérica tuvie-
ron un aumento de 269, cantidad que, 
por coincidir con la época en que la 
curva inmigratoria inicia su declive, 
por a aminoración que en el volumen 
total del éxodo se acusa ecte año v 
por la relatia escasa importancia que 
la emigración española a los Esta-
dos Unidos solía tener, no puede me-
nos de reputarse como do verdade-
ramente extraordinaria. 
La aminoración global del éxodo 
transoceánico en este mes transcen-
dió en particular a aquellos puertos 
que alcanzaban los mayores coefi-̂  
cíentes emigratorios; así. Coruña 
perdió 839 emigrantes y Vlgo 379, y 
Valencia, por donde, debido a las 
actuales circunstancias de la navega-
ción embarcan no pocos de los mari-
neros, cogedores y selecclonadores de 
frutas y otros emigrantes habituales 
a los Estados Unidos, experimenta-
ron aumento digno de ser notado y 
anotado, por la perseverancia y el 
auge que acusa de un éxodo que se 
creyó circunstencial, y por las ense-
ñanzas que muestra en orden a la 
alteración del tráfico en los puertos, 
determinado por casas anormales, en-
tre las que, en este caso, sobresalen 
principalmente las variantes en la 
navegación costera y el precio dis-
tinto de los pasajes para un mismo 
destino desde los puertos españoles 
del Norte y los del Sur. Así, el au-
mento de 322 emigrantes que tuvo 
Cádiz en este mes no fué producido 
por acarreo de las regiones que na-
turalmente deben nutrir a ese puer-
to, sino que hay que cargarlo a pro-
cedencias tan ilógicas, al perecer, cô  
mo Pontevedra, que tributó con 158. 
Salamanca con 47 y Vizcaya con 44 
emigrantes, cuya saüda para los 
puertos del Sur. previo un viaje de 
punta a punta de España o de lar-
ga navegación costera, no podría ex-
plicarse sin la anormalidad de las 
escalas en algunos de los puertos 
habilitados o sin ol desnivel en el 
costo de los pasajes a que antes se 
hace referencia. 
De los restantes puertos, Santa 
Cruz de Tenerife y Barcelona apa-
recen también con aumento, aunque 
no tan señalado; Bilbao v Santan-
der, con pequeña baja; Málaga re-
sultaria con su coeficiente ordinario 
sin el acarreo eventual que le pro-
porciona Almería, oara donde todas 
las Empresas que hacían allí el trá-
fico de la emieración susoendieron 
las escalas; Gijón, Las Palmas y 
Santa Cruz de la Palma, oscilan al-
rededor de sus coeficientes norma-
les: y Almería y Villagarcía, por 
motivos conocidos sobradamente, apa-
recen sin emigrantes. 
La Inmigríición va en aumento: 
2.404 inmigraron en enero de 1917, 
frente a 2,059 que lo hicieron en 
Igual mes de 1916. El máximo de re-
patriación lo dió Argentina. 
• * « 
Con brusquedad algún tanto des-
concertante la cifra de emigrados, 
por puertos españoles, en febrero de 
1917 casi se duplicó en relación a la 
del mes anterior. Son 6,209 los expa-
triados en emigración a Ultramar, 
frente a 3,794 que habían salido en 
enero. Tal suma, referida a febrero 
de 1916. imnlica un aumento de 
2,100 Individuos, y de 3.545 compa-
rada con igual mes de 1915. 
Se califica de brusca y desconcer-
tante la copiosa emigración de es-
te mes, porqe. anarte ser tradicio-
nal que durente él se manifestase ya 
honda depresión en la curva emigra-
toria, no existió razón alguna parti-
cular, ni de situación de los países, 
ni de propagandas, ni da reclutas, 
que iustlfique en este año oscilación 
tan impensada como importante. Dis-
cretamente juzgando, habrá nue acha-
car la causa de tal anormalidad a la 
escasez, en meses Anteriores de ele-
mentos para el tráfico marítimo y a 
la singular atracción que desde lar-
go tiempo atrás vienen mereciendo 
(1) De la revista que se edita en 
Barcelona "Cuba en Europa". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





después de unn corta temporada, «1f-
sempeñamlo la Jcfatum de Correos y Te-
légrafos de este pueblo, el eeñor Inda-
lecio Castro, ha sido designado para c u -
par una plaza en el mismo departamento 
eu In capital. Mucho lamenta el pueblo, 
la marcha del seflor Castro y felicita muy 
(•au,,osamente al sefior Sautamaria nt'O lo 
h i revelado. 
Deseamos a arabos fnnclonarloa mucho 
acierto en sus respectivos destinos. 
E L CORRESPONSAL. 
C o m p l i c a d o e n u o r o b o 
Los expertos de la Policía Nacional 
Olave y Juan Ramón, detuvieron ano-
che a Ramón Cruz Valdés (a) "Gua-
yabo", residente en Lomblllo 48, en 
el Cerro, por encontrarse complicado 
en el hurto de veintisiete hojas de 
billetes de la Lotería, delito realiza-
do hace varios días. 
El detenido fué remitido al vivac. 
O p o s i c i o n e s 
Los ejercicios de oposición para la 
lleca BIulime-Ramos tendrán lugar en 
el Salón de Actos de la Escuela de 
Medicina el sábado 29, a las 8 a. m 
El tribunal será designado el día 28 
y estará formado por un profesor de 





Después e unoa (Has de agradable es-
tancia en ésta, regresaron a .Ticotea su 
pueblo natal, las señoritas Caridad Leea 
y su simpática e Inteligente hermana Jo-
sefita Leza, quien en breve regresará a 
la Habana, donde cursa sus estudios do 
farmacia, deseándole gue>para el prrtxl-
mo y último curso, vea como los anterio-
res coronado por el éxito sus esfuerzos 
mentales con un diploma de ohnor con 
notas de sobresaliente es el ferviente de-
seo del humilde autor de estas líneas. 
E L CORRESPONSAL! 
S e f r a c t u r o u n b r a z o 
Antonio Pérez Cartaya, vecino de 
San Francisco 26, en el Cerro, Ingre-
só ayer en la casa de salud "La Pu-
rísima", para ser asistido de la frac-
tura del brazo derecho, lesión grave 
jque se produjo al caerse de un ca-
' hallo en la carretera de Campo Flo-
i rido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
a nuestros emigrantes la Gran. Aníl-
lia y Norte América. 
En efecto, el número de buque* 
que con rumbo a estos países zarpó»-, 
de puertos españoles en meses aníe"-1 
riores, fué evidentemente exiguo; yl 
como la preferencia que por tales tie^ 
rras sienten a la hora actual lo¿ 
emigrantes hispanos es manifiestan 
se explica que se fuera produciendor 
lina acumulación de pasajeros ques 
buscó salida en la primera ocaaioii; 
ene para ello tuvo; y a esto, y no a1 
otra cosa, debe atribuirse el aumenta 
que febrero ha ofrecido en la cifra/ 
de emigrantes, aumento que sin es-
ta explicación resultaría ilógico y 
aun absurdo. 
Para Cuba salieron en este me» 
2.878 emigrantes más que en igual1 
período del año anterior, y 196 para' 
los Estados Unidos. En cambio, lo» 
países de América del Sur bañados 
por el Atlántico intensificaron e l 
descenso en el caudal de la inmi-
gración española. Argentina recibid 
tan sólo 90C emigrantes y 70 Bra-
sil. 
El movimiento por puertos ofrece 
la particularidad de haber doblado 
con creces sus cifras dé salida l a 
Coruña, y de haberlas reducido a me-
nos de la mitad Vigo, Valencia y Cá-
diz mantienen firmes sus contingen-
tes de embarco. Y en los demás puer-
tos repercutió, sin nota le especial 
relieve, y casi proporcionalmente, el 
aiumento que era lógico presumir1 
dentro del auge que el total tuvo. 
Por provincias, por profesiones, 
por circunstancias personales de los 
emigrantes, se patentizaron nna vea 
irás en la expatriación de este mes 
las características corrientes y ordi-
narias del éxodo espaüol a Ultra-
mar. 
A !a inmigración, de 2,675 indivi-
duos en conjunto, aportó la Argenti-
na 2,008. En cambio, la cifra de los 
que volvieron do Cuba es notoriamen-
te desproporcionada a la importancia 
de la emigración a ese país. 
• * * « 
A 3,834 ascendió el número de \o4 
oue se expatriaron en dirección a Ul-
tramar durante marzo de 1917; ello 
implica un aumento de 637 emigran-
tes con referencia a igual mes del 
año anterior. 
En el conjunto y en el detalle de 
sus características, el éxodo del pa-
sado marzo apenas si difiere de las 
oue ofreciera el de los meses prece-
dentes. La emigración española si-
guió Inmutables orientaciones que ya¡ 
van haciéndose crónicas; orientacio-
nes de debilitación, de abandono de 
aquella inveterada y predominante 
corriente establecida hacia el Sur de 
América; orientaciones de acreci-
miento y arraigo de la que ahora se 
dirige, recia y copiosa, a la Gran An-
tílla y a los Estados Unidos del Nor-
te. 
Así, durante mar^o último, y esta-
bleciendo la comporación con maM 
zo de 1916, se vieron menos favore-
cidos por los emigrantes híspanoá 
Argentina y Brasil, y los recibieron 
en mayor número Cuba y la gran Re-
pública del Norte. Aquellos paíse^ 
perdieron 367 y 20 respectivamente^ 
éston otros ganaron mientras tanto^ 
261 y 859. 
Por puertos de salida fué más nu-» 
meroso que en marzo del año ante-* 
ríor el contingente de emigrantes ent 
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruña, Gi-
jón, Málaga, Santander y Valencia;5 
y fué menor en Las Palmas, Santa 
Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife y Vlgo. Ni Almería ni V i -
llagarcía aportaron sumandos a las 
cifras de expatriación. 
Salvo 40 emigrantes transportados 
bajo pabellón inglés, el total de los 
que abandonaron a España salieron 
en buques españoles. 
El movimiento inmigratorio se des-
árrolló durante marzo conforme a la 
pauta que hace tiempo sigue: da 
2.884 repatriados. 2.051 procedían de 
Argentina; Brasil y Uruguay también 
dieron contingentes oue supone sal-
do a nuectro favor. En cuanto al de 
Cuba, nos supuso desventaja de 1,467 
individuos. 
* * * 
Do la Argentina, país del que re-
gresaban la cas', totalidad de los in-
migrantes, es de notar que de 5.753 
a que ascendió el número de éstos 
en el primer trimestre de 1917, re-
tornaron 2,975 ñor falta de trabajo y 
2,161 por su voluntad. Mas, si se tie-
ne en cuenta nue al amplío v socorri-
do epígrafe de por RU voluntad se 
acojien muchos, muchísimos inmi-
grantes que, jactanciosos o avergon-
zados, no quieren confesar franca-
mente su derrota, puede asegurarse 
que no se apartaría mucho de la 
verdad nnien, conocedor de la psico-
logía del emigrado español, afirma-
ra que la suma de los que dicen 
volver por falta de trabajo y la de 
los oue ¡ta atribuyen a su volnntad. 
se decidió por un mismo y único 
motivo: su fracaso, la quiebra de sus 
ilusiones, el haber dado con una 
realidad mis amnrga que la que en 
España vivían. Es decir, que a su 
derrota, a la que nodrán haberles 
conducido causas intrínsecas (falta 
de preparación, de resistencia, de 
constancia para la luchad o extrín-
secas fmala situación de los países, 
falta de trabajo, escasa remunera-
ción de él) se debe el retorno de 
Una gran mavoría. de una aterra-
dora nroporción, de los que innií-
pran. De ahí oue con referencia n la 
Argentina, pudiera attrmareo oue no 
f.on 2,975 los regresados en el pri-
mer trimestre ie lí*17 por dificulta-
des económicas (falta de irahaio) si-
no también los otros 2,1K1 que las 
encubrían bajo pretexto de espontá-
nea y particular decisión: en mima 
que de 5.753 que volvieron de aquel 
r.afs. 5.136 se determinaron por mo-
tivos económicos adversos a sus nla-
nes 1 
En cuanto r\ Cuba, secundo naís en 
orden de importancia del movimiento 
inmigratorio, las causas que f»ste 
obedeció son normales v responden 
a ŝu particularidad tradícfonal m 
la época a que se refiere: las circuns-
tancias favorables que durante ella 
brinda ol mercado del trabajo en la 
Gran Antilla. 
Los prccedenles datos son suma-
mente satisfactorios para nuestro 
país. Y tienen un valor probatorio de 
ia mayor fuerza, ñor proceder de un 
organismo oficial y técnico hispano 
tan importante como el Consejo Su-
perior de Emigración. 
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N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
DIABLURAS 
%-igUante 672, L . M a g ^ ! „ d e t n ^ 
;yer al menor José Pérez Ibáñez, .á» 
S años de edad y vecino de Puerta Ce-
Lo acusa de que en CorraJeg y Di-
visión se entretenía en tirar P ^ ™ * - u°a 
de las cuales romplfi el farol de la es-
quina. Fué entegado a su padre. 
HURTO 
Por haber hurtado- un saco vacío a 
Manuel Diéguez Durán, dependiente y 
vecino de Matadero 1, el vigilante número 
L012 J . Nflfiez, arrestó ayer ai menor 
Alberto Campo, de diez años de edad y 
vecino de Remedios 1. 
ACUSADOS D E F A L T A S 
Ante la sexta Estación de policía fué 
acusado aver por el vigilante 424̂  Fran-
cisco Posar, el pardo José Luis Gon/Alez 
Vafclés, tabaquero y vecino de Antón 
Recio 9, de que al requerirlo en Figu-
ras y Tenerife, le faVtó al respeto, con-
testándole adeiníis violentamente. 
E l acusado negó los cargas. 
—También por haberle faltado al res-
peto al vigilante 260. J . Vrltot, al reque-
rirlo por estar durmiendo en el parque 
Peñalver. fué arrestado por dicho vi-
gilante Luis Couts y Díaz, vecino de la 
calle de la Zanja. 
Ingresó en el vivac. 
CASUAL 
E n la casa de salud del Centro As-
turiano fué asistido ayer Francisco Ruiz 
Alvares, vecino de Cristina 19, de una he-
rida Inclse en la mano izquierda. Se lesio-
nó casualmente al estar lavando pomos de 
dulce eo la fílbrlca L a Tereslta. 
R A T E R O QUE SE F U E G V 
E l sargento Horacio Azcuy trató de 
detener ayer a un Individuo que se le hizo 
sospechoso el cual llevaba por Carmen 
y Gloria un paquete en la mano. 
E l desconocido se dló a la fuga tirando 
el paquete, que resultó contener cuatro 
lubricadores y otras piezas pequeñas de 
cobre que se supone proceden de algün 
hurto. 
UNA LESIONADA 
E n el segundo Centro de socorro fué 
asistida ayer por el doctor Polanco Fran-
cisca Pertenatl, natural de la Habana, de 
42 años de edad y vecina San Miguel nñ-
mero 188. 
Presentaba una herida punzante en el 
pie derecho la que se produjo casual-
mente al pisar una tabla. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Simeón Benedis Braulio, del comercio y 
Vecino de Aguila 116. montaba ayer tarde 
nna motocicleta, cuando al llegar a San 
José y Gallano chocó violentamente con 
el coche do plljza número 1841. guiarlo por 
José Pulido Rodríguez, vecino de Cla-
ve] número 9. 
E l doctor Polanco asistió a Benedis en 
el segundo centro de Socorro de contu-
siones diseminadas por las reglones to-
ráxlca, costal derecha y hepática. 
A R R E S T O 
Por al vlgi'nnte número 485. J . Gar-
cía, fué detenido ayer Justo Suílrez Sl-
rean, vecino de Gervasio 150. el cual es-
taba reclamado por el Juzgado correcclo-
hal de la Cuarta Sección en causa por 
^uracción municipal. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
25 pesos. 
CHOQUE 
Moisés Llano Hernández, chauffeur del 
auto particular 2434 y vecino de Salud 
18, y José Perro Suárez, chauffeur del 
Ford 4092, se acusaron mutuamente ayer 
ante la quinta Estación de policía de ser 
responsables de un choque ocurrido entre 
T a b a c o s y C i g a r r o s 
F a b r i c a n t e ; l l e g u e u n a h o r a a n t e s q u e s u 
c o m p e t i d o r a t o d a s l a s v i d r i e r a s d e l a H a -
b a n a . E l v a e n u n c a r r o d e m u í a s , v a y a 
V . e n u n C a m i ó n S T U D E B A K E R . S o n e l e -
g a n t e s , d e m ó d i c o p r e c i o , d e p o c o c o n s u -
m o y d e m u c h a p r e s e n c i a . T o d o s l o s q u e 
l o u s a n , e s t á n e n c a n t a d o s d e l r e s u l t a d o . 
Casi no Gastan Gomas ni Gasolina 
M A R T I N E Z , C A S T R O Y C a . 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
Muralla. 40-42-44. Tel. A-3470. 
ANUNCIO D E VADÍA.—Acular, 116. Coa™ 6t-23 
ambos vehículos en San José y Campana-
rio. 
Sufrieron averías qüe aprecian respec-
tivamente en $25 y $12. '• 
ESCANDALO Y L E S I O N E S 
E l vigilante 403» C. Varona, detuvo ayer 
a T. Alvarez Cueto y Nieves García Her-
nández, Vr-ernas ambas de Desamparados 
32, por hallarse en este lugar promoviendo 
un fenomenal escftndalo. 
Nieves fué asistida en el primer Centro 
de Socorro por el doctor Barroso de una 
cpntuslón en la cara posterior^ del cuello. 
DASOS 
E n Paula y San Ignacio chocaron ayer 
tarde los^caxros_número8 2348,^manpjndn 
por Julián García Herrera, vecino de Rizo 
41, en Puentes Grandes, y número 1946, 
manejado por Pastor Rodríguez Guarda-
do, vecino de Concha 72. 
Una de las muías del carro últimamente 
citado resultó lesionada. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Ai caerle encima un bocoy que rodaba 
en Agular 63, resultó lesionado Meteo Mas-
vldal y Amaurlque, dependiente y vecino 
de Progreso 12. 
E n el primer Centro de Socorro lo 
asistió el doctor Sansores de una contu-
sión con escoriaciones sobre el tercio su-
perior del muslo derecho, con dolores en 
el muslo Izquierdo y pliegue Inglnal 
del mismo lado. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
CXUi alt 
E U C A L I P T O 
Nosecoaoce nada rae-
jor para catarros, fiebres 
palúdicas y eruptivas. 
La ciencia ha puesto 
de relieve más de U D * 
vez las propiedades me-
dievales del Eucalipto. 
De venta en todos los 
cafés y tiendas de vive* 
res. 
CAIDA 
Al huirie a un Ford en Riela y Com-
postela, resbaló cayendo sobre la acera Ma-
tías Varas HevtB, zapatero y vecino de 
Teniente Rey número 50. 
Se produjo desgarraduras de la piel 
en el antebraao Izquierdo, de las que fué 
curado en el primer Centro de Socorro 
por el doctor ScñlL 
TROPEZON 
Iguaclo Raises Arredondo, sastre y ve-
cina de Lniapaillla 32, fué asistido ayer 
en el segundo Centro de Socorro por el 
doctor Tariche, de una herida contusa en 
la mucosa labial. 
Se lesionó casualmente en la manzana 
de Gómez, al tropezar contra un andamio, 
JUGANDO A L SILO 
Cumpliendo órdenes superiores, los vi-
gilantes números 244, 294 y 1366, detuvie-
ron ayer a medildla en San Pedro y R i -
ela a Fernando Martíue/. Vigniery, vecino 
de Agular 55; a Juan Pltolla Gonzáález, 
de RevilLaglgedo 13, a los que sorprendie-
ron en unión de otros que se fugaron 
Jugando al siló bujo los elevados, frente 
a la Cámara. ' 
Se les ocuparon los dados y 15 centa-
vos que tenían en el suelo. 
Ai ser registrado Martínez se le ocu-
paron $6.20. 
Ingresaron en el vivac.: 
ESCANDALO Y F A L T A S A L A P O L I C I A 
E l vigilante número 141 detuvo ayer a 
Oscar Palmer Valdés, vecino, de Sitios 33 
y Carmeliuu Rodríguez Hernández, de San 
Isidro 71. 
Los acusa de formar en este último do-
micilio • un fuerte escándalo a causa de 
los uiaJbs tratos de que el primero hacía 
objeto a Carmellna, faltando luego al vi-
gilante de palabra. Carmellna presentaba 
lesiones leveSi Ambos Ingresaron en el 
Vivac. 
B I E N HECHO 
PoPr ofiensas a la moral cometidas 
en Paula y Habana fué arrestado ayer 
tarde por el vigilante 1035, M. Vieites, 
un sujeto nombrado Crescendo Cuesta Ve-
lasco, criado de mano que vive en Des-
amparados 38. 
Fué remitido al vivac. 
D E T E N C I O N D E UN R A T E R O 
A petición de Ricardo Blanco de Dios, 
chauffeur y vecino de San Rafael 14, el 
vigirante número 462, J . Rodríguez, de-
tuvo ayer al menor José Corrales y Co-
taya, de 15 años de edad y vecino de San 
Miguel 155. Lo acusa de haberle hurtado 
del Ford 5023 un saco de casimir. 
T R I P L E CHOQUE 
E l tranvía 154, de la línea Príncipe-Mue-
lle de Luz, guiado por el motorista 1402, 
José Fernández Mullo, chocó ayer con 
los automóviles Ford 2470, manejado por 
Arturo Carmona Eligió, vecino de Com-
postela 178, y 5029, conducido por Ricardo 
Blanco de Dios, de San Rafael 14. 
Los daños causados por el tranvía son 
valuados por los chauffeurs en |60 y $80 
respectivamente. 
VEJACION 
Ramón Díaz Martínez, dependiente y 
vecino de la lechería sita en Apodaca y 
Factoría, denunció ayer ante la cuarta E s -
tación de policía a Alfredo Sánchez, vecino 
de Apodaca 27, al que acusa de vejación 
por haberle dicho que le había cogido 
una cantidad de dinero. 
R E Y E R T A 
E n los portales del Mercado de Tacón 
sostuvieron ayer una reyerta Ambrosio 
García Gómez, vecino de Santa Catalina 
número 6, en la Víbora, e Isacc Peñalver 
Núüez, de Zanja 106. 
E l vigilante 474, J . Rendón, los detu-
vo conduciéndolos al primer Centro 
Socorro, donde los asistió el doctor Scull. 
A García se le ocupó una máquina de 
picar tabacos que tenía en la mano y 
una chaveta en el bolBlllo. 
Ambos ingresaron en el vivac. 
AGRESION 
L a jamaiquina Estrella Ducan, vecina de 
Revillaglgedo 70, fué ayer agredida con un 
rompe-cabezas por un Individuo americano 
llamado Jorge Sparta, vecino de Revilla-
glgedo 110, por haberse negado a acce-
der a sus pretensiones. 
Enmanuel Manaban, vecino de Revi-
llaglgedo 91, que acudió en auxilio de 
Enna, fué también agredido. Ambos fue-
ron asistidos en el primer Centro • de 
Socorro por el doctor Scull de lesiones 
leves. 
E l agresor se dló a la fuga. 
HURTO D E PERIODICOS 
Manuel Basa y Moreno, vendedor de 
periódicos, y vecino de Oficios 70. altos, 
interesó del vigilante 1055, J . Suárez, la 
detención de José Sandobal Pedroso, de 11 
años, y vecino de Suárez y Esperanza. 
Lo acusa de haberle hurtado en el Par-
que Cent rail en unión de otros menores 
10 ejemplares del periódico L a Nación, 
habiendo Basa tirado una piedra al de-
tenerlo, lesionándolo en un dedo. 
CON UNA B O T E L L A 
Ai hacerle explosión una botella do 
gaseosa se causó una herida incisa en 
la muñeca derecha José Rubio Pérez, del 
comercio y vecino de Gallano 119. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro Asturiano. 
OTRO L E S I O X A n O 
E n la casa de salud La Purísima Con-
cepción fué asistido ayer el señor José 
Cobo y Martínez, dependiente y vecino 
del Hotel Telégrafo. 
Presentaba una contusión en la reglón 
dorsal del pie derecho la que se causó 
al caerle encima un barril. 
MAS CHOQUES 
E n Neptuno e Industria chocaron ayer 
tarde el automóvil Ford número 3698, ma 
nejado por Jesús Blanco Várela, vecino de 
Mercado de Tacón 55 y el carro de cua-
tro ruedas número 7, conducido por José 
Sabei Rodríguez, de Sitios y Arbol Seco. 
E l Ford resultó con averías que apre-
cia su chauuffeur en 6 pesos. 
A L VIVAC 
Por estar reclamado por el juez co-
rrecclonel de la sección Segunda en cau-
sa por coacción, fué arrestado ayer por 
el vigilante 1104, Bartolo Montalvo y 
Montnlvo, de Crespo 19. Ingresó en el vivac. 
MAS E S C U E L A Y MENOS C I N E 
E n cumplimiento del bando del Alcalde 
relativo a la libertad de que disfrutan 
los menores comprendidos en la edad es-
colar, la policía de la tercera Estación 
detuvo ayer a unos 16 menores que se 
hallaban en el teatro Campoamor. 
Los padres respectivos fueron multados. 
c & i » / ^ Avanza 
D A Ñ O S R U S O S 
UNIC05 EN C U B A 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber-humano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. Si. 
DEPARTAMENTO DE RADJO-CLECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 50. Pida nuestro fo l le to g r a tu i t o . T E L E F . A.5965. 
El almuerzo h o n -
je a Z w c o i s 
El domingo siete del próximo mes 
de octubre, en los amplios y hermo-
sos salones del Black Cat, ha de t e -
ner efecto el almuerzo homenaje or-
ganizado en honor de Eduardo Zama-
cols. 
Este acto de confraternidad entre 
los valiosos elementos de la colonia 
española, nuestras autoridades loca-1 
les, literatos y admiradores del no-
table escritor, será una fiesta que ha 
de dejar seguramente, un helio y 
cordial recuerdo de quien nos aban-
dona después de realizar en Cuba 
una hermosa labor, de quien nos ha 
dado a conocer, en amenas conferen-
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A M I N A " 
BEBXIZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y reaMza a cualquier precio 
•as existencias de Joyería. 
Compramos trillantes, Joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
cías, la vida ínt ima de los grandes 
de la pluma en la España contempo-
ránea . 
La Comisión organizadora de este 
simpático homenaje está integrada 
por el Coronel Celestino Baizán, Go-
bernador de la Habana; doctor Ma-
nuel Varona Suárez, Alcalde Munici-
pal de la Habana; señor Alfredo Hor-
nedo, Presidente del Ayuntamiento; 
Excmo. señor Alfredo Mariátegui, M i -
nistro de España ; señor Narciso Ma-
ciá. Presidente del Casino Españo l ; 
señor José María Cavada, Alcalde de 
Pinar del Río ; doctor José Lorenzo 
Castellanos; señor Alberto Ruiz; se-
ñor Martín Pizarro; doctor Covas 
Guerrero; señor Luis R. Lamult; 
doctor Emilio Soler; señor Lorenzo 
Tur; señor Enrique Palomares; se-
ñor Antonio Roura. 
Por el sinnúmero de adhesiones re-
cibidas podemos augurar que el ho-
menaje a Zamacois resultará una ver 
dadora demostración de afecto al dis-
tinguida literato. 
Las adhesiones pueden dirigirse a 
Virtudes 34, domicilio del señor Se-
cretario de la Comisión 
¿Cuál es el P e r j ^ ^ ^ n 
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
LAS NEVERAS uB0HN SYPHOr 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
hielo. 
Son, a fin dé cuentas, las más baratas porque ahorran alimentos 
4d.-9 10t-ll 
Cuán tranquilizador es para una madre saber que el alimento qu ^ 
ministra a sus pequeños hijos, está debidamente protejido c0 a De-
gérraenes emponzoñados que el calor hace nacer, guardándolos en u o_ 
vera BOHN SYPHON o IDEAL. Que la leche está exenta de 1o* rro-
nes de bacterias, que en las neveras pobremente construidas se a ^ 
lian en proporción alarmante, pues por mucho hielo que se les 
no logran mantener la temperatura conveniente. filtro H^ ' 
Además a estos tipos de Neveras, les adaptamos el famoso i» 
GEIA, de bondad reconocida por las eminencias médicas. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y R i D R I G ' J E Z 
///¡ac/u m¿ i 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n e r a l 
m u e g o s , 9 y I I . Golieno, 
Teléfooo A-2881 Teléfono A-6530 
m e m e d i a e f T r o p i c a H 
